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puntos de vista sobre 
la deuda pública 
Según noticias fidedignas, está a la 
mierta una nueva emisión de bonos del 
Xesoro por valor de 400 millones de pese-
tas y con iguales características a las de 
los iiltimamente emitidos; a saber: cinco 
años de plazo, 5 por 100 de interés anual 
y 1 por 100 de prima de nmortización. 
Qon este aumento, la deuda de los bo-
nos en circulación subirá a 5.175 millo-
nes; su carga anual será de 258,7 millo-
nes, v la de la prima, por Unica vez, 
de 51,7 millones. 
Sigue, pues—como ya estaba descon-
tado en vista de los gastos de Marrue-
cos— oí incremento de la deuda pública. 
Ello es lamentable, si se considera des-
de el punto de vista de la economía na-
cional, porque para ésta constituye toda 
deuda pública una especie de hipoteca con 
la consiguiente carga de intereses y la 
merma de disponibilidades propias. E l 
ideal, así para los individuos como para 
el Estado, sería lograr el pleno desenvol-
vimiento de las actividades nacionales 
con los exclusivos recursos de las gene-
raciones presentes, dejando a las futuras 
los caminos y obras en perfecto estado 
y excelente y abundante equipo, y libres 
de deudas, cargas y trabas. Mas, como 
ese ideal sea inasequible, se tiende, por 
lo menos, a compensar los legados one-
rosos con los beneficios anexos. A este 
fin se suele distinguir la deuda pública 
por sus destinos, según que éstos se es-
timen reproductivos o improductivos—dis-
tinción que, por otra pnrtc, no es tan 
fácil do precisar—, y se admite como líci-
ta y justa la del primer género, mionlras 
•que se reprueba la del segundo, si no 
ofrece una justificación absoluta y evi-
dente por circunstancias anormales y pe-
rentorias que obliguen a aceptarla como 
un mal necesario. Y aun en este caso se 
pide que para evitarla, o reducir la cuan-
tía del futuro aumento, haga la genera-
I ción actuante-los máximos sacrificios fis-
cales posibles. 
E n f a v o r d e l C l e r o 
El próximo día 5 de abr i l en el 
salón María Cristina (Francisco de 
Rojas) p ronunc i a r á el señor 
Vizconde de Eza 
una conferencia sobre 
Influencia social del Clero 
Esta conferencia es la primera de 
la campaña , organizada por EL DE-
BATE en favor del aumento de los 
haberes del Clero, y que se ce lebrará 
en Madrid durante el mes de abri l . 




M A R I N LAZARO y 
PRADERA 
Este número ha sido visado por la 
censura 
Muy natural la lamentación en cuanto 
realmente se refiere a un mal que se su-
fre, y muy legítimo el deseo de que des-
. aparezcan las causas que lo producen y 
do que se pongan para ello los medios y 
ésfuorzos necesarios. De tal estado de es-
píritu colectivo y del punto de vista eh 
que se informa nadie puede honrada-
mente discordar. E l mismo Gobierno es 
el primero en entenderlo así, como lo es-
tá demostrando en la orientación de to-
ados sus actos. 
Pero hay otro punto de vista que la 
opüiión pública descuida demasiado, y es 
fi del paralelismo entre el desarrollo, en 
volumen y valor, de la deuda pública y 
el de la riqueza nacional. Cuando se ha-
hja de nuestra deuda y se señala el cre-
cimiento de sus cifras se omite general-
mente toda alusión o referencia a los 
•otros elementos que determinan una m á s 
oxncta ponderación de la misma deuda: 
tales son todos Tos elementos cohsfTluTI-
|-vos del activo de la nación, pues sólo 
medíanle esta precisión se puede sabor 
si la economía nacional se ha empobreci-
do o enrTque'cido, y en qué' 'grado—si mo-
derado, o excesivo, o intermedio—pesa so-
bre ella la carga hipotecaria de la deuda 
' del Estado. 
El incremento constante de esta deuda 
es siempre peligroso; doblemente peli-
groso en una economía nacional estática 
I o estancada; catastrófico en una eceno 
í mía nacional regresiva. 
. Conviene, pues, poner a las emisiones 
• de douda un topo, o, como ahora se dice, 
un (ocho consislento, duradero; pero si 
I hay que elevarlo por necesidades públi-
[í cas bien justificadas o por conveniencias 
nacionales perfectamente demostradas, no 
I se debe perder de vista el sincronismo 
de esta operación y sus efectos con los 
movimientos y resultados de las fuerzas 
productoras del país. Observándolo con 
k toda atención en el caso actual de Es-
paña, no cabo entregarse a las lamenla-
• ciono> excesivas tan frecuentes entre nos-
ot rnn. 
El lolal do la deuda es de 16.552 mi-
l lnnos, fraccionado en las clases de titu-
I los qno .--o expresan como sigue y en ci-
; fras redondas: 
MILLONES 
Interior 4 por 100 8.390 
Exterior 4 por 100 910 
Amortlzable 5 por 100 2.338 
Amorfizablo í por 100 136 
Obligaciones del Tesoro A.... 4.775 
Rospecto a la douda exterior, hay que 
advertir qm4 casi loda olla está ya nacio-
nali/ada, quedando apenas un residuo de 
90 millono^ en t í tulos estampillados en 
poder de lonodores extranjeros. La ca-
rencia do deuda exterior, como muchas 
Veces lo hemos hecho notar, es un 'caso 
.excepcional, singularmente y eminente-
ttienlo priviiorriado. 
T.a deuda total en el año 1910 se cifra-
Da en O.Hn? millones, y fué doscondiondo 
^ los años sucesivos hasta oí de 1917, en 
q'if4 importaba 9.287 millones. Desdo osa 
ollima focha, y salvando los años 1919 y 
1921. los aumentos han sido continuos y 
Considerables. V é a n s e : 
DECDA TOTAI, 
EN ENERO DE CADA AÑO 
ANOS Millones. 
5 10.304 






fin la emisión en proyecto subi rá el 
m a unos 17.000 millones d»* p o s e í a ^ 
• r c a r g a anual de inlero^es ¡i nii<.«< 
millotiL-s. 
apa dictaminar sobre el peso real de 
(CoiMíuáa al í inal dt La Si.* columna.) 
i r e s d í a s sola en el faro 
Sin más alimento que un pedazo de 
pan, una muchacha de catorce años 
sustituyó a su padre 
—o— 
PARÍS, 27.—Hacó unos días el torrero 
del faro'do Bcmbridge, en la isla de Wight, 
bajó a tierra acompañado de su mujer pa-
ra comprar provisiones. Quedaba sola en 
la isla su bija, una muchachita de catorce 
años. 
Cuando pocas horas después quisieron re-
grosar a su puesto el temporal no lo per-
mit ía . A la angustia de dejar sola en la is-
la a su hija, que tenía por toda provisión 
bu pedazo do pan, se sobreponía quizás 
el temor de que la n iña no pudiera o no 
supiera enceder el faro, que iba a quedar 
apagado precisamento en una noche de 
temporal. -
Sin embargo, la niña, no sólo encendió 
el faro aquella noche, sino que, dominan-
do el hambre y el temor de encontrarse 
sola, mantuvo su vigilancia durante los 
tres días que ol temporal impidió toda co-
municación con tierra. 
La Prensa francesa recuerda el caso de 
aquellos tres niños bretones que durante 
toda una noche estuvieron moviendo a bra-
zo la linterna de un faro, cuyo mecanis 
U n t e a t r o d e G e r o n a 
i n c e n d i a d o 
Por escasez de agua tardaron seis 
horas en extinguir el fuego 
BARCELONA, 27.—Dicen de Gerona que 
o.n Ja madrugada de hoy, a las cinco pró-
ximamente, se declaró \\n incendio en el 
teatro Albéniz de aquella capital. 
Según parece, el siniestro se inició en la 
parte alta del escenario y se propagó con 
«ran rapidez, quedando éste convertido a 
los pocos minutos en una inmensa ho-
guera. 
Cuando acudieron los bomberos las lla-
mas habían prendido una gran parte de la 
sala, y en vista de las alarmantes propor-
ciones del siniestro los bomberos se l i m i -
taron a evitar que se propagase a los edi-
ficios contiguos al teatro, en los cuales se 
hallan instalados el Coliseo Imperial y la 
Casa de Correos. 
Para la ext inción del fuego se tropezó 
desde los primeros momentos con la es-
casez de agua, lo cual no permi t ió que 
el siniestro quedase sofocado totalmente 
antes de las once de la m a ñ a n a . Las per-
didas materiales son cuantiosas, pues el 
teatro había sido construido recientemen-
te y su decorado era muy lujosa. 
Anoche ac tuó en el coliseo incendiado 
la compañía de Vicente Serrano, que dió 
una función a beneficio de las familias de 
los náufragos de Rosas. Parte del vestua-
r io de los artistas ha sido pasto de las 
llamas. 
Se cree que el incendio fué provocado 
por una cortacircuito. 
Parece que el propietario del teatro ha 
manifestado su propósito de reedificarlo. 
E m p i e z a n l a s c o n s u l t a s 
e n R u m a n i a 
Se habla de un Gobierno nacionalista o 
agrario o de una dictadura militar 
—o— 
BUCAREST. 27 .—El Parlamento rumano 
ha aprobado la ley de reforma electoral. 
La enmienda presentada por el partido 
tsaranista en favor del sufragio de las mu-
jeres fué rechazada. 
El primer ministro, Brát lano. convale-
ciente de su enfermedad, ha celebrado una 
larga conferencia con el Monarca rummo. 
Los nacionalistas confían en que el Rey 
encargará a su jefe, Mainu, la formación 
del nuevo Gabinete. Sin embargo, se dice 
que Bratiano p rocura rá que su sucesor sea 
el general Averesco, que con t inuar í a la po-
lítica económica del partido liberal. Si fra-
casara, es posible que intente establecer 
una dictadura mi l i t a r . 
* * * 
BUCAREST, 27 .—El presidente del Con-
sejo, Bratiano, ha entregado hoy al Rey la 
dimisión del Gobierno. 
En los círculos políticos se da como 
casi segura la formación de un Gobierno 
integrado por miembros del partido nacio-
nalista, y presidido por Mainu. 
A r d e n 6 0 0 casas en V i l n a 
Perecen 80 personas y hay más 
de 100 heridos 
—o— 
V I L N A , 27.—Un terrible incendio decla-
rado la noche pasada en Sluser ha destruí-
do 600 casas. Perecieron abrasadas 6o per-
sonas y más de un centenar resultaron he-
ridas. 
L O D E L D I A 
La campaña pro-Clero 
E L DfiBATfe lia orgunizado una c a m p a ñ a 
en favor del clero pobre. Por lo misino 
que tantas veces lo hemos repetido, hoy 
no podemos callarlo: es preciso que aca-
be de una vez para siempre el bochorno-
so espectáculo de una nación catól ica que 
mo se había estropeado mientras su pa-1 deja a los ministros de su religión en la 
dre agonizaba en la habitación próxima, j extrema pobreza. 
Hny que mover la opinión de una ma-
" L * O s s e r v a t o r e " r e c t i f i c a nera y organizada, u . , 
„ menzará en Madrid, pero también en pro-
vincias se hacen preparativos. 
Los Metropolitanos con "el Primado ele-
1 girón el momento que crean oportuno pa-
ra exponer al Gobierno la modalidad y la 
cuan t í a de las mejoras que se esperan; 
ROMA, 27—«L 'Osserva tore Romano» pu- pero nunca mejor podrán servir las ma-
blica una nota oficial desmintiendo la no-; nifestaciones del sentir del pueblo espa-
ticia publicada^por^el «Daily Maib>^de que | fi0i para orientar a los gobernantes. Filias 
d e m o s t r a r ó n que la conciencia nacionai 
no puede aplazár por m á s tiempo la re-
parac ión de esa injusticia, que eslú cónpicf 
tiendo una nación católica con los minis-
tros de su religión. 
Desde luego que, a d e m á s de cuest ión 
de justicia social, es cuest ión que tiene 
su' aspecto político. Creemos que, dada 
nuestra significación, nadie ha de inter-
pretar la c a m p a ñ a torcidamente. 
*En esta política todos estamos interesa-
dos, y antes que crear dificultades .1 los 
gobernantes, pretendemos salir al paso 
a las que ellos encuentren en la realiza-
ción de un deseo tantas veces manifesta-
do. Más que nadie es tá convencido el í io-
bierno de los inmensos beneficios que la 
educación moral , la cultura y la misma 
prosperidad material del pueblo reciben 
del Clero espaiiol. Baste pensar lo que ser 
esta hipoteca es preciso, como antes d i - | ' r í a t,e l a n i a v o r P a r , e (le 108 españoles , y 
jimos, saber a cuán to asciende el valor fle te n a c i ó n fin,mi' « c n l o s P ™ * 1 © » 
del activo nacional en capital y renla. , y aldeas s e s u P r i m i e r a e l s a c e r d o , e -
No existe un inventario olicial completo, A sostener al Gobierno, a onent-K-le, a 
v aun las es ladís l icas parciales, fr;ig- colaborar con ól en esta obra de justicia 
menlarias, que a eso respecto y con ese Y dc educación moral se di r ig i rá la cam-
cMiá. ier do oficialidad so publican, sttóléti & Va- CEBATE, Ha bastado dar a 
pecar de notoriamenle deficientes y aira- coriocer s u s f m c s P a r a (1"C hombres, co-
sadas Pero los tfrabájos particulares, a ! m ü H WCOnda E tó , Pradera, Mar ín 
Lázaro , Goicoochea y Bergamín se hayan 
ofrecido a pronunciar un curso de confe-
roncias sobre el asunto. Con ello entien-
den avivar la opinión, asesorar a los go-
bernanles y contribuir a esta gran repa-
ración «pie debemos a nueslro Cloro, a 
la Iglesia de España . Las conferencias 
tendrán lugar en el salón Mar ía Cristina 
en Madrid. Despuós o s i m u l t á n e a m e n t e 
otras conferencias y otros actos de pro-
El «Daily Mail» quiere echar la culpa 
a la Santa Sede 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
la acción del Brasil en la Sociedad de las 
Naciones había sido inspirada por el Vat i -
cano, molesto porque c o n t i n ú a excluido de 
la Sociedad de las Naciones. De este modo 
la responsabilidad del fracaso de Ginebra 
recaer ía sobre el Vaticano. 
«L'Osservatore» con t inúa : «Es superfluo 
declarar que las afirmaciones del «Daily 
Mail» son absolutamente imaginarias y fal-
tas de fundamento. Como la Santa Sede 
no Iwi pedido nunca par t ic ipac ión en la 
Sociedad de las Naciones, así se ha guar-
dado muy mucho no sólo dc hacer algo 
que pudiera estorbar la obra, sino que 
toda su actividad y numerosos y reiterados 
documentos pontificios demuestran que la 
Santa Sede se ha inspirado siempre en 
la pacificación de los espír i tus para ate-
nuar las consecuencias nefastas de la gue-
rra y facili tar por consiguiente a la Socie-
dad de las Naciones su tarea mediante la 
p reparac ión del ambiente.»—Daffina. 
pesar de lodas sus inevitables imperfec-
ciones, son muy laudables y nos sirven 
para el caso. Según los llevados a cabo 
antes de 19l(>, la riqueza española se eva-
luaba alrededor dc 75.000 millones cn ca-
pilal y de 6.000 millones on renta. Los 
más recionlcs trabajos, como puede ver-
se en el l ibro í.n riqueza ij el progreso 
de España , editado por el Banco Urqui jo, 
do Madrid, cvalmin el capital nacional 
en más de '.'00.000 millones y la renta enh^ganda tendrán lugar en otras poblacio 
unos 24.000 millones. No damos, por nuil- nes dc España . 
linios motivos, un cródi lo absolulo a es-¡ Nú puede conlmuar ya tal estado de co 
l . i s cifras, pero lampoco las eslimamos sas. La opinión del país se ha mamfesta 
desprovistas dc todo fundanirnlo real, y. 
desde luego, ellas son indic iar ías , vehe 
mcntcmenle indiciarias, de un enorme in-
cremente dc valores cn la economía es-
pañola. 
Esto incremento es incontestable. La 
prueba plena está en los n ú m e r o s indi-
do repelidas veces y por medio dc los 
m á s dislhilos voceros del senlir común . 
Deseamos y esperamos que esla no "sea 
una vez' m á s sino la definitiva. 
£7 discurso del 
señor Yanguas 
Merece elogio la actitud del Gobierno, 
r a s esnecialos- el índice general acusa 
un aumen o de 187 por 100 sobre la base- ^ones que ex.sten para lograr un puesto 
no T i aúo 1014. pues no habiendo ba- permanente en el Consejo de la Soc.edad 
do l o más l ien acrecido, las canli- - l e las Naciones ante la reunión del (Tró-
iadeVI ndas en peso o volumen de lá * ^ T S ? • " 
í duc ó nacio. al, íliiye la deducción mslros de Ncgoc.os Extranjeros dc las 
í en i niecirniordo roleclivo de los pro- potenc.as m á s a celadas por los pasados 
d u c l ^ ' pr-piclarios v distribuidores, aconlec.nnenlos han hablado también en j 
sob o el ' C a l viene a . . .miar , on doíi- el Parlamen o y desde o i r á s tnbunas. Es-j 
nil.vn o poso de la douda pública corno p a ñ a no podm eslar ausente on ese con-, 
, . ' l U n SLÁI jun io do declaraciones oficiales sobre un 
f t ^ A S t * deuda do, Ls- hecho do irascondoncia para la política 
indo cn un 70 por 100, durante ol pe- general do Europa y aun del mundo, cn 
r ^ d o dc tiempo do 1910 a 1920, corres- él que fué uno de los primeros protago-
nondo un incremento dc ingresos par- nistas. Aconsejaban osla exposición pu-
oularcs cn la economía nacional supe-.bHea, incluso convcmcnc.as de orden di-
ior al primero. Y aunque esto no sea p lomál ico y desde luego necesidades dc 
_ n o es en el actual c a s o - r e l a c i ó n de política inlerior, cnlrc las cuales figura 
causa a e f c l o , tiene para el enjuicia- en primer termino la de satisfacer legiti-
mionlo sobro la car-a rosullanle una im- n.as e IWodabjrs aspiraciones do la opi-
noiUdM iu decisiva. Uuioro decir?!' que la nión pública. 
car^a no es insoportable ni despropo'r-' Porque es un hecho que la opinión se 
cionada a! activo. Procurar por todos in teresó profundamente por ol pleito que 
los medios ponerla el tope o el lecho se ventnaba en Ginebra. \< . era un dé-
d.dinitivo, suido y buouo: poro L ^ I I - U- d t í Gobiorno. sino adornas un verda-
laeiones jc icu i íacas , no. • 'Atofo anhelo nacional, el que nuestros do-
Ramón D E OLASCOAGA legados ¡ lesenlaron en Ginebra. Lo pro-
clama el señor Vanguus en su discurso: 
"La variante principTil que ofrece el caso 
do ahora es que la asp i rac ión de Espa-
ña no ha tenido un c a r á c t e r protocolario, 
sino eminentemente popular .» En esta in-
tegración de la nación entera a la políti-
ca exterior de España , que comenzó a 
manifestarse dnranle la guerra europea, 
pero que ha ido ganando terreno, y culmi-
na hasta ahora en el pleito que sostene-
mos con la Sociedad de las Naciones, ve-
mos nosotros un s í n t o m a evidente del 
progreso de E s p a ñ a . Es de justicia sub-
rayar a este respecto los aplausos que el 
jminis t ro de Estado t r ibu ía a la Prensa 
española , que t r a s l adó a Ginebra una nu-
trida rep resen lac ión . Cierto: a la Prensa 
cor l ospondé una gran parte, quizá la má-
xima parle, en la formación de esa co-
r ñ e n l e poderosa de opinión pública, que 
lanío fortaleció Ja ad i l ud do nftfpitm 
| legados. 
El discurso del señor Yanguas viene a 
I confirmar un hecho, que resalta igual-
menté en los discursos y on las declara-
ciones de los políticos de Francia, de In-
glaterra, de Alemania.. . El hecho es é s t e : 
no so ha presenlado antes de Ginebra, en 
Ginobra, ni después de Ginebra, ninguna 
objeción a los derechos de E s p a ñ a . 
¿Qué mejor reconocimiento de la just i-
cia de nuestra causa? Es que no siendo 
E s p a ñ a gran potencia, como lo son las 
cuatro naciones que integran el Conse-
jo permanente, no puedo negarse que 
por la enorme cantidad do intereses es-
pirituales (pie tiene esparcidos por el mun-
do, y por ser cabeza de una raza ilus-
tre, todavía en el orto de su historia, es 
t ambién , a su modo, una gran potencia. 
El señor Yanguas citó en su discurso 
unas significativas palabras de Chambor-
lain en la Cámara , de los Comunes, que 
reflejan exactamente esta misma reajir 
dad. Para ol minis tro inglés E s p a ñ a se 
halla en una posición especial y puede 
roqnorir un t ra lo de excepción. 
En la parle relativa a la suorto que la 
ronnión de septiembre d e p a r a r á a nues-
tras prelcnsiones. el ministro de Estado 
se muestra en ol fondo ontimisla: pero 
no oculta «las grandes dificultades que 
el problema en su conjunto y en cuanto a 
E s p a ñ a concierne reviste». 
Mal Inlormado 
La Ven de Calaluntja nos dedica unas 
l íneas desconsideradas y un tanto agrias 
párt t «reolificar»—dice—las manifestacio-
nes del señor Cambó, que publicamos re-
cientemente. El diario ba rce lonés afirma 
que las declaraciones del ilustre político 
no fueron hechas para dadas a la estam-
pa, y que, para remate, no ha sido bien 
interpretado por nosotros el pensamiento 
encerrado en ellas. 
Nos sorprende tan descompasada sali-
da de La Vcu, y nos maravi l la su fal-
la de au tén t i cos informes. El s eño r Cam-
bó au tor izó primero la publicación ínte-
gra de sus declaraciones, y luego nos en-
vió una carta de su puño y letra, en la 
que nos pedía ca l l á semos determinada 
parle. Naturalmente, obedecimos la indi-
cación, y, naturalmente t ambién , queda-
mos autorizados de una manera implíci ta 
para publicar lo que publicamos. 
Sigue la confusión en 
la política francesa 
o 
El Gobierno obligado a retirar 
el aumento del impuesto sobre 
la cifra de negocios 
o 
Se quiere una solución para el día 31 
El Senado ha hecho 256 millones 
de economías 
—o— 
PARÍS, 27.—La nota del Consejo celebra-
do esta m a ñ a n a dice lo siguiente: 
«Raúl Peret, ministro de Hacienda, ha in-
dicado las razones que tenía para creer 
en la realización de un acuerdo, en vista 
del cual se dispone a hacer nuevas fór-
mulas de conciliación, compatibles con las 
necesidades imperiosas y urgentes de la 
situación. Esta exige un equilibrio com-
pleto y leal de presupuesto antes del 31 de 
marzo próximo. 
El Consejo por unanimidad ha aprobado 
las declaraciones del ministro. 
El Gobierno va a elaborar un texto, que 
será sometido m a ñ a n a a la Comisión de 
Hacienda, y del cual se pedirá el voto in-
mediato por la Cámara . El nuevo texto 
comprenderá dos tasas directas y una in-
directa en proporción aproximadamente 
igual, y el Gabinete p lanteará la cuestión 
de confianza sobre la inmediata discusión 
de este asunto. 
Los grupos cartellstas se han reunido pa-
ra precisar la actitud que van a adoptar 
en este debate. 
La Comisión de Hacienda se ha reunido 
también, y habiendo tenido cdñoclmiento 
de que Raúl Peret estaba dispuesto a re-
nunciar a la mayor acción del impuesto 
sobro la cifra de negocios y a sustituir los 
recursos que esto pudiera producir por me-
dio de otros arbitrios, ya fueran sobre ta-
sas indirectas, ya fueran sobre tasas su-
plementarias, ha decidido esperar al lu-
nes para conocer, las nuevas proposiciones 
y pronunciarse luego. 
La situación política no ha variado, por 
consiguiente, y no puedo precisarse la con-
secuencia que tendrá la nueva fase en que 
entra la situación con las modificaciones 
aportadas por el ministro de Hacienda. 
Según nuestros informes, que proceden 
de. fuente autorizada, las nuevas proposi-
ciones del ministro de Hacienda se basarán 
en la institución de determinadas sobreta-
sas indirectas, especialmente sobre los vi-
nos, y al aumento du algunos impuestos 
de registro, especialmente sobre la trans-
misión de bienes. 
COMPAS DE ESPERA 
PARIS, 27.—En los centros parlamenta-
rlos es opinión punto menos que general 
que con aplazar la Comisión de Hacienda 
de la Cámara do Diputados sus sesiones, 
ha dado facilidades para que el Gobierno 
y la mayor ía de la Cámora puedan llegar 
a un acuerdo transaccional. 
Comoquiera que el grupo socialista ha 
manifostado su proposito do que se llegue 
a un arreglo, consintiendo al efecto cn no 
oponerse a nuevos impuestos indirectos y 
en aceptar incluso un recargo en los de-
rechos reales, y comoquiera también que 
los radicales socialistas comparten el cri-
terio de los socialistas, es muy de presu-
mir que el nuevo proyecto del ministro 
de Hacienda tendrá el próximo lunes a 
su favor una mayor ía , integrada por los 
elementos del «cartel» reconstituido. 
* * * 
PARIS, 27.—La Comisión de Hacienda 
de la Cámara se ha reunido para proce-
der al examen del tipo del impuesto so-
bre la cifra de negocios, aprobando, por 
15 votos contra siete y cinco abstenciones, 
una enmienda del diputado Margainc, que 
tiende a la insti tución del monopolio del 
petróleo y el azúcar . 
ECONOMIAS D E L SENADO 
l'AHIS, 27.—La Comisión de Hacienda del 
Senado ha proseguido hoy el examen de 
los presupuestos do gastos, aprobando los 
de Comercio, Instrucción, Justicia, Traba-
jo y Obras públicas. 
Las economías realizadas hasta ahora por 
la Comisión m los distintos presupuestos 
que ha estudiado, sin contar los que ha 
examinado hoy. asciendon a 256.887.000 
francos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Este n ú m e r o ha sido visado por la censura 
La puerilidad de La Veu llega m á s le-
jos todavía , publicando unas cartas en 
las que se Irafa del nombramionlo del se-
ñor C a m b ó para el Comilé preparatorio 
do una conferonda económica internacio-
nal. Si con ello quiere af i rmar La Veu 
que no es oficial el nombrarnienfo del 
señor Cambó , no se fatigue, porque nos-
otros no dijimos que lo fuese. El s eño r 
C a m b ó no r e p r e s e n t a r á en el Comité n i 
al Gobierno ni a organizac ión alguna; pe-
ro le será difícil a La Veu contradecir 
nuestra af i rmación de que r e p r e s e n t a r á a 
E s p a ñ a . 
Ha oslado, (mes. / a Veu un poro des-
medida en lodo. Porque, finalmenle, te-
nía obligación de reparar en nuestros •íen-
timientos de benevolencia hacia f l señor 
Cambó , que nos impulsaron a publicar 
sus decíat 'uciaáea y o seña la r l e a nuestro 
púiit iro como uno dc los hombros: de'altu-
ra con que cuenta la Espafla dc hoy. 
P a g . 3 
P á g . 5 
P&g. 5 
5 
P á g . 
P á g . 
P á g . 6 
V a g a y a m e n a . . . («Cnentos sin i m -
p o r t a n c i a » , de José M a r í a F e r n á n ) , 
por Nico lás González l \u i z 
Desde V i e n a (Una fiesta cn el t R a -
t h a n s » ) , por Danubio 
C u e n t o d e l domingo (Un pasional), 
por «Cur ro Va rgas» 
C h i n i t a s , por «Víesmo» p á g 
P a l i q u e s femeninos , por cEl A m i -
go Teddy» 
C r ó n i c a de soc iedad, por «El Abate 
F a r i a » 
N o t i c i a s p á g 
E l pozo que h a b l a ( fo l le t ín ) , por 
Jeanno Sandol 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 7 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E n aguas de Tarragona se 
h u n d i ó ayer un «hidro», resultando muerto 
el mecAnico y heridos otros tres t r ipu lan-
tes.—Detenciones importantes en Barcelo-
na.—En Mora (Toledo) se ce lebró la inau-
g u r a c i ó n de un hospi ta l . — Elche exporta 
m á s do medio mil lón de palmas a l extran-
jero ( p á g i n a 3) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno francés se ba 
visto obligado a r e t i r a r el aumento del im-
puesto sobro la cifra dc negocios; t odav ía 
no so ba llegado a un acuerdo con la ma-
vnría.— Diez feligiosos españoles expulsa-
dos efe .Méjico.—Arden 600 casas en V i l n a 
( p á g i n a 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos'del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para boy: 
Toda E s p a ñ a , vientos flojos, de d i recc ión 
variable, y tiempo dc aguaceros. L a tempe-
ra tura m á x i m a del viernes fué de 22 gra-
dos en Murc i a y la m í n i m a de ayer lia sido 
de cero grados en Burgos. En Madr id la 
m á x i m a del v i e r n . » fue de »,t! grados y la 
m í n i m a de aver La sido de 4,2. 
Este número de EL DEBATE 
consta de ocho páginas 
C a r t a s a l t í o J a c i n t o 
Cosas de España y Francia 
Por Renato BAZIN, 
De la Academia Francesa. 
Tío Jacinto, mi buen ainigo de Espa--
ña, dejaremos la tristeza del mundo para 
refugiarnos en el honor, de dondo vendrá 
la salud. ¿Y dónde encontraremos el ho-
nor más vivo que en el corazón profun-
do de vuestra raza y do la mía, allí donde 
se conserva, por v i r tud de las resurrec-
ciones, el recuerdo de una historia viva 
y bella, la huella imborrable del bautis-
mo, y, estoy seguro de ello, la gracia 
oculta de Dios? 
No abriremos libros firmados por nom-
bres ilustres, pero he de citar algunas 
l íneas de un francés aficionado a viajar 
en au tomóv i l ; otras de un miembro de 
la Academia de Bélgico, hispanista en-
tusiasta, y os re fe r i ré la velada a que 
he asistido hace una semana entre gen-
tes modestas para oir a un poeta. 
Recibo libros voluminosos, tío Jacinto, 
que no dejo de hojear, y si me parecen 
interesantes de leer, abro t ambién los 
folletos que vienen con ellos. Así he lle-
gado a conocer tres a r t ícu los publica-
dos en la fíevue de VAntomovile Club da 
Rhone por un l ionés en vacaciones, mon-
siur León Dumarest. El autor escogió 
para t í tulo estas palabras: «La hermosa 
España». Los leí todos. Y no t a rdé en 
advertir en el articulista un alma ena-
morada de vuestro país , no tanto de lo 
pintoresco, de sus costumbres y de sus 
trajes, de sus canciones y de sus moda-
lidades de lenguaje, que suelen ser ad-
mi radas—¿y por qué no?—, sino do la 
verdadera belleza do vuestra tierra y de 
vuestra nación. Un c á m a r a d a le había 
dicho lisonjeramente en el momento de 
emprender el viaje: «¿Marchá is a Espa-
ña? Os engrandeceré i s .» Responde, resu-
miendo sus recuerdos: «No me he en-
grandecido, y los españoles no tienen ne-
cesidad de engrandecerse. Son grandes y 
de nuestra talla, os lo aseguro .» La ob-
servación me parec ió muy fina, y conti-
nué pasando las pág inas . 
Esle viajero—evidentemente afortuna-
do—ha llevado a su mujer, y viaja con 
ella en su automóvil . Acaba do salir del 
desfiladero de Pancorbo, atraviesa la lla-
nura de Castilla, hacia Burgos. «De tiem-
po en tiempo cruza un viejo campesino 
sobro un asno minúsculo . Lleva el torso 
erguido, envuelto en su inseparable bu-
fanda, y al pasar nos da un sonoro -(Bue-
nos días , señores», s a l u d á n d o n o s con un 
gesto noble, la mano en alto.» ¿Sois vos 
acaso el que le ha saludado, lío Jacinto? 
Observad lo bien que ha* comprendido, 
y cómo una cor tes ía nos vale una amis-
tad. Lles:a a la ciudnd. cone a la Ca-
tedral. «Las doce capi'lla^ inlcrioros son 
| otras tardas iglesias en el inmenso san-
; tuario do sombra y de oro. Las horas 
i allí pasadas parecen un momento, ¡Om? 
I excurs ión más emocionante! Y cuando 
se ha visto a las mujeres con sus velos 
1 negros rezar junto a las altas rejas de 
¡ las capillas, a los hombres de rodillas 
en las baldosas, se cree haber vislo las 
i innumerables oraciones humanas domici-
' liadas aquí.» He aqu í otra fina observa-
| ción y al bien grande. Quien sepn Id qnn 
es una plegaria tiene que amar :i Es-
I paña. Para comprender a España e s ne-
j cesario comprender la fe. E^la e s la lla-
ve de oro del reino. Me complace que este 
viajero, sin nombre en !ri< leí ros, pero 
que representa tan bien al francés, lo 
haya sentido y traducido de e s e modo 
emocionante y sobrio, y ós voy i hacfei 
una confidencin, • I í o J'ocinto. ícrnorq ^ i 
Dios me pe rmi l i r á volver a vuestro p a í s ; 
pero si lo hiciera así , quer r ío escnbfr 
un l ibro, un l ibr i to l l e n o de rl&gos del 
pasado. ín t imo y l ierno, q u e y o Huma-
| r í a : La piedad eipúltbtá. ¡Cuánír.s cosa? 
podr ían decirse! j Q ü é veneran/a p n l r í a 
tomarse contra l an í a s ton te r ías como se 
hallan acumuladas on diversos escritores] 
¡Qué justicia podr ía hacerse a los po-
bres y a los ricos! Así uie asociar ía yo 
a las fiestas de la mza.: 
. Vuelvo al viaje dc monsieur í.eon Du-
marest, y me place citar todavía esta 
afiécdola, bien hermosa: « M e . deltivo para 
desayunar y co loqué mi cocho a la som-
bra en el hangar de un modesto hofeL 
El mozo de cuadra vino solícito a pre-
gunlarme qué deseaba. En Francia se 
pierdo, incluso en los hoteles, fa costum-
bre de manifestar cuáles son nuestros 
deseos. Me dispuse a atar con un mal 
cordel un paquete deshecho. El cordel 
no podía ser peor. El mozo observaba 
atentamente mi tarea, con los brazos me-
dio extendidos, como lamentando el r.o 
serme útil . La cuerda se r o m p i ó ; enton-
ces, sencillamento, el mozo se desciñó el 
cordón que so arrollaba a su cintura y 
me lo ofreció, con una expres ión feliz 
por haberme servido. Conservo el nom-
bre del pueblo, en el que probablemente 
la ins t rucc ión no es obligatoria, un pue-
blo de Castilla la Vieja.» Esta escena de 
hospeder í a ocu r r ió en Aranda de Duero. 
Si a t ravesá is al pueblo decid al criado 
que rega ló su c in tu rón que en estos mo-
mentos es famoso por su generosa Cor-
tesía. 
De otro ar t ícu lo , titulado «El Cid, se-
gún un escritor de Castilla», os ha ré una 
mención rápida , pues ha aparecido en 
la lieutie Genéra le , de Bruselas, y se-
guramenle se reciben en España ejem-
plares de esa revista. Pero, como vos, mi 
querido lío Jacinto, no leéis revistas ex-
tranjeras, os d i ré que en el número Qél 
13 de febrero ú l t imo de ese importante 
per iódico un miembro de la Academia 
de Bélgica, monsieur Julos Leclerq, es-
tudia y resume el retrato del Cid, quo 
ha trazado Ricardo León en T.os tahaÜ«-
ros de la Cruz- Lo hace con amon i § | 
quieres conocer—dice al l e c t o r — i - I m t 
española en uno de. sus héroes , «I de 
la mejor casta, el más grande, ei rn^ii 
cumplido, el más nacional do todos, ven 
a contemplar conmigo , la augusta figura 
del Cid, el f amos í s imo .caba l l e ro Rodng*» . 
Díaz de Vivar.t Escribe' también: i H « 
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aquí a nuestro señor el Cid, el de la 
bella barba, el de la fiera tizona de las 
ffrandes hazañas, el insigne caballero, mo-
delo españolísimo de valor y de pruden-
cia, de lealtad y de justicia, de belleza 
y de candor, con su franqueza democrá-
tica, sus virtudes familiares y civiles, su 
cortesía militar...!) Y luego, después que 
ha contado la historia del matrimonio 
de las dos hijas del Cid con los Infantes 
de Aragón y de Navarra, termina . con 
estas palabras, en las^ que se reconoce 
el alma de un artista: aLleno de días y 
de gloria. Mío Cid, abandonó este siglo 
para vivir en todos los siglos.» 
Otro que no fuerais vos, tío Jacinto, 
podría pensar que nos hallamos muy le-
jos del tiempo presente y de las cues-
tiones que nos agitan, al ocuparnos del 
Cil Campeador y de los humildes servi-
cios prestados por un criado de hospe-
dería a un viajero de más allá de los 
montes. Pero vos sabéis que nada hay 
ruin y que muchos pequeños aconleci-
micntos do la vida cotidiana, salidos por 
el acaso de la sombra, revelan, igual que 
los poemas magníficos, la ínfima riqueza 
de una nación y, por consiguiente, sus 
reservas de esperanzas. 
Precisamente por esto es por lo que, 
atravesando ahora los Pirineos y condu-
ciéndoos a París, os ha r é asistir a una 
lectura que he oído el. 28 do febrero en 
una saía de conferencias. 
Aleunos amigos me habían rogado que] Oumonza el señor Janguas por deu 
Algunos araigua i f b ique no ha querido dejar de cumplir la 
fuese a escuchar lo que un actor y di , ̂  r ^ ^ Ginebra h m 
rector de teatro, .Tacques Copean, >Da Atoneo Gnipuzcoano, a pesar de no ha-
decir de un poeta popular muerto de; bers0 p0(1j(lo (j0tencr en esta capital a su 
un balazo en el frente en las primeras i rcgrcso a Madrid. 
semanas de la guerra, y de un hombre i ] ja Asamblea extraordinaria de Ginebra 
que había sido ganado en el pr imer t^o- ha podido ser seguida d ía por día en Es-
mento por los espejismos socialistas, y paña con toda precisión y detalle, gracias 
L o ™ ™ • r J n n p n r i la fe viva v a la referencia complet ís ima de la Prensa 
que poco a poco recuperara la te viva y | ^ - Cj ^ dado gallarda muestra 
ardiente de su raza campesina, Carlps; J ^ M (.a ida(1 informativa y de su sano 
Peguy. Precisa deciros que este Peguy,; palriot¡smo_ 
que siempre fué pobre verdaderamente,! Es ]a priniera vez que sale de Madrid 
no fué nunca un socialista, pues nunca | r0prosentación de la Prensa para ofre-
fué envidioso. Su alma grande le pre-jeer a los lectores españoles versiones au-
servó desdo el principio de mezclarse con ténticas. 
los hombres de odio y de desorden; su-i En las palabras que pronnncie-dice el 
u x u • i i . . ^ ^^.•c-nor.o fWlnmhrn-1 ministro—procurare exponer a grandes ras-
bió hacia la l u / cristiana con flesiumbra , • ^ dR c ^ de la Asainblpa 
miento; se explayó en poemas Uncos, ^ ^ Sociedad de NacioneSj a la vez que 
abundantes, penetrados de toda la Ira- jnfrtrmo a la opinión de la actitud obscr-
dición francesa, a par t i r del d ía en qtyGjyada por España, y en su nombre por la 
se lanzó a celebrar a la Virgen santa, ¡ Delegación que la representó en Ginebra, 
campesina y guerrera, nuestra Sania Jua-! Esta representación se sujetó a normas 
na de Arco Y era como un hombre de acordadas en el Consejo de ministros que 
los siglos de las Catedrales, elevando la , se celebró bajo la presidencia de su ma-
v J ^ i ^ r . ^ r . f . , c i™r .c v jestad en vísperas de mr marcha, y de las 
voz en medio de nueslras confusiones y J hmos ;ocurado scr cn todo momcnto 
mostrando la rula que había vucllo a int6rpretcs> 
encontrar, la ru la jalonada de cruces, y | E1 S(lñov Yanguas divide su disertación 
en la que los hombres son peregrinos. | en tres partes: Primera. Situación general 
Al entrar cn la sala do la Sociedad de y de. España dentro de la Sociedad de Na-
Geograf ía Jacqncs Copean pronunciaba cienes antes de la Asamblea. Segunda. Des-
las primeras palabras: «Señoras , seño- ' arrollo de los acontecimientos durante los 
res.» Después de muy breves frases ex- días de la Asamblea. Y tercera. Posic ión en 
Discurso de Yanguas sobre Ginebra 
N o se ha presentado n inguna o b j e c i ó n seria frente a los t í t u l o s d e E s p a ñ a . A l l a n a r n o s a un apla-
zamien to , Hubiera equ iva l ido a una renuncia t á c i t a y ve rgonzan te de nues t ro de recho . U n a nota 
de e n t r a ñ a b l e s i g n i f i c a c i ó n fami l iar : l o s m e n s a j e s d e l o s p u e b l o s h i spanoamer icanos . H a y 
grandes d i f icul tades , pe ro p r o c u r a r e m o s salvar las 
O í r o s 10 r e l i g i o s o s e s p a ñ o l e s 
e x p u l s a d o s d e M é j i c o 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el paraninfo decirse de los miembros no permanentes,, ninguna otra de tas posibles combinai-io-
del Instituto, que ê hallaba rebosante de 
público, dió esta tarde, a las siete, su anun-
ciada conferencia el ministro de Estado. 
A la derecha del señor Yanguas se sen-
taba el presidente del Ateneo, don Tomás 
Carasa. y. a la izquierda el gobernador ci-
v i l , señor Cbacón. 
El señor Carasa hizo la presentación del 
orador en breves palabras, poniendo de re-
lieve la personalidad del señor Yanguas, 
qiue ba sabido llegar a los Consejos de la 
Corona por sus propios méri tos. 
Luego babló también brevemente el pre-
sidente de la sección de Ciencias, don .losé 
Mágica, y a seguido se levantó a bablai 
el ministro, que fué saludado con una gran 
ovación. 
Discurso del ministro 
plicando que había sido uno de los ami 
gos de Pegny, y el beneficio que todos j y ^ b r e 
o b t e n d r á n penetrando cn el pensamiento; 
del poeta, abr ió unv l ibro y comenzó a [ 
leer p á g i n a s seña ladas con un trozo de 
papel que sobresa l ía del canlo. Unciia 
voz, baja y clara, habituada al teatro; 
gestos elegantes y justos. Desde el es 
que quedan situados los diversos factores 
que ban de ejercer influjo decisivo en sep-
Si luación anterior a la 
'Asamblea de marzo. 
E^ gran problema internacional debatido 
cu la Asamblea de Ginebra ha girado en 
torno a la ampliación del Consejo de la 
Sociedad de Naciones. Sabido es que este 
Irado en que yo me hallaba veía de fren-, Consejo está integrado por cinco miembros 
te al públ ico. ¡Oh! , no era el mundo ha-
bi tual de las salas de conferencias, sino 
una muchedumbre semiburguesa, peque-
ños patronos, empleados de comercio y 
de banca, artistas a la busca aún de j a j : i «Tgunda oatogoría. Él Consejo viene 
fortuna y del laürel , obreras de la agu- a ser asi un órgano restringido de la So-
ja y de la moda, correctores de imprenta, ciedád de Naciones, en tanto que la Asam-
que forman en P a r í s una élite muv la- blca es el órgano en que tienen represen-
boriosa y afinada. ¿Cómo rec ib i r ían las dación más de 50 Estados que forman parte 
permanentes y seis no permanentes, elegi-
dos estos úl t imos por la Asamblea ordi-
naria, que. se celebra todos los años en el 
mes de septiembre. España se encuentra 
actualmente y basta la p róx ima Asamblea, 
Brasil, Checoeslovaquia, Uruguay y Bélgi 
ca, aunque para algiinos suponía, cn sig-
no de amistad a España, el sacrificio de 
la propia convicción contraria a la exis-
tencia de miembros permanentes en el Con-
sejo. 
Súecia, que debía en buena parte a Es-
paña el que en el año 1922 se hubiera crea-
do dos puestos más no permanentes en 
el Consejo y uno de ellos le fuera atribuí-
do, levantó inopinadamente su veto fren-
te a nosotros, rompiendo así la unanimi-
dad requerida para que pudiera haber pro-
puesta. Su Gobierno recabó el voto del 
Parlamento y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, señor Undeñ, fué a Ginebra en 
condiciones que envolvían un verdadero 
mandato imperativo que le hac ía imposi-
ble dialogar sobre cualquier fórmula de 
conciliación . 
Alemania, por boca del canciller Luther, 
en el discurso pronunciado .en Hamburgo, 
días antes de reunirse la Asamblea de Gi-
nebra, declaró que la ampliación del Con-
sejo debía reducirse exclusivamente a la 
atribución de un puesto permanente a Ale-
mania. 
La actitiud de los señores Briand y Cham-
borlain bab ía sido desde el primer momen-
to favorable a las aspiraciones de España, 
considerándolas legít imas en su fondo. Una 
fuerte corriente de opinión en Inglaterra 
y en la propia Francia, empujaban a aque-
llos Gobiernos a facilitar por todos los me-
dios el ingreso de Alemania en la Socie-
dad de Naciones y apartar los obstáculos 
que pudieran estorbar su entrada, y con 
ella, la aplicación del Pacto de Locarno. 
Bajo estos auspicios poco prometedores, 
se ofrecía a los ojos de España la Asam-
blea de marzo. El Gobierno entendió que 
la transcendencia del problema aconseja-
ba que el ministro de Estado presidiera 
nuestra Delegación, para hacer así acto 
de presencia directo en la Asamblea y sig-
nificar la importancia excepcional que con-
cedía a sus deliberaciones. 
Primera fase de la Asamblea 
Las proposiciones, delineadas por las dis-
tintas ponencias antes de ir a Ginebra, le-
jos de debilitarse n i ablandarse, adquirie-
ron aristas más agudas y cortantes al co-
menzar la Asamblea. 
Alemania persisttió en su actitud. En 
cuanto a Siiecla, su Representante, el mi-
nistro señor Unden, mantuvo dentro del 
Consejo el contrario preestablecido por su 
Parlamento a propuesta del. Gobierno. 
El problema de los puestos permanentes 
aparec ía más complejo por l a renovación 
de la candidatura del Brasil, y más espe-
cialmente por la apar ic ión de la de Po-
lonia, enlazada a una si tuación política 
de todos conocida. 
¿Acaba de declarar el señor Stresseman 
nes proyectadas. Así lo hice saber on mis 
conversaciones con los representamos de 
las varias potencias interesadas en esta 
solución parcial. 
Se supuso cuál ser ía el proceder de Es-
paña si su demanda era rechazada. Y he-
mos de agradecer a las potencias perma-
nentes del Consejo, Inglaterra, Francia, 
Italia y Japón, y a las demás representa-
ciones amigas, la prueba de afecto para 
España y de alta estima para nuestra co-
operación, bien manifestada al instarnos 
con vehemencia que no dejáramos, ame 
ninguna eventualidad, de colaborar en la 
Sociedad de las Naciones. 
España habr í a cumplido hasta el fin con 
sus deberes de solidaridad, y luego habr ía 
sido dueña de su conducta. El Gobierno 
tenía adoptadas todas las previsiones para 
que nuestra actuación correspondiera en 
todo momento juntamente a la h idalguía 
y a la dignidad de España . El Gobierno 
alemán tenía motivos para saberlo, des-
pués de mis entrevistas con el canciller 
Luther, como sabía también la profunda 
extrañeza que en España, incluso en los 
sectores que han sentido s impat ías por 
Alemania, hab ía producido la oposición 
del Beich a nuestras legí t imas aspiracio-
nes. Puso especial empeño el canciller en 
rogarme hiciera conocer, no sólo al Bey y 
al Gobierno, sino también a la opinión 
públ ica española, que la oposición de Ale-
mania se hab ía basado exclusivamente en 
una cuestión de principio, y en manera 
alguna podía verse en ella animadvers ión 
hacia España, para la que tuvo palabras 
de elogio, reiteradas luego ante los propios 
representantes de la Prensa madr i leña en 
Ginebra. 
El Rey, el presidente y el Gobierno han 
prestado desde Madrid el m á s alto apoyo 
moral a las gestiones de España en Gine-
bra, dando normas directivas y cooperando 
con su m á x i m a autoridad. Nuestra Delega-
ción ha procurado seguir en todo momen-
to las indicaciones de aquí dimanadas, y 
cábeme la satisfacción de haber tenido los 
m á s excelentes colaboradores en el señor 
Quiñones de León, embajador de España 
en Par ís , cuyo tacto y habilidad han re-
cibido nueva y contrastada prueba; en el 
señor Palacios, ministro de España en Ber-
na, de claro sentido político, experimen-
tado en la Sociedad de las N.íciones; en 
el marqués de la Torrehermosa y demás 
miembros.de la Delegación, que trabajaron 
con tanto celo como competencia. 
Después de l a Asamblea 
El estudio de la reforma del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones ha sido en-
comendado a una Comisión, en la que es-
t a r án representados todos los miembros del 
Consejo y a la que serán invitadas a par-
ticipar Alemania, Argentina, China, Polo-
largas recitaciones de los poemas de Pe- de la Sociedad. El ideal jur ídico, que es a la vez el ideal político de España, consis-
guyy Pues .Tacques Copean habfa oseo- l j r ía cn qiie ol 'pr indpio dc if?Ualdad que 
gido sin duda hermosos trozos, pero lo- (lomina cn ia Asamblea dominase asimis-
dos, sin excepción, religiosos, y casi lo- mo cn ]a composición del ^onsejo, de ma-
dos piadosos. Eran ya los conjuros de; ñera que no hubiera dfentro de él m á s que 
Juana de Arco pidiendo a Dios que pu- una sola categoría de miembros, libremen-
siera fin a las miserias de la Francia in- 1c designados por l a Asamblea, o que se 
vadida por los ingleses y desgarrada por sucedieran mediante una rotación que a 
Iba f i r r mies bnio Carlos V I I - " o un himno todns alranzaSfi Pnr 
las laccioncs hajo canos v u , o un mmno ^ ^ en miestra man0 jntcntar con 
a la gloria del Ingo , que sera transfor-: visos dc posibilidad el logro úe que este 
mado por el sacerdote en el Cuerpo de sjStema se implante desde luego en la So-
Nuestro Señor Jesucristo; o la historia ciedad de Naciones. Junto al principio de 
do dos peregrinos que van a pie a la Ca-! igualdad jur íd ica mant iénese tqdavía el de 
ledal de Notre Dame de Chartres v de- l i a desigualdad de hecho. Ha triunfado el 
parten acerca de las miserias de la vída sentido igualitario en la Asamblea; pero 
y de las condiciones de su salud; o los n0 50 ab;erto todavía camino en el Con-
J , • • i J i \ T - i\f«^«^ Isejo; Es esta una realidad dentro de la 
sufrimientos de la Virgen Madre a c ó n , - L ^ . , ^ do Wcho Gn cl mlindo y en la 
p a ñ a n d o a su Hijo al Calvario... ele. Pues, Soci0(lnd do Naci0nes. 
b i en ; ¿ q u é respuesta dió el públ ico a ¡ España desear ía quo no hubiera esa di-
estas repetidas manifestaciones de la fe fcrcnciación entre miembros permanentes 
m á s vigorosa? A p l a u d í a ; ' se sent ía ga - ly no permanentes; pero en tanto subsista 
nado por el entusiasmo. Yo seguía en oso régimen, croe justificada su aspiración 
los rostros los progresos de la conquista, i a ]a permanencia, no ya por buscar pr iv i -
El esp í r i tu , desde luego, q u e d ó ¡ntere-¡ lpeios sob.™ ^ 
1 dar en si tuación desventajosa respecto o 
cn frase ingeniosa que el caso de /Vlema- n|a y guiza 
nia podía compararse al de un nuevo so- La actitud de Francia quedó fijada en 
cío de Club, al que se le invi ta para ocu-1 el discurSo dcl señor Briand ante la Cá-
par la única vacante, y se encuentra, -al: mara de los Diputados, y la de Inglaterra 
ir a (A lmi l a , con que ha de entrar del fIuedó i g u á l e n t e precisada en el intere-
hrnzo dr otn.s. Ciertamente que esta alu- pante discurso dpl sefl0r cbamberlain, en 
sióp no puede referirse a España, cuya as- el ue aparece como criterio fundamental 
piración era anterior en vanos años, y no ( de la Gran Bl.etafia cl de rcchazar toda 
es de suponer fuera inesperada para Ale-1 altcraci6n en el Consejo, que pudiera Im-
mama, y menos aun el que se la consi-1 d i r e l i so de A l e m a n i a e n l a S o . 
dorase como un efecto de l a petición del ^edad de las NacioneS. 
TT i ^ J * , * M , 1 Sin embargo, el ministro de Negocios 
Una nota alentadora del más alto valor Extranjeros br i tánico ha Aclarado en este 
para nuestra causa al propio tiempo Que misino discurso dcl 23 de marzo que hab ía 
de la m á s entrañable significación fami- renovado al rcpresentante de E^paña f n 
liar llego a Ginebra en los primeros d as G a la Seg¿ridad de que en circuns-
de Asamblea: la que ofrecieron p e l l o s | j favorables apoya r í a nuestra peti-
sado; después se rindió el corazón. ^ los que la disfru1an dada la situac^n y ! 
madre miraba con ternura a la hija, que 
había llevado al espectáculo y que estaba 
colocada entre ella y el padre; el varón 
aprobaba con pequeños movimientos de 
párpados y acariciaba su barba puntia-
guda. Pronto brillaron los ojos; pronto 
vi aquí y allí temblar una lágrima en las 
mejillas. Las gentes se inclinaban les 
unos sobre los otro?, refiriendo sus im-
presiones en voz baja, rápidamente, y se 
juntaban unánimemente las manos. L a 
grande y noble fe se hallaba presente 
en la sala; invocada, exaltada, penetra-
ba a todo el mundo, creyentes e incre-
yentes; encontraba abierta en cada una 
de estas almas la puerta de las tradicio-
nes, de la raza, del bautismo y de las 
primeras impresiones de la juventud. Yo 
pensaba: «Hay en todas partes, entre 
nosotros, en las ciudades y en los cam-
pos, auditorios como éste, totalmente dis-
puesto para comprender, para recordar, 
para dejarse conquistar. ¡ Se acerca el 
día bendito!...i Cuando las lecturas se 
concluyeron miré el reloj: hacía hora y 
media que estábamos en la escuela cris-
tiana. 
De buena gana os contaría aún más 
cosas. Mi caria es ya larga. No tengo 
el derecho de retener vuestra atención, 
tío Jacinto. Sin embargo, oid esto: he 
encontrado en estos días a una gran se-
fiora, presidenta en París de las viudas 
de guerra. Me ha dicho, entre otras co-
sas, que entre los hijos de los que se 
han sacrificado por Francia 28 se han 
hecho sacerdotes, y que otros más jóve-
nes so preparan para la carrera sacer-
dotal. 
París, marzo, 1926. 
E l i n f a n t e d o n J a i m e a M a d r i d 
LONDRES, 27.—Despu¿s do. una estancia 
de tres meses en Londres, el infanl .- ,1, g 
p a ñ a don Jaime sa ldrá hoy para Madrid. 
T a m b i é n salió ayer para España, en don-
de pasa rá una. tempofadat e l embajador en 
I n ^ U t é á ^ , í e ñ b r ' l ^ f t r y del Vah 
significación de España en el mundo. 
Oportunidad de nuestra 
petición 
Ninguna objeción seria se ha presentado 
frente a los títulos que legt t imameníc po-
día alegar y ha alegado Espafa para as 
pirar a un puesto permanente en el Con 
sejo. Digamos algo acerca de su oportu 
nidad. 
Importábante todo hacer constar que esta 
aspiración ha sido constantemente susten 
tada por todos los Gobiernos que se han 
sucedido desde 1921 acá, y h a b r í a de ser 
forzosamente sostenida por cualquier Go 
bierno que ocupase el Poder. La varíente 
principal que ofrece el caso de ahora es 
que la aspiración de España no ha tenido 
un carácter protocolario, sino eminente 
mente popular. 
España, desde 1921, en que su petición 
obtuvo la casi unanimidad dentro del Con-
sejo, aguardó pacientemente año tras año, 
sin insistir de manera apremiante en que 
su demanda se examinara y resolviese, por 
no crear dificultades a la Sociedad de Na-
ciones, pero recordándola y hac iéndola va-
ler siempre con igual energía y decisión. 
En la Asambloa de marzo es abordado 
el problema de la reforma del Consejo, 
con motivo de la entrada de Alemania, pe-
ro con carácter de generalidad, ya que el 
enunciado del número 2 del orden del día 
habla de decisiones de la Asamblea acer-
ca de proposiciones eventuales del Con-
sejo, relativas al art ículo cuarto del Pac-
to de la Sociedad de Naciones, que define 
la comparición de aquél . 
España no podrá dejar de renovar aho-
ra su petición, ya que sólo espera el mo-
mento de oportunidad a que se le dijo 
aguardase, de que se planteara en su con-
junto el problema de la composición del 
Consejo. Allanarnos a un 'áplazamiemto 
habr ía equivalido a una renuncia tácita 
y vergonzante de nuestro derecho, que no 
podíamos n i debíamos llevar a cabo sin 
desertar del cumplimiento de nuestro de-
be:. 
E l veto dc Alemania y 
de Suocia. 
1 a situáqión de los miembros del consc-
i " había variado para nosotros sensí-
blemente desde 1921 a boy. Los ponencias 
permanentes, Gran Bretaña, Francia. Ita-
lia y Japón, se mostraban en disposición 
cordial hacia España, y otro tanto podía 
Gobiernos rectores de pueblos hermanos de 
(Vmérica, testimoniando en sus mensajes 
la s impat ía vivís ima y natural que les 
inspiraba el derecho de España, obligán-
donos a sincera y profunda gratitud frater-
nal. 
En estos mismos términos amistosos pa-
ra España se expresaron numerosos miem-
oros de la Asamblea. 
Las deliberaciones del Consejo en sus 
eesiones privadas fueron cada vez más ani-
madas, llegándose a momentos de inusi-
tada vivacidad. 
El señor Briand, que después de estar 
cn Ginebra un solo día, hab ía marchado 
a Pa r í s para resolver la crisis política 
francesa, regresó a reanudar su ardua ta-
rca ginebrina en momentos de general con-
fusión, y cuando ,las miradas se volvían 
a él en espera de una fórmula concilia-
dora. 
Segunda fase 
La cerrazón del horizonte político en Gi-
nebra era completa. En las reuniones del 
Consejo no despuntaba n ingún rayo de 
IUZ. Las conversaciones privadas menudea-
ban y la situación parecía cambiar a cada 
hora y a cada minuto. 
Las Delegaciones de la Asamblea aguar-
daban en vano d ía tras día ¿u ran te más 
de una semana la convocatoria de sesión 
plenaria. La tepsión era cada vez mayor 
en los que discutían y la impaciencia cada 
vez más notoria en los que aguardaban. 
Y mientras tanto allí permanecían inmo-
vilizados tres presidentes de Consejo de 
ministros y catorce ministros de Negocios 
Extranjeros. 
Por el natural empeño concentrado de 
Francia surgió entonces la fórmula de ad-
judicar a Polonia un puesto no permanen-
te en el Consejo. La oposición de Alemania 
a que se modificara la estructura del Con-
sejo, n i aun en su parte no permanente, 
Dué causa de que se pensara en el rodeo 
de hacerle hueco, promoviendo la dimisión 
de alguno de los miembros actuales; y 
para que no fuese uno solo el que sa-
liese, se apuntó la idea de que renuncia-
ran Checoeslovaquia y Succia, dando en-
trada en su lugar a Polonia y Holanda. 
El problema perdió así el carácter ge-
neral que en (un principio tuvo, viniendo 
a reducirse a un diálogo particular entre 
Alemania, de un lado, y Francia y Gran 
Bretaña, de otro. 
Nuestra conducta 
España se mantuvo mientas tanto en una 
tranquila y avisada abstención. Pudo de-
cirse durante este paréntesis que no se 
hablaba ya de nosotros; pero el nombfe 
de España no dejaba, sin embargo, de 
gravitar en el rumbo de las negociaciones. 
No quisimos ser obstáculo para cl éxi-
to posible dc la Asamblea, poro sí podía-
mos y debíamos pedir que muestra de. 
manda fuera examinada y resuelta en la 
Asamblea do marzo, declarando reitera-
das veces, con serena firmeza, que todo 
aplazamiento parcial ser ía considerado por 
i invotros como una negativa cortés, y le 
dar íamos carácter definitivo. 
BsDafía, a pesar do no ser flrmonto rio 
Locarno. se consideraba ligada por víncu-
los de sulidaridad continental a aquella 
obra de organización de la paz. No inter-
pondr ía su veto para la atribución a Ale-
ción, reconociendo que España se halla en 
posición especial y puede requerir trato ex-
cepcional. 
Italia ha mostrado en la Asamblea y 
después de ella su amistosa disposición 
favorable a España, correspondiendo así 
a las relaciones* excelentes que mantene-
mos. Las demás potencias representadas 
en el Consejo o en la Asamblea que ma-
nifestaron su s impat ía a España la han 
reiterado luego en té rminos que nos obli-
gan a sincero reconocimiento. En cuanto 
al Japón, el vizgonde dc Ishi i , que tan 
simpáticas gestiones de conciliación hizo 
en Ginebra, declaró que su país no tiene 
más que una palabra, y hoy, como en 1921, 
se halla dispuesto a votar a España. 
El señor Stresseman ha reconocido ante 
el Reíchstag que la actitud de España es-
taba justificada por aspirar a un puesto 
permanente, y ha rendido homenaje a l a 
caballerosldaS con que nos hemos condu-
cido en la Asamblea, a pesar dc hallarnos 
profundamente dolidos por la postergación 
de que nuestra demanda iba a ser objeto. 
El ministro de Negocios Extranjeros ale-
mán ha subrayado el deseo que su país 
siente por la colaboración de España en la 
Sociedad de las Naciones. 
La posición de España 
Las muestras de respeto y de s impat ía 
que desde las distintas potencias conver-
gen en España constituyen el signo reve-
lador de la confianza que a. todos inspira 
nuestra significación imparcial . 
La aplicación del pacto de Locarno exi-
girá, la presencia en el Consejo de elemen-
tos neutrales europeos, que puedan inter-
venir en sentido conciliador, ya que las po-
tencias firmantes no tendr ían en su caso 
voto decisivo. No puede considerarse reves-
tido de la misma autoridad un miembro no 
permanente, cuya asistencia es temporal ¡ 
y precaria, sujeta a la elección anual, que 
la de un miembro permanente que se ha-
lla en la más sólida posición para ejercer 
con eficacia las funciones pacificadoras. 
España es en este orden de ideas la pr i -
mera potencia neutral del continente, con 
hondas raigambres en la historia, en la ci-
vilización y en la polít ica de Europa. Su 
nombre figura en el pacto de la Sociedad 
de las Naciones, antes de celebrarse la pr i -
mera Asamblea de Ginebra. Su permanen-
cia de hecho debe trocarse en una perma-
nencia de derecho, no tanto erí bien de Es-
paña misma como en bien de la Sociedad 
de las Naciones. Nuestra colaboración ha 
sido siempre útil, y lo ser ía mucllo m á s 
después de Locarno y disfrutando España 
de una consolidada posición en el Consejo. 
Nuestro prestigio, lejos de decrecer, se ha 
afirmado, poniéndose de relieve la impor-
tancia que la colaboración de España tie-
ne a los ojos de aquellos miembros que 
han de ejerceré influjo decisivo en la pró-
xima Asamblea ordinaria de septiembre. 
El Gobierno cumpl i rá vigilantemente su 
debéig durante estos meso?, que confío han 
dc ser fecundos. No he de ocultar las gfan-
(l- tiificuiiades que el probleina, en So con-
junto y cu cuanto a España concierne, re-
w i. , poro procuraremos poner toda nues-
tra voluntad en salvarla.-. La pérsQnalidad 
de España en la Sociedad de las Naciones 
ha sido reconocida, y nuestra postura ha 
lidad y de independencia que correspon-/ 
do a la verdadera situación de España y 
a la conveniencia de tudas Jas potencias in-! 
teresadas en que el mecnismo del Conse-' 
jo funcione de manera que haga posible 
convertir en realidad el bello proyecto de 
Locarno. 
Fuera ya de la linea de conducta que 
España se ha trazado dentro de la Socie-
dad de las Naciones, las rela'ciones feliz-
mente cordiales y amistosas que mantene-
mos con todos los países, procuraremos 
intensificarlas, respondiendo así fuera de 
la Sociedad, como dentro de ella, al espí-
r i tu de colaboración internacional que Es-
paña, pueblo universalista, siempre por en-
cima de las fronteras y aun de los océa-
nos que separan 'mundos, mantuvo en l a 
historia y seguirá en la ruta de su por-
venir. 
Llegada del señor Yanguas 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el primer ex-
preso llegó el ministrQ de Estado, señor 
Yanguas Messía, que fué recibido por las 
autoridades, cónsules extranjeros, comisio-
nes de los elementos mil i tar y c ivi l , repre 
sentaciones del Ateneo y otras entidades y 
mucho público. Le r indió honores una com-
pañ ía del regimiento de Sicilia con ban-
dera y música, que el ministro revistó, 
acompañado dcl gobernador mil i tar . 
El 'banquete 
SAN SEBASTIAN, 27.—En los salones del 
Ateneo Guipuzcoano se celebró el anuncia-
do- banquete en honor del ministro de Es-
tado. Presidió el señor Yanguas Messía, 
que sentó a sus lados, derecha e izquierda, 
al presidente, del Ateneo y al alcalde, res-
pectivamente. Los comensales llegaron a 
cincuenta. No se pronunciaron discursos. 
E l ministro reg resa rá el lunes 
SAN SEBASTIAN, 27.—El ministro reci-
bió a los periodistas ante los que tuvo 
frases de elogio para la culta y' próspera 
capital de Guipúzcoa, haciéndose eco de 
la satisfacción que le produjo -al general 
Primo de Rivera su reciente visita a San 
Sebast ián y Pamplona. E l hecho de que 
la región vascongada pueda servir de 
ejemplo a España, se debe, a j u i c i o ' d e l 
maris-
y a 
También se ha expulsado a los 
ta? del colegio f rancobri táuico 
seis italianos 
—o— 
MÉJICO, 27.—La campaña coni a los 
hgiosos.y sacerdotes extranjeros c o n f i n é 
con igual intensidad. Ua 
Ayer fueron expulsados los licrman 
manstas del inst i tuto de enseñanza frajT0* 
brit5i;ÍGo, a quienes se hizo saber a t ^ " 
po la orden de abandonar e l país sin , 
acatada, y esta m a ñ a n a han sido condunJ 
dos en automóvi les a la frontera seis rer ' 
giosos italianos y otros diez españoles 
idént ica causa. Por 
DOS SUBDITOS YANQUIS ASESINADOS 
N U É V A YORK,. ab.-Comunican de to* 
jico que cn diferentes puntos del país cu 
drillas locales de facinerosos han atacad^ 
a subditos norteamericanos, matando a dn 
de ellos. . ^ 
_ El embajador de los Estados Unidos, se-
ñor Sheffield, ha remitido dos notas a*' 
Gobierno mejicano, pidiendo se abra 
diatamente una invest igación sobre estos 
S e a p l a z a u n h o m e n a j e 
a l p r e s i d e n t e 
En breve vendrán a Madrid nuebtro 
bajador en Par í s , señor Quiñones de León 
y ol alto comisario en Africa, general siuvl 4 
jurjo, ; 
El subdirector de Marruecos y Colonias 
Ayer acudió a su despacho de la Presi-
dencia, restablecido de su indisposición, el 
subdirector general de Marruecos y COMH 
nías , señor Aguirre de Cárcer. 
Una carta del presidente al general 
Verdugo ' 
El secretario del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, general Verdugo Castro, 
iniciador con otros significados generales. I 
del homenaje del Arma de Infantería al 
presidente del Consejo, ha recibido la si-
guíente carta: 
«24 de marzo de 1926. 
Excelentísimo señor don Pedro Verdugo. 
M i "querido amigo y c o m p a ñ e r o : Al llegar 
a m i conocimiento que los compañeros de 
la inolvidable Academia General Militar 
proyectan honrarme con un homenaje con 
motivo de la concesión do la cruz de San 
Fernando con que he sido agraciado J^H 
su majestad cl Rey, debo expresarte mi 
más sincera gratitud, pava que la hagas 
extensiva a todos ellos, y al mismo tiempo 
rogaros muy encarecidainento que aplacéis 
todo acto de esta clase hasta ol día en qne $ 
se inaugure el primer curso de la nueva 
en estas provincias. 
E l banquete del Ayuntamiento 
SAN SEBASTIAN, 27 .—A las nueve de 
la noche se celebró en el hotel Continen-
tal el banquete ofrecido por cl alcalde al 
ministro de Estado. Asistieron los goberna-
dores c i v i l y mil i tar , el presidente de la 
Diputac ión, el comandante de Marina y 
otras muchas personalidades. 
A l final hicieron uso de la palabra va-
rios oradores, ocupándose de diversos asun-
tos que afectan a intereses donostiarras. 
Sanjurjo vendrá pronto 
a Madrid 
Dará cuenta al Gobierno de sus confe-
rencias con las autoridades francesas 
señor Yanguas Messía. do manera princi-1 Academia General 'Militar, ^nhelo de m M 
pal al espíritu de cooperación dominante el Ejercito y lazo firmísimo de unión y 
unidad de doctrina y de cultura que ha de 
abrazar-a-"todos los futuros militares; - ;-
Además de la razón de que tengo el de-
ber de esquivar la continuidad do agasajos 
y homenajes de que inmerecidamente me 
hace objeto, es que no quiero tener con 
relación a la Academia General Militar más 
que tres fechas dignas de conmemoración, 
que son la de m i ingreso en ella, la del 
día que en cumplimiento de la voluntad 
del. general Galvis se me festejó 1 mo pri-
mer alumno de la Academia General Mili-
tar que tuvo la suerte dc obtener la cruz 
de San Fernando y de aquel en que me 
quepa el honor s ingular ís imo de asistir a 
1 su renacimiento, como consecuencia de 
I decreto que yo mismo ponga a la firma de 
"su majestad el Rey. 
^ • Mientras ^ tj^nto. bien está que el sentí-" 
1 miento de compañer ismo se manifieste con 
írocuencia para fosíojar a los afortunados 
en su. carrera, a los distinguidos en sus 
actos y para honrar l a memoria de los 
que ofrecieron la vida al cumplimiento de 
sus; deberes; pero cuida tú y cuidad todos 
do que ninguno de estos actos se localice 
por Armas n i sectores do la familia mili-
tar, sino que todo se caracterice por un 
sentimiento de amplia expansión que abar-
que y comprenda a todos los que la for-
mamos, sin distinción de origen n i espe-
cialidad, pues todos debemos ser, cada día; 
más, un núcleo completo y unido al servi-
cio de la, Patria y del Rey. 
Queda siempre tuvo afectísimo amigo, 
que te abraza, Miguel Primo dc Rivera.» 
Viajes de los ministros de Guerra 
y Gobernac ión 
Acompañado del general Saro, marchó 
ayer a Alcalá de Henares y Guadalajara 
el duque de Tetuán, con objeto de estu-
diar determinadas reformas en varios edb 
ficiós militares. 
" E l general Martínez Anido marchó a Mo-
ra (Toledo) para asistir a la inauguración 
de unos grupos escolares. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas. 
E l alto comisario a Madrid 
CEUTA, 27 (a las 2 1 , 3 0 ) . — En 'breve 
m a r c h a r á a Madrid e l alto comisario, Con 
objeto de dar cuenta al Gobierno del re-
sultado de las conferencias celebradas en 
la zona francesa con aquellas altas autori-
dades. 
Gestiones infructuosas del cabecilla. Han 
sido .encontrados los cadáveres del cap i t án 
Botín y del teniente Gamero 
TETUAN, 27 (a las 19,30).—En el aspecto 
político la situación de las cabilas conti-
n ú a favorable, aunque se sabe que el ban-
dolero Jeriro trabaja para reunir a los no-
tables, interesándoles por su regreso a la 
barca abandonada por el castigo sufrido 
en las ú l t imas operaciones, si bien estas 
reuniones no dan el resultado apetecido, 
porque los convocados le exigen previa-
mente el pago en dinero o especies, peti-
ción totalmente irrealizable, ya que el lu-
garteniente de Abd-el-Krim en esta zona 
carece de recursos para v iv i r por sí solo, 
haciéTXlolo a expensas de los esquilmados 
aduares. 
—Como resultado de las marchas de re-
conocimiento que efectúan las fuerzas au-
xiliares para consolidar l a tranquilidad en 
la cabila de Anyera. fueron encontrados 
los cadáveres del capitán de Caballería don 
Adolfo Botín Polanco y del teniente del 
batal lón de Llerena don Luciano Gamero 
León. 
El hallazgo debióse a confidencias reci-
bidas por la Intervención de dicha cabila 
y comnnicada al capitán de la Mehalla de 
Tetuán, que guarnece el zoco del Jemis. 
Los cadáveres, que estaban cuidadosamen 
Pésame a Holanda 
El Gobierno español ha enviado f l pé-
same al de Holanda por el fallecimiento' 
de su representante cn Madrid. 
Los mineros asturianos piden la construc-
ción del ferrocarril Ujo-Collamo 
Una numerosa Comisión de representan-
tes de los mineros de las cuencas carboní-
feras de Aller y Micros estuvo ayer mañana 
en el ministerio de Fomento, acompañada de 
los ingenieros autores del proyecto del fe-
rrocarril Ujo-Collanzo. Los comisionados in-
tere$aron del ministro, conde de Guadal-
horce, la pronta construcción del mencio-
nado ferrocarril, que habrá de reportar 
gandes beneficios, permitiendo cl abarata-
te enterrados, fueron identificados por el • miento del carbón, 
uniforme, emblemas, divisas y otras seña- Añadieron los comisionados que las cor-
les particulares, como la elevada estatura 1 poraciones que representan y !;• ¡nfiutaciói 
de Gamero. Ambos oficiales sucumbieron • ' , , ,",riri ' ' ío1 riQ f w i o / i r . /.r.n+ríK„ívá^ o In 
gloriosamente durante el socorro a las 
guarniciones sitiadas pnr el enemigo en la 
l ínea de" Anyera y replegadas en diciem-
bre dc 1924. 
El capi tán Botín ¡mandaba un escuadrón 
del grupo de Regulares de Ceuta y era 
reputado como el mejor jinete del Arma 
de Caballería. 
El teniente Gamero gozaba de grandes 
s impat ías en el batallón, habiéndose dis-
tinguido notablemente en numerosos he-
chos de armas en la línea de Xaucn. 
Los restos fueron trasladados ayer al 
hospital mi l i ta r de Tetuán, quedando en 
el depósito do cadáveres hasta tanto que 
se proceda a su inhumación en el cemen-
terio de la plaza o se entreguen a sus res-
pectivas familias, casó de que los recia-, 
marart. 
Soc iedades y conferencias 
manía de un puesto permanente n i para quedado fijada en el terreno de imparcia 
PARA E L LUNES 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA ES-
PAÑOLA (Esparteros, 9 ) . — 7 t., sesión pú-
blica. Hablarán los señores G a r c í a d e l 
Real, Laúdete , Crespo, Lafora y Alcixan-
dre. 
UNION GENERAL DE PASIVOS.—4 t., 
junta general. 
COLEGIO DE MEDICOS. — 6,50 t.. r r -
t i n i ú n dc m é d i c o s q u o I r n g n n ins ta lac iones 
H e c l r n - r a d i o l ó í n r a s pa ra tratar .dot.Vnpñr-
taciOn quo ha de bficerse a la información [ báo, entro los que c^ esityí 
públ ica relativa a ia ordenanza reglamon-I ^ejar a su majestad la 
tando dichas ins la lac ' lonc- { T a r i ; ! 
JUVENTUD MAURISTA.- 7 f . junta ÍJP-4 La Cumisii>n ha contlnt 
neral para elección de cargos de la Direc-- saoíoiies para tratar ' M 
Java y asuntos generales. se negocia para la Diput; 
obras, y que el concurso englobado de to-
das estay entidades pasa del 25 por 100 del 
coste tqlal del.ferrocarril. 
E l impuesto de transportes a los carros 
de los agricultores 
Una Comisión, compuesta por los señe-
res conde de Casal, presidente de la Con* 
f l o r a c i ó n Católico-Agraria; don José BttK 
ría Azara, vicepreíddcute de la misma, y 
don Antonio María de Enciro, secretario, 
viáftó- ayer m a ñ a n a a los ministros de Ha-
cienda y do Fomento, acompañando a otra. 
Comisión de Valladolid. 
El Qbjcto de la entrevista fué entregw 
a dichos ministros la sconclusiones acor-i 
dadas eo la Asamblea magna, recientennn-
1c celebrada en la expresada población d * 
Valladolid.. para tratar del impuesto a» 
transportes a los carros de los ngiicub 
tores • 
E l indul to de los reos dc Morga 
La Comisión de Vizcaya, que bajo la-
presidencia de don Esteban Bilbao, se en-
cuentra en Madrid, se entrevistó ayer ce 
el presidente del Consjo y el ministro o 
Gracia y Justicia, en solicitud de que 
tre los indultos que el Rey ha dc otoTg^ 
el próximo Viernes Santo, se incluya 
do los reos de Morga. . 
El señor Ponte ofreció incluir dicho _ ; 
pediente, quo llegrt al ministro j ' r 1. 
da, 
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h f a g a y a m e n a 
t CUENTOS SIN IMPORTANCIA, 
'por Jo sé Mar ía P c m á n . 
pga&ó es Joven, es inteligente y es an-
daz. üe esta8 tres cosas Juntas sale las 
4-Veces un literato p, por lo menos, un 
^íador. Después la vida hace de las su-
AS y 103 lóvenes 66 vuelven viejos, en al-
L^o <iue otro caso se vuelven tontos, y 
T otras ocasiones pierden el acento. Es 
?I1 neligro que amenaza a todos y del que 
,D qUe librarse. Pemán , por fortuna, va 
Riéndose gallardamente su camino on la 
Lpúbllca de las letras, y cada día esta 
á5 a salvo de los escollos. Los que lene-
rtos esperanza en él sentimos el deber de 
empañarle. 
El libr0 Cuentos sin importancia es el ^er-
jjro de los que publica P e m á n ; pero es el 
(cimero de los que indican que P^mAn 
pcuentra su camino. Lo encuentro con fa-
iflldad, y por eso no le concedo importan-
Ua. Pero ocurre que nosotros se la conce-
demos de mejor gana que a los anteriores 
ttentos de abrir brecha. Y es íjuc, como 
Jjdo y como todos, permanecemos enteros 
^ite los disparos suaves de ilorecitas tem-
pranas, t ímidas y siig, hacer, y nos deja-
LQS penetrar—iqu^ remedio!—por las fle-
tlias agudas y apuntadas al centro del 
j)anco. 
Como P e r ^ n no es un moderno ensayis-
ta, le podrirnos considerar, sin que se ofen-
da, incluido en la humanidad y sujeto a 
fa% leyes. Y m á s que a otra alguna, por 
¡¡f momento, a aquélla que obliga a que 
fcada uno inconscientemente apetezca lo que 
^stá lejos de él y olvide, por fácil, lo que 
Kene al lado. Pemán ha hecho versos, 
lío be de cometer la injusticia de negarle 
condiciones de poeta; poro no todos los 
¡poetas han escrito en verso n i están obll-
¡gados a escribir en verso. P e m á n , por lo 
lanto, no tiene esa obligación y debe, puc-
Iflc y sabe dar salida más gentil, más rtgll 
¡y más gallarda a sus imaginaciones por 
otro sendero. Pcmán , según yo pienso, está 
llamado a mejor porvenir en la prosa quo 
!en la métrica. Por eso, éste su primer l i -
!|)ro, tan modesto y tan «sin importancia», 
'nos Interesa más , y es más importante que 
los dos anteriores. 
Tres cualidades hacen de P e m á n un .ex-
celente narrador; sabe observar, os gracioso 
y su estilo tiene agilidad y finura. Un hom-
bre que posee estas tres condiciones en el 
grado que Pemán está obligado a cultivar 
las y a no salirse de ellas. Ellas, por otra 
parte, le trazan su camino y le indican que 
éste es mirar a su alrededor, ver las cosas 
a través de su espíritu y contarnos espon-
táneamente la forma en que Jas ve. Nada 
de propósitos trascendentales, nada de 
símbolos. Convénzase Pemán de que oso 
que él encuentra tan fácil—ver bien y con 
tar con gracia—no es cosa que pueda lia 
cer todo el mundo. Ea inmensa mayor ía 
no lo puede hacer y agradece en el alma 
que le regalen con ello. 
Lo que más se alaba en los grandes es-
critores, en los artistas que nos deleitan, 
es la verdad de un tipo, de una escena, 
flel ambiente. Esa verdad artística—verdad 
real vista a t ravés de un espíri tu de ar-
tista—es la que nos subyuga y nos encan-
ta. Pemán parece no darse cuenta de que 
él, de una manera fácil y espontánea, sabe 
hacer eso. Sus ¡tipos, sus escenas de An-
dalucía tienen una gracia penetrante y 
: suave y una verdad ar t ís t ica que delatan al 
lobservador y al narrador. Siga trabajando 
'en ese sentido y le auguramos verdaderos 
'< triunfos. 
i De sus Cuentos sin importancia, algunos 
son conocidos de los lectores de EL DEBATE 
.por haberse publicado en sus columnas. Sin 
'embarpo, Pemán ha hecho bien en incluir-
los, poique entre ellos se hallan algunos 
Ide los mejores. Por ejemplo: Apólogo de 
'San Francisco y la gá rgo la ; Historia ro-
'mántica de un par de zapatos; Vida y me-
ditaciones de una campanilla azul. Entre 
ios que denotan primores de observación 
y encierran en sí todo el aroma intenso de 
iuna vida vulgar, merecen citarse: E l /io-
fror a lo cursi ; El retrato del capi tán don 
Lope, y, sobre todo. La pequeña tragedia, 
Ireve página que delata cuánto puede ha-
cer Pemán observando las vidas humildes 
|y contando con maes t r ía y con sentido 
'poético sus pequefias-grandes peripecias. 
¡ Nos complacen menos en Pemán—aunque 
¡cuenta siempre muy hábi lmente y se deja 
'leer con verdadero gusto—las narraciones 
que llevan oculto un propósito trascenden-
flallsta o un simbolismo complicado. Son 
¡las menos y no dejan de ser también muy 
Agradables; pero las otras son, a veces, un 
primor. 
' En resumen, este libro dé P e m á n es pro-
pnetedor sobre manera y es en todos terre-
jpos un libro amenís imo, l impio, gracioso, 
pntimental, que trac a veces a los labios 
pna sonrisa y otras deja .un poco de hu-
pnedad en los ojos. El p róx imo paso de 
¡Fernán ha de ser ya «con importancia», 
pe- esperamos «de uñas» y no habrá ple-
gad para él si nos defrauda. Mas por eso 
piismo, si, como es de esperar, nos obliga 
aplaudirlo, su tr iunfo será más completo. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L O S N U E V O S B U P Ü E S D E L A E S C U A D R A 
Las Palmas prepara un 
gran recibimiento 
Centenares de remolcadores, fa-
lúas y lanchas saldrán del puerto 
a esperar al «Buenos Aires» 
—o— 
hAS PALMAS, 26.—Está praparündosc 
^on toda actljvidad el recibimiento que 
^ liará a los tripulantes del Plus Uííra 
T a la oficialidad del crucero argentino 
"""enos Aires y que promete ser verda-
deramente grandioso. Mucho's de los fés-
Nos están ya ultimados. 
Poco después de llegar el buque se can-
**rá en la Catedral un solemne Tedéum, 
J*1 acción de gracias, y a cont inuación se 
Jtoá entrega al comandante Franco del 
«tolo de hijo adoptivo de la ciudad. A l 
iJedíodía serán obsequiados los aviado-
con un banquete en el hotel de Santa 
regida, y por la noche h a b r á comida de 
f^a en el Ayuntamiento. Los paseos pú-
•icos lucirán iluminaciones, se quema-
vistosas colecciones de fuegos artifi-
cies, y en la plaza de Santa Ana se da rá 
Un concierto popular. 
ÍPAÍ día si&uiente se descubrirá la lápida 
Wcada al mecánico Rada 
f i a d o s los 
y serán ob-
e. —» aviadores con un almuerzo 
^ el Club Náutico, un té en el Gabinete 
^erario y una comida en el hotel Metro-
lon* CaSfS consignatarias han acordado 
Jjner a disposición de los obreros y del 
í a C C 0 0,1 g ^ e r a l los remolcadores y 
da ¿ ^ u c Paseen' Para que la gente pue-
^ C Í O S ^ / J . ^ ^ DCL V™*0 a esperar al 
legarán" ?Ue ^ saludar a los aviadores 
P gobem ,Capítarí general de Canarias y ^ ^nerna(ior ^ ]fi provlnc¡a 
l Cor? m S.ÍtarÍ laS plan,acioncs de algodón 
P&luría c 0 dD ^ Pr6ximo viaje a An-
rersow.anlmajp?,ad el Rp> visitara di 
Pvo del iT (le fJXPerimentación del t u l 
se h^.04"0- muy especialmonle, los 
P-Huewlu ínsta lados en ^ provincia 
E n aguas de T a r r a g o n a s e , E n M o r a se inaugura un 
hunde un h i d r o a v i ó n 
Se dirigía con otros tres a Palos 
para recibir a los tripulantes del 
«Plus Ultra» 
Kcsult6 muerto el mecán ico , cuyo cadáver 
ha desaparecido. Tres heridos. 
—o— 
BARCELONA, 27.—Por haber mejorado 
el tiempo notablemente, esta mañana , a 
Jas ocho y media, in ic iaron el vuelo los 
cuatro hidroaviones do la A e r o n á u t i c a Na-
val que as is t i rán en Palos al recibimiento 
de los tripulantes del «Plus Ul t ra» . 
A l recibir a los periodistas por la tarde, 
el gobernador c i v i l dijo que hab ía recibido 
un telegrama dándo le cuenta de que uno 
de aquellos aparatos hab ía caído a l mar. 
Por la noche ampl ió el gobernador estas 
noticias, leyendo otro despacho que aca-
baba de recibir, y en el cual se le decía 
que frente a San Carlos de Ja R á p i t a ha-
bía caído al mar uno de los «hidros» que 
cons t i tu ían la expedición, resultando muer-
to el mecánico Calaza, y con heridas de 
pronóst ico reservado el teniente de navio 
señor Carranza, que sufr ió la fractura de 
la pierna derecha, y el mecánico Bosch, 
que presentaba heridas leves en la lengua. 
Posteriormente desde Tarragona hemos 
recibido nuevos detalles del desgraciado 
accidente, diciendo que a la una de la 
tarde un «hidro» de la A e r o n á u t i c a Naval 
do Barrelona, al amarar en el puerto de 
Los Alfaques, sufrió una importante ave-
n'.i. T^ist ripnlantes del aparato pidieron 
un médico te legráf icamente , y en seguida 
acudió en auxil io de los náuf ragos un c i -
rojario de Tortosa. 
Uno de los tripulantes del hidroavión ha 
desaparecido, suponiéndose que lo habrá 
arrnsir^clo el aparato al • hundirse; otros 
dos tripulantes sufren heridas de conside-
ración y el cuarto sólo tiene lesiones de 
ca rác te r leve. 
El «hidro» hundido era el n ú m e r o 24 de 
la Aeronáu t i ca Naval de Barcelona. 
C H R I S T U S 
Es la fínica pel ícula aprobada por la Cu-
ria Romana. Los sacerdotes, los padres y 
los maestros deben verla y recomendarla, 
Unicamente en * 
Cinema X (Noviciado) 
E l a lca lde ordena r e c o g e r 
pub l icac iones p o r n o g r á f i c a s 
AI concurso de casas baratas se han 
presentado 23 entidades 
p a b e l l ó n an t i tube rcu loso 
Asistieron el Primado y el 
ministro de la Gobernación 
—o— 
TOLEDO, 27.—Se ha Inaugurado en el 
pueblo de Mora de Toledo un nuevo pa-
bcllllón antimberculoso, contruído con do-
nativos particulares en el hospital que sos-
tiene la caridad pública con ayuda de 
aquel Municipio. 
Asistieron el Cardenal Primado, el mi-
nistro do la Gobernación, el gobernador 
c iv i l y ,-•] prosidente de la Diputación, que 
fueron recibidos on las afueras del pueblo 
por las autoridades, personalidades do Mo-
ra y de los pueblos comarcanos. 
El Primado, revestido de pontifical, ben-
dijo las dependencias del pabellón, enco-
mendado, como el hospital, a las hermanas 
terciarias de María Inmaculada. 
Doiia Vicenta Pintado de la Visión, en 
representación de las señoras de las con-
ferencias de San Vicente, leyó u n sentido 
discurso de salutación y gratitud, histo-
riando la babor quo realiza rste hospital. 
Le contostó el ministro .de la Goberna-
ción, elogiando la magna obra, digna de 
ser ejemplo en toda E s p a ñ a . 
Mora—dijo—es un pueblo que trabaja, 
que es sano de corazón y está siempre 
dispuesto a cuantas abnegaciones son pre-
cisas en pro do la caridad y en beneficio 
de la Patria. 
En la capiUa sa cantó un T e d é u m . . \ 
Terminada la inauguración, el Cardenal 
regresó a Toledo, por tener que recibir 
a varias Comisiones que le hab ían anun-
ciado la visita. 
El ministro y las demás autoridades v i -
sitaron el Colegio de Salosianos y la Aso-
ciación benéfica La Protectora, que cuenta 
con más de 1.800 socios, siendo aclamado 
el señor Mnrtínrz Anido por el vecin-
dario. 
En el salón principal de Casino de Mora 
se celebró luego un banquete, que presi-
dió el ministro. Al descorchar t i cham-
pán ofreció el agasajo el alcalde, don Jai-
me Pérez. Le contestó ol ministro, mani-
festando el interés especial que le, inspira 
la provincia de Toledo por el grato re-
cuerdo qne conserva, de su capital rlesrle 
aquellos dias que dirigió la Academia de 
Infanter ía . Luego elogió a Mura, pueblo 
industrioso, que ha llegado a ser uno de 
Bspañá cri iá fabricación 
En 
Arriba: ' El Pr íncipe Alfonso al sor bo-
lado al agua. Abajo: El Almirante Cerve-
za, que en breve será entregado a la Ma-
rina, una vez terminada la construcción. 
Del tipo de ambos navios, ,que tienen las 
mismas característ icas, será el crucero que 
se constr iurá en Ferrol, según acuerdo del 
úl t imo Consejo de ministros. Tiene este 
tipo de crucero las siguientes característi-
cas: Eslora total, 176,63 metros; manga 
máxima, 16,61, y puntal, 9,30. El despla-
zamiento resulta de 7.976 toneladas, para 
un calado medio de 5,03 metros. La velo-
cidad en pruebas debe ser de 33 millas, 
para lo que las máquinas han de desarro-
llar 80.000 caballos de fuerza, y en cuyo 
caso, el radio de acción será de 1.200 mi-
llas marinas. A 15 nudos, el radio de ac-
ción debe ser de 5.000 millas. 
El armamento se compone de ocho ca-
ñonds de 150 mil ímetros y 50 calibres, 
montados, apareados, excepto los de proa 
y popa, que son sencillos; cuatro cañones 
ant iaéreos, de 10,')..00 mi l ímet ros ; dos de 
40, siete para saludos, una ametralladora 
y cuatro juegos de tubos -lanzatorpedos 
triples. 
El crucero va protegido por una faja de 
acero de alta tensión, de 50 milímetros, en 
la parte de máqu inas y calderas situada 
sobre una plancha do 25 millñietros y la 
misma calidad. Las partes vitales del bar-
co van protegidas por una plancha de 
igual espesor. La torre de combate, situa-
da en la superestructura del castillo, es 
blindada y tiene un espesor de 150 milí-
metros, unida con la estación central de 
órdenes por un tubo blindado de 100 milí-
metros de espesor. 
El casco, de acero dulce y de alta ten-
sión, tiene doble fondo en la parte de má-
quinas y calderas. Los tanques que resul-
tan, se destinan a combustible líquido y 
tanques de reserva de al imentación. 
La dotación so cohifrone de 560 hombres, 
entre jofes, oficiales, clases y mar iner ía . 
Proporcionan energía eléctrica tres dí-
namos que funcionan a 100 voltios, pro-
porcionando fuerza a más de 1.000 luces 
y a siete proyectores, cuatro de 914 milí-
metros y tres de 610 mil ímetros . 
Para servicio de telegrafía sin hilos, lle-
van un transmisor de telegrafía, con des-
carga de disco, de uno y medio kilovatios, 
y más de 500 kilómetros de alcance, y otro 
para telegrafía y telefonía, de válvulas, de 
medio kilovatio, y más de 100 kilómetros 
de alcance, además de un receptor de vál-
vulas amplificadoras para usarlo con los 
dos transmisores. 
El Principe Alfonso fué botado en el Fe-
rrol el día 23 de enero de 1925. 
El Almirante Cervera fué lanzado al 
agua en los mismos astilleros de La Cons-
tructora Naval, el día 10 de octubre del 
mismo año. 
El fallecimiento del 
padre Cervera 
L a muerte del ilustre Prelado causó 
gran sentimiento en todo Marruecos 
E l cadáver del padre Cervera será ínhu-
madoen el convento del Espí r i tu Santo 
TANGEH, 27.—El cadáver del Arzobispo 
de Pompeyópolis y Vicario Apostólico de 
Marruecos, padre Cervera, será embalsa-
mado esta tarde por los doctores Sievert 
y Sampedro, y luego se le expondrá al 
público en el convento del Espíritu San-
to. Será inhumado en dicho convento 
y en ,el entierro se le t r ibu ta rán al cadá-
ver los honores de ordenanza. 
Esta m a ñ a n a se dijeron misas por el 
eterno descanso de su alma y uno de es-
tos días se celebrará un solemne funeral. 
Por el palacio arzobispal lian desfilado 
todas las personalidades de la colonia es-
pañola con el ministro al frente y todas 
las autoridades estatutarias, que expre-
saron su pésame a la Misión franciscana. 
Con el mismo objeto acudieron muchos 
notables indígenas. 
En señal de duelo el alto comisario sus-
pende un acto en la Residencia 
TETUAN, 27 (a las 19,30;.—Produjo en 
esta plaza general sentimiento la muerte 
del Arzobispo de Pompeyópolis , apreciadí-
simo en Tctuán, donde contaba con nume-
rosas amistadas y s impat ías , pues acos-
tumbraba a residir en la Misión francisca-
na de Tetuán largas tempoTaTTl)-. 
En señal de duelo, el alto comisario sus-
pendió la fiesta anunciada en el palacio de 
la Residencia, expresando al mismo tiem-
po su pésame al superior de la Misión ca-
tólica. 
Esta m a ñ a n a se celebraron en sufragio 
del ilustre PrflfiuO niTm'erosas misas en la 
iglesia de la Misión. 
Se prepara un solemnísimo funeral. 
E l pésame del Rey 
El Monarca ha enviado un sentido pé-
same al reverendo padre Detanzos, pro-
vincias de franciscanos en la zona de Ma-
rruecos, por la muerte del Vicario gene-
ral , reverendo padre Cervera, y ha encar-
gado al señor P lá que le represente en 
los funerales. 
Pésame del Gobierno 
El Gobierno, por conducto del ministe-
rio de Estado, ha enviado el pésame a l pa-
dre provincial de los franciscanos Cn \v. 
zona de protectorado español. 
Representantes de la A l t a Comisaría 
al entierro 
El alto comisario, peneral Sanjurjo, que 
se encuentra restablecido de su i n d i p i -
ción ^ t e l e g r a f i ó ayer a la Direcciun gene-
ral de Mairiuv'i.s y Colonias, anunciando 
que han salido de Tetuán para asistir a la 
inhuTnación de los restos dé l ' ( reverendo pa 
dre Cervera, en repTesentápión dé iá Alta 
Ojmisaria, el coronel Orgaz y dos luaciu-
naiios civiles. 
E l c h e e x p o r t ó p a l m a s a l 
e x t r a n j e r o 
Se ha dado salida a más de medio 
m i l l ó n 
—o— 
ALICANTE, 27.—Elche sigue perfeccio-
nando la presentación de palmas propias 
para el Domingo de liamos, advir t iéndose 
caprichosísimas demostraciones de buen 
gusto e ingenio. 
La venta de palmas blancas para la fies-
ta religiosa de m a ñ a n a fué extraordinaria, 
viniendo de los pueblos de la provincia nu-
merosas personas, que hítieRtm numerosas 
compras, continuando la costumbre tradi-
cional de las familias cristianas. 
Este año Elche exportó palmas a todas 
partes, habiendo hecho mayor número de. 
peticiones quo cn los dnteriores el extran-
jero, particularmente Ital ia, Francia y 
Alemania, a donde se calcula que ban sido 
enviadas más de medio millón de palmas. 
C u e n t o s 
s i n S m p Q H t a ^ Q i a 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados cn E L DE-
BATE y novelas cortas inéditas.^, 
De venta cn el quiosco de EL DEBATE 
y l ibrer ía Voluntad 
Dos detenciones importantes 
en Barcelona 
Parecen relacionadas con la muerte 
de un pistolero y un chófer 
— o— 
BARCELONA, 27.—Durante todo el día 
de hoy se ha asegurado que la muerte del 
pistolero Enrique del Cacho, que .apareció 
asesinado en el camino de la Verneda ha-
ce algún 'tiempo, está relacionada con la 
detención practicada por la Policía de dos 
sujetos llamados Francisco Roigé Bedós y 
Andrés Bamón Francisco. 
Se dice que estos sujetos tenían amistad 
con el pistolero asesinado y que el d ía 
de autos estuvieron los tres juntos en la 
Riera de Horta. Además, existen unas de 
claraciones de una mujer, amiga del muer 
to, que comprometen mucho a Roigé. 
También se dice que estas maniTestacio 
nes pondrán otra vez de actualidad el cri-
men de que fué .víctima el chófer Agapito 
Silva cn la carretera del Puerto, junto al 
cementerio, pues, según parece, este chó-
fer era también muy conocido de Enrique 
del Cacho y de los detenidos, los cuales 
le llamaban con el apodo de el Compa-
ñero. 
^ D ^ P ^ E ^ H O ^ ^ Í S M O ^ 
"EL HHUARIO ECLESIASTICO" 
19 26 
Quedan pocos ejemplares 
De venta en el quiosco de EL DEBATE 
los primeros de 
aceitera. 
El p á r n u o . do 
un (Ü.-M urjo hn 
ción del Estado 
yecto do t ra ída 
Cnai l rad ' 
p i d i ó l a 
n a l i d ad ¡ para dar 
de aguas, de una apre-
miante necesidad para el vecindario. , 
Martínez Anido fué luego a casa de su 
antiguo asistente Eustaquio Villarrubia, 
desnrroll.indosc una ornociouante escena 
entre aquella familia ante la car iñosa afa-
bilidad del ministro, agradecido—dijo—a 
los cuidados que le dedicó aquel soldado 
durante la campaña de Africa. Desde allí 
m a r d i ó a visitar el teatro y el Ayunta-
miento, y a ú l t ima hora de la tarde regre-
só en automóvil a Madrid, siendo aclarna-
disimo por todo el vecindario. 
E L S U I C I D A D E L E S T A N Q U E D E L R E T I R O , por K - H I T O 
—¿Aún no se han adjudicado las barcas? 
—¡Ah! Pues... entonces esperaré. 
breve vendrá a Madrid la Banda 
Municipal de Lisboa 
—o— 
El alcalde ha ordenado a los delegados 
de distr i to la recogida de cuantas publica-
ciones pornográficas se exhiban en los 
quioscos que funcionan con autorización 
del Ayuntamiento. 
Aplaudimos como merece este rasgo del 
conde de Vallellano, que desearíamos tu -
l l e r a imi t ador^» — ~ ' ' ' 
~*« $ » ~ 
Hablando con los periodistas, dijo ayer el 
alcalde que con t inúan activamente los tra-
bajos para re t i rar el basurero que existe 
en el Retiro, cerca de la Avenida de Me-
néndez Pelayo. En mayo es ta rán completa-
mente retiradas las basuras. 
* * * 
Visitó el conde de Vallellano el Panteón 
de Atocha para elegir el mausoleo a Eche-
garay, y la plaza de confluencia de la 
avenida de Menéndez Pelayo y paseo de la 
Reina Cristina, donde puede erigirse un 
monumento. 
» » w 
El señor Guijo ha presentado al alcalde 
los diseños de unos jarrones, que se colo-
ca rán en los extremos del salón del Pra-
do, y el concejal señor Coullaut Valora se 
ha encargado de trazar un proyecto de em-
bellecimiento de la plaza de la Indepen-
dencia. 
* « « 
El ministerio de Ins t rucción públ ica ha 
donado al Ayuntamiento varias esculturas 
y fuentes de los pensionados en Roma, que 
serán colocadas en plazas y paseos. 
• * * 
Se han firmado nuevas escrituras de ex-
propiación de la Gran Vía, por valor de 
213.000 pesetas. 
• » « 
El ministro de Portugal ha comunicado 
al conde de Vallellano que en breve ven-
d rá a Madrid la Banda Municipal de 
Lisboa. 
» :í » 
Se ha impuesto una nueva mul ta a ta 
Compañía Telefónica por permi t i r a sus 
operarios que se suban a los árboles de 
los paseos públ icos para tender las líneas. 
* * » 
En el Retiro se colocarán en breve 120 
bancos. 
• » * 
La Comisión especial que estudia el asun-
to de los t ranv ías l ia comenzado a cele-
brar frecuentes reuniones.. 
* * * 
Van por muy buen camino las gestiones 
realizadas por la Alcaldía cerca del minis-
terio de la Guerra para resolver el l i t ig io 
de los terrenos de la plaza de España . 
* * * 
El jardinero mayor ha recibido orden d t 
reducir las.praderas artificiales cn los jar-
dines de las plazas públ icas , con objeto 
de aumentar el espacio donde puedan ju-
gar los niños y l imi ta r el consumo de 
agua. 
« • « 
Se han presentado 23 entidades al con-
curso de casas baratas del Ayuntamiento. 
• * * 
A su regreso de I t a l i a ha entregado el 
señor Pérez Bueno al conde de Vallellano 
una carta de saludo y uu á lbum del al-
calde de Milán. 
• * • 
El día 25 de abri l es tarán expuestos en 
el Ayuntamiento, con motivo del Congre-
so municipalista, los planos de urbaniza-
ción del extrarradio. 
E c l i p s e d e S o l 
lo ha rá Díaz esta temporada con sus tol-
dos modernos para establecimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores, núm. 3, Ma-
dr id . Tel.0 50-09 M . Encargos a provincias. 
Jun ta gene ra l de la U n i ó n 
Res ine ra de B i l b a o 
BILBAO, 27—Se ha celebrado la Junta 
jeneral ordinaria de accionistas de la Unión 
Resinera Española bajo la presidencia del 
marqués de Buniel y con asistencia, por 
el Crédito de la Unión Minera, del conse-
jero señor Eguiagaray, que ostentaba la 
representación de t?n.000 acciones. 
El señor Eguiagaray propuso el reparto 
de un dividendo ron cargo a los benefi-
cios obtenidos durante el ejercicio y gpe 
ascienden a dos millones de pesetas, per.> 
el presidente se opuso, aduciendo razones 
'que fueron tomadas en consideración po r ' i i c ro s del Pilar, la Guardia de Honor y e1 
la Junta. 
Excursión a Toledo de 
los geógrafos 
En honor de los delegados extranjeros 
que han venido a las fiestas conmemora-
tivas del 50 aniversario de la Real Socie-
dad Geográfica, ésta organizó ayer una 
visita a Toledo. 
Fueron los excursionistas la vizcondesa 
de Almeida-Ganctt, señora de Tur, seño-
ritas de Suárez Inclán y de García Alonso, 
señori tas Concha y Rosalía Gullón, míster 
Cióse, míster Winkliaysen, vizconde de Al-
meida-Garrctt, don Pío Suárez Inclán, don 
León Martín Peinador, don Angel Altola-
guirre, don .lulián Díaz Valdeparcs, dop 
Carlos García Alonso, don Olegario Riera, 
don Severo Gómez Núñez, don Simón Nii-
ñez Maturana, marqués do Olivart, don 
Wenceslao Castillo, don Manuel Sáinz de 
Porres, don Juan López Soler, don José 
Mar ía Torroja, don Luis Tur, don Eugenio 
Gullón, don Abelardo Merino, don Manuel 
Mozas Mesa y don Diego Romero. 
A las once de la m a ñ a n a llegaron a la 
imperial ciudad, y en automóviles se tras-
ladaron al Alcázar, siendo recibidos por el 
coronel-director de l a Academia de Infan-
tería, don Eugenio Pérez de Lema, y por 
el subdirector, teniente coronel don Hilario 
González, quien les explicó las gloriosas 
reliquias contenidas en el Museo. El go-
bernador mil i tar de Madrid, general Suá-
rez Inclán, ofreció llevar la bandera que 
se enarboló en la posición de Tiza en ISZl, 
y que mantuvo enhiesta y la defendió con 
bravura el teniente coronel don Fernando 
Sicluna. 
Después visitaron el hospital de Santa 
Cruz de Mendoza, la Posada de la San-
gre, el antiguo famoso Mesón del Sevilla-
no, donde Cervantes escribió La ilustre fre-
gona; la iglesia y el claustro del Monas-
terio de San Juan de los Reyes, elevado 
por los Beyes Católicos, en conmemoración 
de la batalla de Toro, y del que fué primer 
religioso de la Comunidad de franciscanos, 
a quienes fué cedido, el gran Cisneros. 
Admiraron los capiteles or iginal ís imos 
de Santa María la Blanca, sinagoga hasta 
el año 1405, en que fué consagrada al cul-
to católico por el Cardenal Silicio, y luego 
lo? motivos de decoración árabe granadina 
que ostenta la sinagoga del Tráns i to , fun-
dada en el siglo XIV por Samuel Leví, 
tesorero de Pedro I . 
También estuvierBn en la Casa del Gre-
co y en la parroquia de Santo Tomé, con-
templando la obra maestra de Domenlco 
Teothocópuli, El entierro del conde de. 
Orgaz. 
A la una y media se celebró un ban-
quete en el hotel Castilla, al que, ademá i 
de los expedicionarios, asistieron el direc-
tor y subdirector de la Academia y e.l te-
niente de alcalde don Angel Cantos, pre-
sidente de la Sociedad de Amigos de To-
ledo, que durante todo el día acompañó a 
Jos visitantes, siendo el inteligente guía de 
la excursión. 
Las horas de la tarde las dedicaron a la 
visita de la grandiosa Catedral, en la que 
les acompañó el canónigo dignidad de te-
sorero do aquella basílica, don l ldefon '^ 
Montero. 
Regresaron a las ocho y media de la no-
che a Madrid, muy complacidos de la ex-
cursión a la ar t ís t ica e histórica ciudad. 
* * * 
a las 
.ampos 





la tarde, don T 
el salón de ac 
Historia, da rá una conferencia para rese-
ñ a r la fructuosa labor de la Sociedad en 
su medio siglo de existencia. Hará el re-
sumen don Francisco Bergamín. Al acto ha 
sido invitado su majestad el Rey. 
V I S I T A S J U B I L A R E S 
hasta nuevo aviso la visita a. las iglesias 
pnra ganar las indulgencias del Jubileo, 
que tenían organizada para hoy los Caba-
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P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
I FELIX SCHLAYER, S. A. 
I A N T I G U A C A S A A L B E R T O A H L E S 
| Cesionarios: SCHMIDT Y FRANKE, S. Lda 
| P r í n c i p e , 1 7 . - M A D R I D 
Toda clase de MAQUINARIA AGRICOLA de lo 
MAS MODERNO, PERFECTO y ECONOMICO, 
especialmenteí M A T E R I A L de S I E G A , marca 
Fénix, último modelo perfeccionado 1926, de los 
afamados talleres «KRUPP», cuyas máquinas hoy 
en día compiten con cualquiera de las marcas más 
afamadas americanas 
A V E N T A D O R A S Avesol de viento horizontal, a mano, 40 a 50 fanegas 
E M P A C A D O R A S Avesol a mano e Imperator a fuerza motriz 
T R A C T O R E S Oilpull, el AS de los tractores, con refrigeración por aceite que ni se consume 
ni se hiela ni ha de renovarse nunca 
Tractores «W-D-ORUGA». Motoarados «W-D». MOTORES de 
gasolina y aceite pesado 
L a úl t ima palabra de la ciencia y t écn ica , la 
T R I L L A D O R A ^ S C H L A Y E R H E L I A K S " 
(Se verá funcionando en el mes de mayo en la Exposición de Ganados y Maquinaria Agrícola) 
m 
La novísima trilladora "SCHLAYER-HELIAKS" 
Piezas de REPUESTO para material de siega KRUPP, DEERING y MACKORMICK. 
HILO SISAL legítimo, de 6 y de 10 ovillos. 
RepresentanieB generales í e les esquilüdoüa^ marca " S T í u n s r 
Pedid precios y catálogos a las agencias y depósitos en 
M U R C I A - A L B A C E T E • G U / X D A L A J A R A - S O R I A - T A L A V E R A D E L A R E I N A | 
¿ t e 
i S 
I 
N u e v a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s 
Calzados de la m á s alta fantas ía . Calzado 
práct ico de calle. Calzado de noche. C a l -
zado de sport. 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
m 
m m t e é 
V A 
F e r n a n d o V I , 1 7 
G r a n V i a , 8 
S e v i l l a , 1 6 
!:í!{l!il!!!lllíl!lll¡lllilll!ll¡ 
P r o p a g a n d a " P R A D O - T E L L O 
L A X A N F A N 
G I M E N E Z 
Proporcionará a sus hijos una salud perfecta 
U H I Í E I I Y E F I C A Z P S i I H R O S Y O R G S Ü I S R I O S D E B I L E S 
Precio, 4,50 pesetas frasco 
Farmacia J . Giménez, Barquillo, 1 
y p r i n c i p a l e s 
m HliilIHIliliinilillillillHiHnilffllffilNIliilliHIliiyHii^ Illillllllllllllllll 
C r u z , 1 0 , e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
i 
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U N P A S I O N A L 
—¡Cuánto, pero cuánto me alegro de en-
contrarte! Pensaba ir a tu casa mañana... 
¿Y Ramón? ¿Y los niños? iQué día, qué llu-
via, qué frió, qué primavera tan loca! ¿Sa-
bes quién está con la gripe? Margot Vi-
llena. Creo que de cuidado. Y Emilia Sala-
zar también malísima. Y la madre de las 
de Flórez, y el marido de Consuelo Cha-
varri, ¡y qué sé yo cuántas personas más! 
Bueno, pero..., ¿tú que dices, mujer, que 
no has despegado aún los labios? 
Teresa, la amiga íntima de I'epita Esco-
sura y antigua compañera de colegio, la 
había oído sonriendo. 
—¡Esperaba que concluyeras!—repuso—. 
¡No han sido nada las cosas que has dicho 
en medio minuto, y de un tirón!... ¡Esos 
nervios!... 
Pepita asintió con una de sus muecas ur-
chiexpresivas; 
—¿Nervios? ¡Ay! ¡Reconozco que los 
tengo desatados, hija; de punta y tilo! 
Estoy a veces más cargada de electricidad 
que una nube tempestuosa; ¡si me acer-
can en tales momentos una bombilla, creo 
que la enciendo!... 
Teresa, rió la hipérbole, contemplando a 
su amiga, a aqiiefla imúioca, menudita, 
pero admirablenicnio proporcionada; con 
aquel cuerpo aniñado y üoxible, cuyas lí-
neas impecables se perdían bajo un man-
teau de «petigris», elegantísimo, de última, 
que hacía pnndant con la gorrita, metida 
casi hasta el arranque de la nariz, gracio-
sa, y por detrás hasta la nuca, completa-
mente rasurada, como la de lih muchaciio. 
E l rostro, gesticulador y movible, tenía una 
animación extraordinaria y conjuntada, por 
el juego de labios, por la variedad de mótil-
Bes y de gestos, y por la fuerza expresiva 
D E S D E V I E N A 
U n a f i e s t a e n e l « R a t h a u s » 
Ha costado 200.000 pesetas y no se ha 
permitido bailar m á s que el vals 
_o— 
La fiesta que el alcalde socialista de 
Viena dió anoche en el Ayuntamiento 
I «rojo» de Viena con motivo de la inau-
guración de la décima Feria de Mues-
tras resultó brillantísima y fué sumamen-
te importante e interesantísima desde los 
•- puntos de vista político, económico y so-
I cial. Desde los tiempos del inmortal I^ué-
ger, en que Viena se hallaba en el apo-
geo de su florecimiento, no se había con-
- gregado en los lujosos salones y en la 
magnífica sala de fiestas del monumen-
• tal palacio gótico del «Ring» un público 
I . tan selecto. E l alcalde, H. Seilz, primer 
'presidente de la Confederación austríaca 
y uno de los jefes más populares del par-
tido socialista austríaco, recibió a sus 
setecientos huéspedes «burguésmente» y 
del modo más amable. Tres o cuatro años 
ha no se habría atrevido el alcalde de 
Viena a dar una fiesta tan brillante en el 
Ayuntamiento por miedo de que los obre-
ros protestaran ruidosamente... Desde en 
toncos, y sobre todo desde la revolución 
del año 1918, los obreros socialistas aus-
tríacos han sufrido muchos desengaños 
y han tenido tiempo de darse cuenta de 
que también en las esferas socialislas 
deben existir la cortesía internacional y 
ciertos miramientos...; por este motivo, 
y por haber asistido a la mencionada 
fiesta, además de setecientos burgueses, 
lodos los diplomáticos acreditados en , 
,r. , u J n | « • • de unos oíos, espléndidos v curiosos, cuyo 
Y10.3' i ? * * * * * * * * de ellos, el Nuncio nimbo vioJ]ela ^ hacía aparecer aún m!is 
de Su bantldad, tuvo la fiesta en el «Ha- j grandes. L a contrafigur^, en fin, de Teresa, 
thaus» de Viena una importancia po l í^ no menos joven y de facciones admirables; 
tica do gran alcance. Económicamente, pero una Juno, una «Gracia» rubeniana, 
ella es prueba clarísima de que la si- por la estatura y la opulencia arrogante 
tuación de las cajas municipales ha me- de su contorno. Las dos se habían encon-
jorado considerablemente en los últimos itrado en la acera de San Pascual. Pepita 
años, pues peritos en la materia y hom- I''SC0S;irHa' cou .su . le \bo f ^ 1 0 5 0 y deS-t ix i i - J u orientado, prosiguió la charla: bres que están acostumRrados a hacer | _ s í hija1 s í . como te flije antes pen. 
cálculos exactos y seguros afirman que saba liaber ido a verte para un asunto 
la mencionada fiesta (adorrio y alumbra-1 
do de los salones, orquestas; cena para 
setecientas personas, ele.) le ha costado 
a! Ayuntamiento de Viena la «friolera» 
de 200.000 pesetas. 
Desde el punto de visla"spcial, fué la 
citada fiesta la más brillante que se ha 
celebrado en Viena en los últimos doce 
años. Asistieron a ella, además de todos 
. los diplomáticos extranjeros, el presi-
dente de la república, todos los minis-
tros austríacos (menos el canciller, q'ue 
está en Ginebra), los ex ministros de 
Austria, los sabios, escritores y artistas 
más célebres, los representantes más no-
tables de la industria, la banca y. el co-
mercio, casi lodos los periodistas aus-
triacos y extranjeros y numerosísimas da-
mas, luciendo preciosos y elegantes ves-
tidos. 
E n el «salón n . olcafde Scilz, "que 
'es, sin duda, el iA e socialistas más abur-
guesado, elegante y fino que existe en el 
mundo entero, pronunció un discurso sa-
ludando al presidente de la república, al 
Nuncio de Su Santidad, a los diplomáti-
cos extranjeros y a los demás huéspedes 
de la (fVilla de Viena»; ensalzó la hospi-
talidad y la cultura de la capital de Aus-
tria e invitó a lodos los presentes a pa-
sar a la magnífica y sin igual sala de 
fiestas, donde fué servida una riquísima 
cena, según todas las reglas de la etique-
ta palaciega y señorial. L a inmensa sala, 
que es una de las m á s monnmenlnles y 
hermosas del mundo, estaba deslumbran-
te de luz; la única mancha roja que en 
ella se veía no era, por cierto, la baBd€h 
ra roja, que tantas veces ha ondeado.ea 
el «Rathaus», sino el Nuncio Sibilia, re 
presentante del Papa... 
Durante la cena una de las mejores or-
qnestas de Viena interpretó trozos musi-
cales escogidísimos, entre ellos uno de 
Sarasate. Después de la cena se bailó en 
los salones contiguos exclusivamente el 
«vals» v ienés por orden del, ilustre an-
fitrión, quien declaró que mientras él sea 
alcalde no tolerará que se bailen en el 
«Rathaus» de Viena ciertas danzas exóti-
cas, que podrán • resultar muy «lindas» 
en otros países y en otras ciudades, pe-
ro que son feís imas e intolerables en la 
patria de Juan Strauss. 
L a fiesta, que había empezado a las 
siete y media de la noche, terminó a la 
una de la madrugada. E l presidente de 
la república, el Nuncio de Su Santidad y 
algunos diplomáticos se retiraron, des-
pués que hubieron tomado el café, a las 
diez de la noche. 
DANUBIO 
Vieno, marzo de 1926. 
C u e n t o d e l d o m i n g o 
•• 
E l d o c t o r G a n d á s e g u i 
c o n d e c o r a d o 
V A L L A D O L I D , 27—En virtud de expe-
diente incoado por el ministerio ed Fo-
mento en el año 1920, a petición de las 
autoridades y Sindicatos Católicos de la 
diócesis de Segovia, el Rey ha nombrado 
caballero gran cruz de la orden civil del 
Mérito Agrícola al Arzobispo <ío VftlVado-
lid, doctor Gandásegui, que está recibien 
do con este motivo muchas felicitaciones 
U n a m e z q u i t a e n P a r í s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 27.—Se preparan grandes fiestas 
para la inauguración de la mezquita que 
se está construyendo en esta capital. Coff 
este motivo se reunirán en París durante 
el mes de julio todos los altos comisarios o 
residentes franceses en las colonias del 
Norte de Africa, así como varios Sultanes 
de esas regiones.—C. de I I . 
T r e c e d u r o s u n a l i b r a 
d e l a n g o s t i n o s 
BARCELONA, • 27. — Notiotft? : i f C l t ó ^ 
del puerto de San Carlos d e l & T X i f i ' t Ú dan 
cuenta de que el día víspera de San José 
fué tan escasa la pesca obtenida en aquella 
Playa, que en subasta de venta del pescado 
se pagaron 205 pesetas por tres libras de 
langostinos recogidos por una lancha. 
u n i f i c a r á l a e m i s i ó n 
b i l l e t e s e n I t a l i a 
d e 
MA, 27.--KI fQiornále d'Italia» atri-
al señor Muvs.jlini ,1 propósito de 
Lr al Banm dj Napóli y ah Bmeo di 
a, medianté una indemnización ade-
R, el privilegio de emitir papel mo-
> que quadría así reservado únicamen-
PUr.ra de Italia. 
gravo, muy gtave, ¡gravísimo! 
—¿Un asnnto gravo?—sonrió Teresa. 
— ¡Oh!, ¡gravísimo'.—repito—. Y me hace 
falta tu consejo, me hace ¡muchísima fal-
ta!, poique mi situación es horrible, ¡sen-
cillamente horrible!, y además me doy 
cuenta de que un poco ridicula... Bueno; 
¡con decirle que lie pensado en un sana-
torio! E l especialista no sabe ya qué rece-
tarme para que duerma. Me atraco de ve-
ronal, de doral, de bromnral, de sonníforo, 
de ¡todo!, y tan despierta las noches en-
teras. ¡Tú calcula! Y no es más que eso, 
la situación abominable, imposible por que 
atravieso, la preocupación, la obsesión, la 
idea fija... 
—Bien; pero, ¿qué te pasa, a qué te re-
fieres? 
—¿Que a qué me refiero? ¡A Cendoya, a 
ose dichoso Cendoya, que dice que me 
ama! ¿Tú lo sabías? 
Teresa hizo un gesto malicioso: 
—¡Toma; claro que lo sabía! Es decir, 
lo sospechaba, como todos cuantos le co-
nocen y te conocen a ti. ¡Todos nos hemos 
dado cuenta de que tú le gustabas muchí-
simo! 
Pepita repiqueteó en la acera con el ta-
cón nerviosamente: 
—¡Ea, y lo dices como la cosa más na-
tural! ¿Ves? ¡Eso me indigna! ¡Me des-
compone ! 
—Pero mujer... 
—¡Mira, no te rías, que esto es muy se-
rio; hasta trágico! Nada, nada; así, ¡has-
ta trágico'. ¿Qué hora es? 
— T.as ( i i iMi. 
— ¿Tienes prisa? 
—No. 
—Yo tampoco. ¡Ea, pues no lo dejo 
para mañana! ¡Ahora mismo te voy a 
roforir la verdad de mi desgracia espan-
tosa y tú me vas a dar un consejo! La 
historia os la siguiente: Yo conocí a Cen-
doya liará unos cinco años en Mondáriz, 
cuando mi marido vivía todavía... E l año 
pasado, al comenzar yo, después del lu-
to, a hacer vida de sociedad, me lo en-
contré una tarde en Molinero, y después 
de aquella tarde ¡hasta en la sopa!... En 
las visitas, en los tés, en el Betiro, en la 
Castellana, en misa, de pasmarote frente 
a mi casa, en el Metro: ¡mi sombra! Tú 
le conoces: gordo, fofo, grande, tremen-
do, pálido como un Picrrot, con gafas y 
con una calva prematura, que parece un 
queso de bola por lo rojiza... ¡Es impo-
nente, y no te digo a mi lado, tan chiqui-
tina,. tan menudlna, tan poca cosa! Pero, 
además, resulta todavía más «imponente» 
haciendo el amor...: más gordo y más 
grande tolavía. Dice «que yo soy la sola 
pasión suya, que antes de conocerme no 
vivía y que ahora, por eso mismo, no pue-
de vivir sin mí, y que yo debo acep-
tarlo como marido, o como, esclavo, o 
como lo que quiera, pero aceptarlo». 
—Bien; y si tú no le quieres... L a cosa 
no me parece que es trágica, sino corrien-
tísima, vulgarísima, facilísima de resolver. 
—¡Ah, si, s i ! ¡«Que te crees tú eso»l... 
Yo, desde luego, no le quiero, ¡no le que-
rré jamás, nunca! No quiero a nadie, no 
rae interesa ningún hombre, pero si al-
guna vez llegara a inleresTirme no sería 
él... ¡Ahora me encuentro muy a gusto 
como estoy! Independiente, en mi casa, 
en buenas relaciones con mi familia, pero 
independiente, libre, viviendo una existen-
cia tranquila, cómoda, a placer. Te asegu-
ro que así, viuda, ¡me siento encantada! 
¿ d i ñ o to aseguro?, más todavía, te juro 
rnio ¡minea, ni con uh gesto, ni con una 
palabra, ni con ninguao de osos recursos 
aún más sutiles que poseemos las muje-
res, provoqué ni ahiiit- las asiduidades de 
Cendoyn' Me ha eábo^ido, me lia elegido 
contra mi voluntad. Y yo nie pregunto: 
"Señor, ¿por qué me babrá elegido a mí 
ese hombre, a mí. tan insignificante, ape-
nas'bnnitilla, si acaso?» ¡Que una mujer 
guapa como ni. Ten sa, y no sólo guapa, 
sino magnífica, inspire estas pasiones!... 
¡Pero yo, pobre de mi!.. . 
Teresa no pudo contener una carcajada. 
—¡Eres... deliciosa, deliciosísima!—excla-
mó con cariño—. ¡Y harto injusta valo-
rando tus atractivos! Valorando ese con-
junto tan mono, y la seducción enorme de 
esa infantilidad, viva, expresiva y a la 
par tierna, dulce, encantadora... 
—¡Gracias, gracias! Pero volvamos a 
Cendoya... fEá mi n|>se>ión. fñ verdugo de 
'mis non ios, la ( ¡iu.-,a A i mis insomnios, 
y el que tiene la culpa do lodos mis males 
presentes, incluidas las cuentas que tengo 
que abonar al especialista!... Me persigue, 
me escribe dos y tres cartas diarias, y no 
me atrevo ni a acudir al teléfono cuando 
suena, porque sé que voy a oir la voz de 
él. ¡SI al menos fuera uno de esos hom-
bres que trabajan, que liacen algo y se 
ocupan de algo! Pero, como sabes, es ri-
quísimo, y nada más. ¡Riquísimo y va-
guísimo! Y yo sufro las consecuencias. 
¡Me dedica íntegras las vointicualro ho-
ras, mlmittí por minulo! iQné hapu, Te-
resa, en s<-nif'jaiilt' sil luición? ¡Habla! ¡Oi-
me! ¡ Soroi j omo ! ¡Kchamo una mano, hi-
jita cjinTida: \Poijt lo cjno tú más quieras! 
Repilo que si 110 amas a Cendoya tie-
des. Eso es indiscutible. ¡Dónde iriamis 
a parar sí nol... ¿Que qué debes hacer? 
¡Sencillamente, desengañarle de una vez, 
en una última y definitiva explicación! 
¡Ni mas ni menos! Así, ¡clarito!, y de 
una vez. 
—¡Aaah! ¿Y la segunda parte, hija? ¡Esa 
es quizá aún más grave!... 
—¿Cómo? ¿Qué dices?... 
—¡Eso: lo de la segunda pane, a la quo 
aún no me he referido! ¡Cuando yo te 
decía que esto era trágico!... 
—¿Pero, de qué se trata? 
—Sencillamente de que él me amenaza 
con matarsa si no le escucho, si no le quie-
ro! ¡Imagina (jué escándalo si ese hombre 
realizara tal locura! ¡Qué diría la genie, 
qué pensaría!.. . Un hombre que se había 
suicidado por mí culpa. Me creerían cruel, 
culpable, ¡sabe Dios". V mi familia, y la 
familia de mi, marido, del pobre Pedro 
(que en paz descanse), ¡no quieras pen-
sar 1... ¡Mujer, y hasta yo misma; los re-
mordimientos, el cargo de conciencia, el 
recuerdo tan desagradable de una cosa 
así l . . . 
Teresa, ahora seria, escuchaba y reflexio-
naba a la vez. 
—Mira, esto último sí que puede ser gra-
ve... No es para tomado a broma. ¿Por qué 
no consultas el caso con Bamón? 
—¡Es tan violento para mí!.. . 
—¡Quita, por Dios! Mi marido te quiere, 
sabe que somos íntimas desde niñas. ¡Ade-
más los abogados tienen que olf cada his-
toria!... Nada, nada; mañana ve a casa, 
a la hora en que Bamón está de fijo: a las 
cuatro. 
—¿Tú ciT-es que él solucionará el pro-
blema? ; -
—¡Qué duda cabe! ¡Seguro! No le pro-
ocupes... Ya verás. 
Y con unos besos efusivos, las dos ami-
gas se despidieron, por fin. 
* * * 
Pepita Escosura acudió puntual a casa 
de Teresa, y con Ramón, uno de los abo-
gados madrileños de gran bufete y marido 
de Teresa, celebró una larga y cordialisi-
ma entrevista. De ella salió un plan... 
Horas más tarde Cendoya recibía en el 
Casino de Madrid una carta, con membrete 
del letrado, citándole en su despacho, «pa-
ra un asunto de interés». Y Cendoya a la 
hora fijada so presentó: 
—¿Quiere usted sentarse?—le dijo el abo-
gado con frialdad—. Se trata... He aquí los 
hechos. Por lo visto usted persigue desde 
hace un año, poco más o menos, con pro-
posiciones amorosas matrimoniales, y ho-
norabilísimas, sin duda, pero... inoportu-
nas, a la señora doña Josefa Escosura, viu-
da de Lozano, dienta mía... 
Cendoya se irguló, haciendo ademán de ¡ 
H 1 N D E N B U R Q E N C O L O N I A 
El presidente del ñ. iperio. a c o m p a ñ a d o del Cardenal Schulte y del 
burgomaestre de la ciudad [Fot. Vidal) 
" L o s d o s P a t r i a r c a s d e l 
s i g l o X I I I " 
C o n í e r e c i a del padre Luis Getino 
levantarse. 
—Caballero, no tengo por qué tolerarle... 
— ¡Perdone y... escuche! L a señora viu-
da de Lozano, ella misma, me ha encar-
gado le citase aquí y le manifestara de la 
manoram ás rotunda que se abstenga usted 
en lo sucesivo de molestarla con declaracio-
nes amorosas, escritas o de viva voz, ya que 
ella no comparte esos sentimientos que us-
ted dice abrigar respecto de su persona, 
ni piensa acceder nunca a dichas prcti li-
siónos... ¡Nunca! 
Cendoya, muy pálido, escuchó rorr la ca-
beza baja, y lanzando un formidable sus-
piro, repuso: 
— ¡Está bien, señor! Dice usted que «todo 
eson tenía usted el encargo de decírmelo 
en nombro do ella... Siendo así, ¡no cabe 
una esperanza! Lo reconozco. Ahora que, 
por raí parte, también sé lo que tengo que 
hacer... 
—¿El qué, caballero?—inquirió con una 
levísima sonrisa el abogado. 
—Matarme — contestó sencillamente el 
otro—. ¡Esa mujer os el mundo entero pa-
ra mí, la vida, la felicidad, el aire que 
respiro, la luz, todo! ¡Aunque no lo pa-
rezca, soy un pasional! 
—Pero el escándalo... Al menos escriba 
usted una carta al juez de guardia, ha-
ciendo constar que se suicida usted por 
otros motivos. 
— ¡Oh, eso nunca; cá! Precisamente 
quiero matarme, y me mataré, afirmando 
que me mato por ella: delante de ella mis-
ma, si es posible... ¡Estoy decidido! 
En ese instante la puerta del despacho 
se abrió violentamente, y Pepita Escosura, 
seguida de Teresa, entró como una tromba, 
en plena crisis nerviosa. 
—¡Usté está decidido—gritó, encarándose 
con Cendaya—a no dejarme en paz ni... 
después de muerto, y yo a librarme por 
ahora de usté I 
Estupefactos todos, la vieron coger un 
revólver que había a un lado de la mesa, 
encañonar a Cendoya y disparar... Pero el 
revólver estaba, por fortuna, descargado, 
y Pepita se desplomó en los brazos de Te-
resa con un ataque histérico intensísimo. 
—¡Lévatela a escape y que avisen al mé-
dico!—le dijo el abogado a su esposa. 
Los dos hombres se quedaron solos, fren-
te a frente... 
—Caballero—exclamó, al fin, el letrado—, 
supongo que después de lo ocurrido, no 
dudará usted acerca de los sentimientos 
que usted inspira a esa mujer... 
Pero el letrado, estupefacto, víó que el 
rostro de Cendoya se iluminaba on una es-
pecie de éxtasis de alegría y de felicidad... 
Y, en efecto, Cendoya, despidiéndose, re-
puso muy alegre, transfigurado: 
—¡Sí que ahora sé cuáles son sus verda-
deros sentimientos. Ha querido matarme, 
luego he vencido su indiferencia: es otra 
«pasional», como yo. ¡Me ama, me ama, 
me ama!... ¡No digo que a su manera!... 
¡Pero me ama! 
Y el abogado, consternado, murmuró en-
tonces trágicamente : 
— ¡Pobre Pepita! ¡f?. 7. P.!.. . 
Curro VARGAS 
E n u n a s e m a n a 6 9 5 m u e r t o s 
d e g r i p e o p u l m o n í a 
L a huelga minera ha privado a ios 
neoyorquinos de ca l e facc ión 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L !.)E'í\TE< 
KAFTEN, 27.—Durante la última semana 
ha habido en Nueva York 695 fallecimien-
tos por gripe o pulmonía. L a gran mor-
tandad que las enfermedades de esta clase 
están causando en los Estados LTnidos du-
rante este invierno se atribuye a la huelga 
minera, que ha obligado a'muchas fami-
lias a privarse de la calefacción.—T. O. 
L a e x e m p e r a t r i z d e C h i n a 
s e d e d i c a a l & c i n e t t 
LONDRES, 27.—La gran noticia del día 
es que la ex Emperatriz de China se va a 
dedicar al cienmatógrafo. 
L a princesa Pu-Fi , joven aún y una gran 
belleza oriental, va a aliviar sus dolores y 
tristezas del destierro rivalizando con las 
estrellas americanas en las pantallas lu-
minosas. 
Llegada últimamente a Londres la joven 
Princesa va a firmar un contrato con una 
nés derecho a poner coto a sus asiduida- firma cincmatoerálica. 
La tercera conferencia del curso acerca 
de la personalidad de San Francisco de 
Asís la dió ayer, ante numeroso público, 
en la Academia de Jurisprudencia, el pro-
vincial de los padres dominicos y cronista 
de Salamanca, reverendo padre fray Luis 
Getino. 
A continuación ofrecemos a los lectores 
un resumen de la disertación del padre 
Getino: 
Los últimos afios han sido de moda fran-
ciscana en la crítica histórica de Europa. 
El movimiento franciscano,- aun en las» 
afueras de la piedad y de la ortodoxia, 
perdura como un cortejo de la vida inte-
rior franciscana. 
E l tema, «San Francisco de Asís en las 
antiguas crónicas dominicanas», se rela-
ciona íntimamente con el de las entrevis-
tas de los patriarcas Santo Domingo y San 
Francisco. 
Desde los quince afíos he visto en efigies 
el abrazo de los dos Patriarcas. En la li-
turgia observaba que los dominicos cele-
braban como de primera clase la fiesta de 
San Francisco, y viceversa. L a Providen-
cia establecía así un paralelismo entre las 
dos órdenes. San Francisco era canoniza-
do poco después que Santo Domingo; San 
Pedro seguía a San Antonio de Padúa; y 
al votar en el siglo XVI los dominicos con 
el doctorado de Santo Tomás, votaron los 
franciscanos con el de San Buenaventura. 
Pero mientras se celebraban en los con-
ventos las relaciones de los Patriarcas, las 
dos órdenes generales estaban en perpetuo 
pugilato do preponderancia doctrinal.» 
El conferenciante pasa a examinar si el 
abrazo de los dos Patriarcas responde a nn 
becho histórico, hablando antes algo sobre 
las leyendas medievales. 
En la leyenda dominicana Vilar FratrurA 
aparece por vez primera en 125G el abrazo 
de los dos patriarcas. Aunque es el domi 
nico Gerardo Fracheto quien nos ofrece la 
radiante visión, asegura que consta en una 
carta escrita al beato Jordán por un com 
pañero de San Francisco, y que, por lo 
tanto, tiene procedencia franciscana. 
Hay que advertir que muchos capítulos 
del Vilae Fralrum no pueden aceptarse sin 
reserva. Fracheto nos lo relata ya de quin 
ta o sexta mano. Lo peor es que el beato 
Jordán escribió una vida de Santo Domin 
go y omite toda relación entre ambos pa 
triarcas, como lo omiten también otros es 
critores. 
Aduce el disertante otros dalos históri 
eos para demostrar que esas relaciones no 
están probadas y que, por lo tanto, el cé-
lebre abrazo os pura leyenda, que tiene 
en contra las crónicas franciscanas, el 
silencio de los más autorizados legendarios 
dominicanos y la forma misma del relato 
E l patriarcal abrazo tuvo, con relación 
al arte, una suerte loca entre los domini 
eos. Fray Juan de Fiésola y fray Barto 
lomé de la Porta lo envolvieron en la ma 
gia de sus pinceles. 
El encuentro de los Patriarcas en el 
Pozo de Cremona y la purificación de sus 
aguas es otro de los episodios que han pa-
sado por buenos. 
Dice el conferenciante que es una leyen 
da, de tardía referencia, que tiene cierto 
parentesco con otras muchas de pozos sa-
lutíferos. En Madrid tenemos la leyenda 
de la bendición por Santo Domingo, en pre-
sencia de San Francisco, de un pozo que 
había en uno de los sótanos de la palle 
de Campomanes. No puede sostenerse que 
San Francisco estuviese en España cuan-
do Santo Domingo. 
Relata la supuesta entrevista en el «Ca 
pitulo de las Esteras», que también impug 
na, entendiendo que las dos versiones que 
circulan—ya de suyo merecedoras de poco 
crédito—se destruyen mutuamente. 
Habla ligeramente de la entrevista de 
Perplfláti en 1211, cuya veracidad niega, 
desde luego. 
E l resumen de las entrevistas entre San 
Francisco y Santo Domingo, estudiado a 
la luz.de la critica, es descorazonante. En 
cambio, la visitá- que se dice le hizo en 
Bolonia San Francisco a Santo Domingo 
no tiene argumentos en contra. 
E l abrazo de, Roma, aunque no tenga 
realidad histórica, es, sin embargo, un 
símbolo de amor entre franciscanos y do-
minicos : una bandera que era menester 
tremolar entre ellos en los tiempos de dis-
putas y de luchas por la preponderancia. 
Presenta í-mihlanzas. de Santo Domingo, 
hechas en la Historia, en la leyenda y en 
el arte. 
Cila casos para demostrar la colabora-
cidn, en Misiones y otras obras, de domi-
nicos y. franciscanus. 
Habla" del esplcndur oficial que el Go-
bierno de Italia tributa a su'Patriarca y 
de lo poco qUe los Gobiernos de España 
han hecho en este sentido. 
Cita con elogio la visita que los Reyes 
de España han hecho en Bolonia al se-
pulcro de Santo Domingo. 
Para terminar, dice el ilustre conferen-
ciante que no había pensado siquiera en 
establecer párfdeíos entre los Patriarcas, 
que son los dos santos valores supremos 
en su género. Más aiértado será envolver-
lus en un misino canln. 
E l reverendo pqare Getino fué UJUV 
aplaudido y felicitado. 
N u e v o c a t e d r á t i c o d e 
S a l a m a n c a 
Han terminado las oposiciones a la cáte-
dra de Anatomía de la Facultad de Medi-
cina de la Lníversidad de Salamanca con 
el triunfo del doctor don Salvador Gil Ver-
net, que llega al profesorado en plena ju-
ventud, pero con una ya larga historia de 
estudios, trabajos y descubrimientos, que 
lian llamado sobre él la atención de la 
ciencia universal. 
Nació el nuevo catedrático en Vandellós, 
provincia de Tarragona, el 12 de agosto de 
1893; cursó con singular aprovechamien-
lo los,estudios de Medicina,, hasta obtener 
con nota de sobresaliente los grados de li-
cenciado y doctor; durante sus, estudTbs 
ganó por oposición la plaza de preparador 
anatómico de la Facultad de Medicina de 
Barcelona, de la que fué profesor auxiliar, 
tras reñida oposición .en la cátedra de Ana-
tomía. 
S u s l h á s notables trabajos son el estudio 
sobre el ganglio mesentérico inferior, que 
ha sido publicado en muchas revistas ex-
tranjeras, y recogido en importantes obras 
modernas, entre ellas la última edición 
de la Anatomía francesa, de Pirier, y el 
más reciente sobre Anatomía y Embriolo-
gía del nervio vago, que ha llevado a ca-
bo en el Laboratorio Biológico 'de Sarrlá, 
que.dirige el reverendo padre Jaime Pu-
lula," S. J . , de quien ha sido discípulo. 
E l doctor Gil Vernet habla con simpático 
entusiasmo y cariñosa admiración de su 
venerable profesor, cuya figura traza con 
fervorosas palabras: 
E l padre Jaime Pujíula, dice, es un ver-
dadero sabio, y junto a eso un profesor 
admirable; la labor que ha realizado es 
enorme y asombrosa, y creo más que Jus-
to, necesario, descubrirlo, no a los técni-
cos, que lo conocen y estudian sus obras, 
sino a todos, porque no es justo que se 
ignoren tantos merecimientos. 
Estudió el padre Pujiula las Ciencias na-
turales y se especializó en Zoología y Bo-
tánica; marchó, al extranjero para am-
pliar sus conocimientos, y trabajó al lado 
del célebre Habí en el Instituto Embrio-
lógico de Viena en laboriosas investiga-
ciones, entre las que descuellan las que hizo 
sobre la significación de las células gi-
gantes de la placenta. 
Continuó en .España su labor en el La-
boratorio Biológico del Ebro, donde estu-
vo hasta 1916, en que se jiuso al frente del 
laboratorio de Sarriá, desde donde ha pu-
Muado obras como su volumen sobre «Si-
cología» y la «Histología, embriología y 
anatomía microscópica vegetales»; sobre 
todas descuella el magnífico tratado de 
«Embriología del hombre y demás verte-
brados»,. primera obra de Embriología es-
críia en lengua castellana. 
La Embriología, la más bella de las cien-
cias morfológicas, estaba descuidada entre 
nosotros; ha . sido el pad re Pujiula el 
creador de'una escuela; su entusiasmo, 
sus profundos conocimientos, sus descubri-
mientos y su admirable método de ense-
ñanza, sus dotes únicas de profesor y ex-
plicador, han infiltindi> a un núcleo de 
jóvenes estudiosos la idea fundamental de 
que en el estado actual de los conocimien-
tos anatómicos nada podrá liaivr para el 
progreso de esta cictu ia quien no conoz-
ca a fondo la Embriología y su técnica. 
El padre Pujiula ha tomado liarte acti-
va en muchos Congresos científicos, donde 
han sido admiradas sus bellas series em-
briológicas, hechas con una técnica im-
pecable, porque, ante todo, el sabio pro-
fesor es un técnico formidable, cualidad 
esencialisima para los que se dedican al 
cultivo de las ciencias biológicas. 
La Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona ha reconocido los grandes 
méritos del padre Pujiula a elegirlo aca-
démico numerario. Es también uno de los 
más activos e ilustres miembros de la So-
ciedad Biológica do Barcelona, 
La Facultad de Medicina de Barcelona, 
que espera en él. ha celebrado 1 orno pro-
pio el señalado triunfo del nuevo proíe-
sor al felicitarle por BOQdiu de MI decano, 
doctor B^lafunle. 
C H 1 N I T A S 
A propósito de la persecuciun rciij iosa 
en Méjico escribe uno : 
«No tienen en cuenta los que se dedican 
a . srribir de estas cosas que Méjico es 1111 
pats libre y soberano, y que, como tal. sq-
lo a él le compete el dictarse sus leyes, in-
terpretárlás y aplicarlas, leyes sin excep-
ción, generales, y que por igualdad se.apli-
can a todos los extranjeros, sin distinción 
de nacicwialidades, por robustas y fuertes 
que éstas sean.» 
¡Cómo se conoce que se trata de curas l 
Muchas iseces e.<e argumento ha sido de 
Empatia, y se. poniun en pie contra su so-
berania, indurut ib le entonces, muchas L i -
gas -y conglomerados sectarios, de dentro 
y de fuera, que ahora, por cierto, callan 
cor/in - muertos. • 
\ Mejor dicho, ^se frotan las manos com-
placidísimos ! 
Y si no. ahí está KJ Liberal echando chi-
ribitas porque la autoridad de España ha 
prolfibido a un maestro español que en-
señe a ios n iños espafioles mentiras anti-
españolas , y porque el. Ayuntamiento les 
niega, fitstisimamente, «nuestras* pesetas 
a escuelas de ese jaez. 
Son ios de siempre. 
* * 9 
Por cierto que se le escapa a l popula-
chero diario de la m a ñ a n a esta confesión: 
«Las escuelas perseguidas, excluidas, de-
ben contar, desde el punto y hora en que 
les falte la subvención municipal, con el 
auxilio pecuniario de sus organizaciones, 
de sus promotores y patrocfiiadores.» 
Exactamente. 
Pero esas organizaciones {*?), esos pro-
motores y esos patrocinadores hab ían en-
contrado más cómodo, con razón, el pro-
cedimiento de poner un molino de moler 
conciencias infantiles y que soplásemos 
nosotros. 
No: vamos a ensayar otro sfátema, 
. Ya hemos soplado bastante. 
» * * 
Citando tropezamos con una compara-
ción- afortunada, la apuntamos, para que 
no se\nos olvide. 
Mire i i -ésta, que se le ha ocurrido a un 
enemigo de la censura, después de que-
jarse de que esto de escribir da poco:, 
«... la única compensación que podía en-
contrar nuestro escritor era la del Jibro 
ejercicio de su profesión, la de satisfacer, 
lo que constituye en él algo que pudiéra-
mos llamar, una necesidad biológica: la 
de ponerse ante las cuartillas y dar rien-
da suelta a sus pensamientos y emocio-
nes.» 
Muchas y muy buenas cosas se han es-
crito del oficio de escribir y comunicar a 
otros el propio pensar;' pero como esta de 
la satisfacción de una necesidad a rienda 
suelta, ninguna. 
Que lleven esto a la antología que hemos 
empezado. 
m m w 
Empieza la labor periodíst ica premoni-
toria del vuelo España-Filípityis. 
EL DEBATE publica una información, otra 
información, sobre el interesante proyecto. 
En ella hay palabras de los Radas de aho-
ra, esto es, de los mecánicos, que han 
dicho : 
«Nosotros no hacemos sino obedecer a 
nuestros jefes y cumplir con entusiasmo la 
labor que se nos ha confiado.» 
o¡Aro hacemos sino!...» Esos simpático.? 
muchachos han escrito la fórmula del 
triunfo. 1 Obediencia y entusiasmo]... 
Si los españoles «no hicieran sino» eso, 
obedecer y i cumplir entusiastamente con 
su obligación, España habría resuelto to-
dos sus problemas. 
Obedecer sin fe es tan nulo como entu-
siasmarse sin fundamento. 
Lo dicho -. esos mecánicos parecen téc-
nicos también en motores morales... 
«• * * 
De una crónica trés chic de Gómez Ca-
rr i l lo : 
«¿Os figuráis, verbigracia, el efecto que 
ahora produciría una muchacha que se 
pasease escondiendo las pantorrillas casi 
hasta los tobillos?» 
Ved lo que el mundo diría 
viendo a esa chica pasar; 
Un imbéci l : «¡Vaya cursiI» 
Un discreto: *]Honesta val» . . . 
Y la muchacha decide 
a quién pretende agradar, 
si al imbécil o al discreto. 
Nada más . 
» * » 
La crítica literaria, digámoslo así, se Va 
ennobleciendo. Lean, lean: 
«En la Venecia pantanosa, llena como de 
olor fecal, era preciso un Mann, un pulcro 
hombre de la tierra de las inodoros para 
que lograra hermanar las aguas terribles de 
los canales con todas las excrecencias de 
su literatura. Tan estupenda. Tan repug-
nante.» 
Ctímo levanta el espíri tu este modo de 
hacer^ periódicos.. . \E l espíritu.. . y el es-
tómagol . . . 
* * « 
Ha llegado la noticia de que un estudian-
te yanqui se ha comido 48 huevos cocidos 
en cuarenta y un minutos. 
¡Ese st que es un^pmpol lónl . 
* * « 
De una crónica teatral: 
«La presentación, irreprochable, aunque 
un poco pesados los entreactos.» 
Más vale asi. 
Peor hubiera sido que los entreactos fue-
ran magníficos y la presentación pobre y 
desal iñada. 
Todo no puede ser. 
m * 9 
Tener que escribir una crónica y no sa 
her de qué n i cómo es una cosa espantosa. 
Todos hemos pasado por ah í alguna vez. 
Ahora, que hemos optado por no escribir. 
Porque si no, salen cosas como ésta que 
leemos en La Libertad ; 
«¡Libertad!... 1 Libertad!... La lluvia si-
gue cayendo lentamente. Ya las impasi-
bles cuartillas se fueron cubriendo de tra-
zos obscuros, de nombres representativos... 
Proceso Dreyfus, proceso Matteotti... Él 
pasado, el presente... ¿Qué nos reserva el 
futuro?... ¡Quién sabe! Sin embargo...» 
Parece nna de esas ristras de los epito-
mes: *Ah, eh. oh, ay,, cüspita, late, h<<\n. 
ojalá, quid, zu})r y nlra*.» Sólo que a estas 
ristrai claro 
Clama un desencantado: 
.-Mas en vano, contemplamos a nuestro 
alrededor. Las naciones que cubrieron con 
un velo la estatua de la Libertad, ¿qu* 
han puesto, hasta ahora, en su lugar? 
¿Con qué la sustituyen?», 
Es que para poner esa estatua se habíQ 
quitado Otra rosa... ¡V ahora, natural-
mente, no queda nada'. 
Los que no nos habíamos pre&iaAo a M 
sustilurión de Dios por esos ídolos tan 
1 iinlñsoiii' iiic 1 nji u^iidi", lo ii-iüamos di-
ciendo. 
Lo extraño es que sean los prestidigity-
dores lós Éórpfendiáós:.. 
V1ESMO 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
; 'Aloo muy moderno y muy út i l . Nos re-
•fcrimos a los «Cursos prác t i cos para amas 
de casas , qvc. en Inglaterrra y Ktírteamérl-
ca se han nuesto de moda. Tales ocursos» 
facil itan a ¡as mujeres que dirigen hogares 
bma serie de conocimientos c i en t í f i co s , o 
mejor a ú n , de nociones de tales conocl-
mientos muy necesarios y convenientes. \ 
en nuestro dt-seo de que estos Paliques v i -
tercten siempre a las lectoras, no só lo por 
l a p lura l idad ampl ia v renovada de los te-
mas, sino por el carác ter p r á c t i c o y ac-
tual de las orientaciones que en ellos les 
ofrecemos, vamos a exponer algunas de las 
materias i n t e r e s a n t í s i m a s a que dichos ocur-
sos« se refieren, 
l i e a ipi í u n a de las m á s i r ü c r e s a n t e s : la 
otToda a m a de casa—escribe lady Smi lh— 
debe conocer el valor real de cada tino de 
los diferentes alimentos, sus propiedades, 
su mayor a menor coeficiente nutritivo, et-
ettera, para poder combinar de u n a manera 
rac iona l los m e n ú s , e inc luso para obteiicr 
u n ahorro considerable muchas veces, gra-
cias a esos conocimientos previos, aunque 
rudimentarios , de q u í m i c a b i o l ó g i c a , ha 
mujer moderna, s in dejar de ser m u y mu-
jer ñ i renunc iar a su m i s i ó n cr is t iana de 
esposa y de madre , necesita u n a cul tura 
general 'que los t i e n t o s Je imponen y la 
moda moderna exige. Uno de los aspectos 
de esa cul tura es éste que s e ñ a l a m o s , y 
ta l vez de ,los m á s ú t i l e s y de a p l i c a c i ó n 
m á s inmediata.r> 
| E n seguida lady Srrdth glosa uno de los 
icursos* sobre o l i m e n l a c i ó n . comenzando 
por definir s i n ! á l i c a m e n t é lo que es «ali-
m e n t o » , o sea, toda substancia que intro-
ducida en el organismo vivo, sirve p a r a el 
sostenimiento de la v ida y p a r a la forma-
c i ó n o r e c o n s t i t u c i ó n de los tejidos. T a -
les alimentos pueden ser acomple tos» o 
ocomple jos» . S o n completos los que por 
s í solos bastan p a r a la n u t r i c i ó n , y de los 
cuales só lo existe uno para el hombre:] la 
leche. 
Los alimentos complejos, en cambio, muy 
numerosos, se dividen en azoados, vege-
tales y grasos. Son azoados, las carnes, 
rnoluscos y pescados, yegetales, los cerea-
les, legumbres y frutas. Y grasos, los acei-
tes, grasas y mantecas. 
i Q u é valor alimenticio poseen esos va-
rios a l imentos l Comencemos por la carne. 
E l filete de vaca, s in fibras, muy diges-
tible, es el trozo de e l e c c i ó n para los con-
valecientes, a n é m i c o s , d i s p é p s l c o s , etcfiJe-
r a . L a carne de ternera es de d i g e s t i ó n 
m á s d i f íc i l , y no conviene a los predis-
puestos a l eczema, a l acné , y a los uri-
nario?. 
L a de cerdo se as imi la mejor y convie-
ne a Jos n e f r í t i c o s , por fatigar poco los 
r i ín . i i es . pero en. cambio, e s tá contrain-
dicada en Jos d i s p é p s { c o s . Debe ser bien 
cocida Oí frita. 
L a carne de liebre, conejo, cabrito etcé-
tera, etc.. es indigesta, pobre en grasas y 
excitante. A7o conviene a los que padecen 
del h í g a d o , r í ñ o n e s , intestino o afeccio-
• nes de la piel. 
De Ja carne de aves de corral , su dlges-
tibil idad en orden decreciente es como 
sigue: gal l ina , pavo, p i c h ó n á n a d e , pato, 
e tcé tera , etc. E l p i c h ó n es rico en cuerpos 
fosforados, y en. principios que suminis-
tran derivados ú r i c o s . E l pollo, simple-
mente cocido con un poco de sal , es muy 
bien digerido por los convalecientes y los 
i í s p é p s i c o s . 
L a carne de c a r n i c e r í a , cruda, es u n al i-
mento excelente que se digiere tres veces 
antes que la carne cocida, y a ú n que la 
carne asada. Muy indicada para los es tó-
magos déb i l e s de los tuberculosos o pre-
tuberculosos, t a bé t i cos , c loró t i cos , e tcé tera , 
e tcé tera , no debe ser ingerida por los artri-
ticos, arteriocscJerosos y c a r d í a c o s . E n 
generaJ, toda carne cocida pierde sus sus-
tancias s á p i d a s , sus sales y su agua, ha-
c i é n d o s e m á s dificilmente asimilable. Asa-
da la carne, resulta mucho m á s r i ca en 
principios nutritivos. 
Muy importante el c a p í t u l o que se re-
'fiere a lys legumbres, de tan generaliza-
do consumo m las casas modestas. Sanas 
y nutrit ivas, constituyen las legumbres un 
'alimento que, aunque no completo, es ex-
celente, y a que ulcaJinizan el medio in-
terno, y gracias a sus restos c e l u l ó s i c o s , 
[que excitan el peristaltismo intestinal, re-
gu lar izan la f u n c i ó n excretora de toxi-
nas , retardando l a esclerosis generaliza-
da (vejez arterial) y nutriendo a l ?iiismo 
tiempo. E l lo explica, la salud y longevi-
dad, tan frecuentes en los religiosos, por 
ejemplo, que solo se al imentan con le-
gumbres. 
i Pero, ¿ c u á l es el valor nutritivo de cada 
una de esas legumbres distintas'! 
V e á m o s l o . 
L a lenteja, contiene 'gran cantidad de 
hierro, mucho m á s que la carne de vaca. 
i L a patata es un alimento m a g n í f i c o , que 
puede reemplazar a l pan en los d i a b é t i c o s , 
¡ p r o d u c i e n d o a ú n menos a z ú c a r que el pan 
\de gluten. £ s r i ca en sales de potasa y 
\pobre en cloruros. Engorda y se as imi la 
¡bien. L a s j u d í a s y Jos garbanzos,, muy sa-
inos, pero muclio menos nutritivos que la 
patata y la lenteja. 
Los e s p á r r a g o s , mu y d iuré t i cos , y po-
bres en poder nutritivo, no convienen a 
los l i t i á s i c o s , all 'uininuricos, p r o s t á t i c o s y 
vesicales. 
Los tomates, berenjenas, pimientos, pe-
p i n o s , m e l ó n , s a n d í a s , etc., etc., de valor 
^alimenticio casi nulo, y muy indigestos en 
general. E l tomate, por ser rico en extra-
(Sigue en l a segunda columna) 
E s t a t a r d e A t h l e t i c c o n t r a C a r t a g e n a 
C a m b r i d g e v e n c e a O x f o r d e n l a c é l e b r e r e g a t a . S e h a s u s -
p e n d i d o l a r e u n i ó n h í p i c a d e l a C a s t e l l a n a 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
A causa del m a l tiempo se l ian suspen-
dido las carreras anunciadas para esta 
tarde. 
ta a a 
E l famoso Grand National h a terminado 
con l a victoria de uno de los extremos de-
jados, Jack l lorncr , propiedad de mís t er 
K . Mackay, montado por W . Atkinson. Par-
t i ó con l a cotizacióTÍ de 25 contra 1. 
H i p i s m o 
Con l a ú l t i m a prueba celebrada h a ter-
minado el campeonato de caballos de ar-
mas. L a c las i t t cac ión general se e s t a b l e c i ó 
como sigue: 
Pr imero . Cl iché, de Lanceros de Monte-
sa, montado por el c a p i t á n Serrano Bari -
naga, 1.985 puntos. 
Segundo. Zucar ina , de l a E s c u e l a de 
E q u i t a c i ó n , montado por el m a r q u é s de 
los Truj i l los , 1.932 puntos. 
Tercero. Zapatero, de l a E s c u e l a de 
E q u i t a c i ó n , montado por el teniente So-
malo, 1.91G puntos. 
Cuarto. Bagage, do Lanceros de Farnc-
s í o , montado por el c a p i t á n Jurado, 1.870 
puntos. 
Quinto. Galopary, del Cuerpo de E q u i -
t a c i ó n Militar, montado por el c a p i t á n BG-
tancourt, 1.833 puntos. 
Sexto. Apuntado. 
S é p t i m o . Zapati l la . 
Octavo. Aprox iynac ión . 
A U T O M O V I L I S M O 
L I N A S - M Q N T L H E R Y , 26. — E l corredor 
Ortmans, conduciendo un coche de 35 ca-
ballos, h a batido el record mundia l de las 
100 mil las, efectuando el recorrido en este 
a u t ó d r o m o fen cuarenta y ocho minutos 
treinta segundos. 
* * * 
P A R I S , 26.—En el a u t ó d r o m o de L inas -
Montlhery el corredor Ortmans h a batido, 
a d e m á s del record mundia l de velocidad 
en las 100 mil las el record de l a hora, 
que l l e v ó a 193,6GG k i l ó m e t r o s . E l record 
anterior era de isj ,7 i6 k i l ó m e f r o s . 
A V I A C I O N 
L O N D R E S , 26.—Ll Rea l Aero Club anun-
c i a oficialmente que, d e s p u é s de haber 
consultado con los representantes del mi-
nisterio del Aire y de l a Sociedad b r i t á n i c a 
de constructores de aparatos a é r e o s , h a 
acordado por unanimidad no tomar parte 
en l a copa S c h n e í d e r p a r a hidroaviones, 
que se d i s p u t a r á este a ñ o durante el mes 
de octubre en los Estados tinidos. 
P A R I S , 2 6 — E l aviador B a j a c h a batido 
el record del mundo de d u r a c i ó n de vue-
lo, con 1.500 kilogramos de carga, mante-
n i é n d o s e en el aire tres horas cuarenta y 
seis minutos treinta y seis segundos y tres 
quintos. 
E l record anterior lo t e n í a el aviador 
Grase ( P a í s e s Bajos) , que p e r m a n e c i ó en 
el aire durante tres horas tres minutos 
treinta segundos y u n quinto. 
F O O T B A U 
A L I C A N T E , 27.—Ante l a cris is por que I 
atraviesa el football, alejado el p ú b l i c o de^ 
los campos y perdiendo l a lucha ardor y .' 
p a s i ó n , se piensa por algunos aficionados 
de esta capital en l a posibilidad de incre-
mentar este deporte, ofreciendo u n a nove-
dad que le d a r í a un supremo i n t e r é s y des- ( 
p e r t a r í a de nuevo el entusiasmo en los i 
concurrentes a estos e s p e c t á c u l o s . Consis-
te el proyecto en que intervengan en los | 
partidos dos equipos por ambos bandos, 
con un total, por lo tanto, en cada uno 
de é s t o s de 22 jugadores; h a b r í a dos ba-
lones y dos por ter ía s , con lo que l a mo-
vi l idad del juego a d q u i r i r í a entonces pro-
porciones f a n t á s t i c a s y s e r v i r í a p a r a atraer 
i m a a t e n c i ó n extraordinaria. L a s reglas 
p a r a el juego en este nuevo aspecto se 
e s t u d i a r í a n , procurando l a mayor s u j e c i ó n 
a las y a existentes. Con ello se o p e r a r í a 
u n a verdadera r e v o l u c i ó n en este ramo de 
los deportes. 
R E G A T A S A R E M O 
L O N D R E S , 27.—En el match de remo que 
se han disputado los equipos do las Uni-
versidades de Oxford y Cambridge h a triun-
fado este ú l t i m o por seis largos. 
P R O G R A M A D E L D I A 
C I C L I S M O 
Prueba organizada por el Veloz Cic l i s ta 
M a d r i l e ñ o . L a sa l ida se d a r á en el paseo 
de Camoens, a las seis de l a m a ñ a n a . 
iNCURSO D E «SKIS» 
Carreras organizadas por el Club Alpino. 
A las doce, en Navacerrada. 
Fuenca r ra l , 40 
Previene a las s e ñ o r a s que presenta ac-
tualmente una gran c o l e c c i ó n de vestidos 
y abrigos; l a m á s interesante de Madr id . 
P E L O T A V A S C A 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro, en Ja i A la i . 
R U G B Y 
Athletic contra A. D. Ferrov iar ia . A las 
cuatro. 
A T H L E T I C C L U B contra C A R T A G E N A 
F . C. P r i m e r a vuelta del campeonato de 
E s p a ñ a . A las cuatro, en el Stadium Me-
tropolitano. 
* N o r t e - P a t r ó n a t o . A las nueve. 
E léc tr i ca -Vi l laverde . A las nueve, campo 
de las Calaveras . 
O l í m p i c a - I n t e r n a c i o n a l . A las nueve, cam-
po del P a t r i a , 
T e t u á n - M u n i c i p a l . A las nueve, campo del 
Athletic. 
Primit iva-Nacional . A las nueve, campo 
de la Ferrov iar ia . 
Ventas-Guindalera. A las once, campo de 
l a Ciudad L i n e a l . 
* F e r r o v i á r i a - A r e n a s . A las once. 
Ventas -Tranviar ia . A las once, campo do 
las Calaveras. 
V u e l c o de una camione ta 
E n l a calle de l a LeaHad, al tomar l a 
c u r v a del paseo del Prado, v o l c ó una ca-
mioneta de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacio-
nal . 
R e s u l t ó gravemente herido el conductor 
del v e h í c u l o , Constantino Mora Medina, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s . 
IIIlCATIlIflL 
G a r c í a S u á r e z 








Aniiseptico enérgico de las ufas respl-
raíorlas y reconsíiiuyente elicaz 
C H I C A G O — J U N I O , 1926 
V i a j e organizado por « L e Conse i l G e n e -
r a l des P e l e r i n a g e s » . S a l i d a de V I G O el 31 
de mayo. Regreso, I r ú n , e l 5 de jul io. 
I d a en el « R o u s s i l l o n » , clase ú n i c a , y 
regreso en e l « F r a n c e » , en p r i m e r a clase, 
670 d ó l a r e s ; en segunda clase, 580 d ó l a r e s . 
P a r a fhformes, p r o g r a m a detallado y adhe-
siones, d ir ig irse a E X P R I N T E R . Viajes 
p r á c t i c o s . Mayor, 4, M A D R I D . 
Emir Esimcai 
. S M Z K U U K 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del ' 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los nllíos. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyose una botella y se notará pronto que 
ol enfermo coma más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medlcacldn para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
ios y m á t a l o s , s in encontrarse en él ape-
nas oxalatos, conviene {si sus e s t ó m a g o s 
.Jo toleran) a los artr í t i cos , gotosos y uri-
c é m i c o s . 
E n otro Pal ique continuaremos este ín -
dice de sustancias alimenticias y sus pro-
piedades. E s como veis, lectoras, bastan-
te interesante, para las que sois amas de 
casas, y a que os facil ita u n a o r i e n t a c i ó n 
muy út i l a la hora de disponer el coti-
diano yantar . 
E l Amigo T E D D Y 
COCINA P R I M U S 
C O N S U M O , 6 C E N T I M O S H O R A 
Contado y plazos. Piezas de recambio. 
Roger j o m a n , REYES, 10, nnadrin 
! N E N C C I P r e c i o s í s i m o s salen r e t r a t á n -
111 L 11 L 0 ! dolos C a s a R o c a . T e t u á n , 20. 
U N R A T E R O D E T E N I D O 
S e l e o c u p a u n b u l t o c o n t a b a c o 
—o— 
L a G u a r d i a c i v i l detuvo en el Rastro a 
dos sujetos, portadores de ,un bulto. Uno 
de a q u é l l o s l o g r ó escapar; mas el otro que-
dC en poder de la autoridad. Se l l a m a 
Antonio López G a r c í a , «e l «Bo ina» , de diez 
y seis años , domicil iado cu Comandante C i -
rujeda, 14. Se le o c u p ó el bulto, que r e s u l t ó 
que c o n t e n í a cajeti l las, puros y l ibri l los de 
papel de fumar. Di jo que todo ello lo ha-
b í a robado de un carro, con la part ic ipa-
c i ó n del fugitivo; pero como por l a ma-
ñ a n a se tuvieron noticias de que en el 
quiosco-estanco del paseo de Recoletos 
unos « c a c o s » sustrajeron varios g é n e r o s por 
valor de 160 pesetas, s u p ó n e s e que los re-
cuperados proceden de esta s u s t r a c c i ó n . 
I C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S l 
U n o b r e r o m u e r t o y o t r o h e r i d o 
E n la calle de P a u l i n a de Oriaga (ba-
rrio de los Mataderos) se h u n d i ó una ta-
pia, yendo a caer los escombros en u n a 
z a n j a que a b r í a n a su pie cuatro obreros. 
Dos de é s tos quedaron sepultados. 
Acudieron los bomberos, logrando extraer 
con vida a uno de ellos, l lamado Cristó-
bal Teba N ú ñ e z , de cincuenta y un años , 
con domicilio en San Gabriel , 18; pero el 
otro, Modesto Grande Gi l , de treinta y 
ocho a ñ o s , que habitaba en l a calle de An-
gel López , 7, h a b í a fallecido por aplasta-
miento. 
E n l a Casa de Socorro fué asistido Cris-
tóba l de diversas lesiones, que se calmea-
ron de menos graves. 
U E B L E S 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S 
C A S A M O N G E 
F U N D A D A E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
Clases particulares y generales 
E n g l i s h s h o r t h a n d 
A R E N A L , 2 4 . 
n n u y p r í c i i c o 
para los quo tengan auto-
regularizador electro-térmico 
¥ J 1 _ porque arranca el motor en so-
* * • * guida, consigue mayor potencia, 
una marena regular y tranquila, aprovechan-
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. E L E C T R O D O , S. A. Apartado 837. 
Oficinas: Av. P i y Margall, 12. Teléf. 52-85 M. 
M A D R I D 
I A A Bujias e s t e á r i c a s . 
• Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Muri l lo . 20. Madrid . T e l é f o n o J . 1.171 
móvil 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f i c a z . 
C a s o d e c o n c i e n c i a 
Urge saber paradero s e ñ o r i t a veintisiete 
años , morena, delgada, vist iendo h á b i t o 
negro, abrigo azul, velo, a c o m p a ñ a d a n i ñ a 
cuatro a ñ o s . Padre, gravemente enfermo, 
ansia legalizar cr ia tura . G r a t i f i c a r á n F r a n -
cisco G a r c í a , Colegiata, 17, tercero. 
P a s t i l l a s B O N Á L D 
C l o r o b o r o s ó d i c a s , de mentol y c o c a í n a . C u - j 
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 17, F A R M A C I A 
C 
Cruzamiento 
M a ñ a n a lunes 29, a las cuatro y media 
' l a tarde, se veri f leará en l a iglesia de 
C o n c e p c i ó n de Calatrava l a ceremonia 
armar caballero y vestir el h á b i t o en 
orden mil i tar de Montesa a don Miguel 
Zayas y Bobadilla. 
Concurrirán los de Calatrava y A l c á n -
tara. 
P r e s i d i r á el c a p í t u l o el conde de Santa 
Ana de las Torres . 
D i s t i n c i ó n merec ida 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o en la Pren-
sa s e ñ o r R a m í r e z Angel ha sido nombrado 
a c a d é m i c o correspondiente de la Real de 
Bellas Artes y Ciencias H i s t ó r i c a s de To-
ledo, a propuesta de los numerarios se-
nores Rubio, Roseil , S á n c h e z Comendador 
y A r a g o n é s de la E n c a r n a c i ó n . 
Fel ic i tamos a nuestro camarada, cuyos 
ú l t i m o s é x i í o s l iterarios y p e r i o d í s t i c o s 
acaban de a lcanzar esta nueva d i s t i n c i ó n 
tan merecida como honrosa. 
i_r„ - , Ingreso 
H a n ingresado « 1 l a Real Hermandad 
de Infanzones, de Illescas, los marqueses 
de Cuevas del Rey, Castellanos, Fontalba 
Zayas . C á r d e n a s de Montehermoso, Guerra' 
Foronda y Enc inares ¡ los condes del Asa l -
to. L a s B á r c e n a s , L a Moraleda y Castillo-
r i e l , y don Maj iano Gamir y Ul ibarr i 
T a m b i é n ingresaron los caballeros de "las 
ó r d e n e s mil itares don Alfonso Guerrero y 
Portocarrero, don Franc i sco de l a Torre 
Setien, don Juan VaUarlno, don Mamie l 
Ruiz de l a P r a d a y don Antonio de Z a y a s 
Reciban nuestra afectuosa enhorabuena! 
Restablecidos 
E l duque de F e r n á n - N ú ñ e z y el m a r q u é s 
de Valdeigleslas lo e s t á n do los ataques 
gripales que han padecido. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a marquesa de Montemuzo h a dado a 
luz con felicidad en Bilbao a u n a n i ñ a , l a 
que h a sido bautizada con el nombre' de 
M a r í a de l a A s u n c i ó n . 
Viajeros 
H a n salido:' p a r a A r a g ó n , don José Her-
n á n d e z R a i g ó n y don Antonio Gi l S á n -
chez; para Burgos, los barones de P a -
t r a i x ; para Sevi l la , l a s e ñ o r i t a I n é s de 
Arteaga y Gut iérrez de l a Concha, siendo 
h u é s p e d a de sus hermanos los marqueses 
de T á v a r a y sobrino el m a r q u é s de l a H a -
b a n a ; para Córdoba, l a condesa de l a De-
hesa de V c l a y o s ; para P a r í s , l a marquesa 
de Urquijo y sus dos h i jas menores; p a r a 
Londres, el m a r q u é s de L o r i a n a ; p a r a Se-
vi l la , l a condesa de Medina y Torres y l a 
s e ñ o r a de Coats; p a r a Ronda, l a duquesa 
de Parcent ; para Burgos, los barones de 
P a t r a i x ; para T ú n e z , don Melchor A l m a -
gro S a n m a r t í n ; p a r a Austr ia , el p r í n c i p e 
Jorge Schwarzenberg y f a m i l i a ; para A l -
dea del Fresno, los duques de Seo de Ur-
gel, y p a r a su p o s e s i ó n del R i n c ó n , los con-
des de este nombre.. 
— E l 1 do abri l m a r c h a r á n a P a r í s los 
duques de Montellano y sus hijos, l a con-
desa de Vi l lanueva y el m a r q u é s de Pons. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l jueves fa l l e c ió en Madrid, d e s p u é s de 
recibir los Santos Sacramentos, el s e ñ o r 
dori L u i s M a r t í n e z y Ceballos, hijo del 
que fué presidente de l a Audienc ia de 
Oviedo don Antonio M a r t í n e z Ruiz y de 
d o ñ a Mercedes Diez Ceballos y Ticoulat . 
E n poco tiempo h a n visto dichos s e ñ o r e s 
desaparecer a tres hijos suyos, todos en 
plena juventud. 
A c o m p a ñ a m o s en su honda pena a los 
s e ñ o r e s de -Martínez, y a los hermanos del 
finado, Sa lud y Fernando, d e s e á n d o l e s 
cr ist iana r e s i g n a c i ó n p a r a sobrellevar, tan 
dolorosos golpes. 
Env iamos nuestro sentido p é s a m e a sus 
d e m á s parientes, entre los que se cuenta 
l a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i , pr ima del 
que h a muerto. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el v i g é s i m o t e r c e r o 
del fallecimiento de l a s e ñ o r a d o ñ a F r a n -
cisca de l a Torre y Ortiz, v iuda de B a -
rríeta, y el 30 el y i g é s i m o q u i n t o de l a 
muerte del m a r q u é s de Chiloeches, ambos 
de grata memoria. 
Por el a l m a de l a s e ñ o r a v iuda de B a -
rrieta se a p l i c a r á n sufragios los d í a s 29 
y 80 en los templos de S a n José y S a n 
Pascua l , el 29 en S a n Ignacio y 29 y 31 
en el Cristo de l a Sa lud, y por el eterno 
descanso del m a r q u é s de Chiloeches, todas 
las misas que se digan el 30 en l a ig les ia 
de las Descalzas Reales, de Madrid, y E s -
pinosa de los Monteros e I s la . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a los marqueses de J u r a R e a l , 
Vi l latoya, Chiloeclies y del Arco, condes de 
I s la F e r n á n d e z y d e m á s i lustres famil ias . 
— M a ñ a n a lunes, d í a 29, se cumple e l 
primer aniversario de l a muerte de l a ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Josefa de 
León y de L i ñ á n , condesa de Belascoain 
(que" en paz descanse). 
Con este motivo se c e l e b r a r á n misas por 
el eterno descanso de su a l m a dicho d í a 
en las iglesias del Salvador y San Nico-
l á s . Descalzas Reales y Santo Cristo de l a 
Salud, de esta Corte, y en los j e s u í t a s y 
carmelitas de l a ciudad de Segovla. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado s 
neral . -Durante las ú l t imas veinticuatro 
ras y a causa de haber atravesado a Españ 
un núcleo de perturbación atmosférica L 
han registrado lluvias copiosas sobre la mitad 
septentrional do España, y el régimen lluvio 
so se extiende a todo el territorio. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,4; humedad, 83; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 15; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 157. Temperatura-
máxima. 17,4 grados; mín ima , 10,2; 
día, 13,8. Suma de las desviaciones de la tem-
peratura media desde primero do año, m^J 
163,1; ^precipitación acuosa, 0,0. 
—O— 
E n los tiempos que corremos, 
los poetas de l a t i erra 
s ó l o cantan en sus versos 
al C H O C O L A T E D E E Z Q U E R R A . 
—o— 
E l d í a 2 i del actual f a l l e c i ó en G u a r e ñ a 
(Badajoz) , a los setenta y siete a ñ o s do 
edad, el digno profesor de p r i m e r a ense-' 
ñ a n z a don José Cabal lero R o d r í g u e z (que 
en paz descanse) . 
R e c i b a n sus deudos nuestro sincero p é -
same. 
—o— 
TJN B A N Q U E T E . — E n el momento de termi-
nar BU brillante campaña en el teatro de la 
Zarzuela, en la que tanto éxi to ha conseguido, 
quiso el gran barítono Marcos Redondo expre-
sar BU gratitud a los amigos que lo han alen-
tado en su actuación y a los representantes 
de la Prensa, que con tanta justicia reconoció 
sus méri tos y aplaudió su arte. 
Para ello los reunió ayer en una comida 
ín t ima , servida en el hotel Metropolitano 
grat í s ima reunión amistosa, en la quo reinó 
la más s impát ica franqueza. 
Los periodistas recibieron de ¡Marcos Re-
dondo, que comenzará a actuar en el teatro 
Tívol i , de Barcelona, el agradable encargo 
de transmitir al público madri leño la expre-
sión de su gratitud por el cariño con que lo 
acogió y por los afectuosos aplausos que le ha 
prodigado, que recordará BÍemprc. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.0 M . 44 Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
e l cambiar por cua lqu iera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
neo u n P a r a l a anemia, cloro-sis y sus complicaciones 
E l mejor y m á s agradable de los ferruginosos 
—O— y 
F I E S T A D E L A R B O L Y D E L P A J A R O . — E n 
Ainsa (Huesca) se ha celebrado la Fiesta del 
Arbol y del Pájaro, con asistencia de los ni-
ños de las escuelas nacionales, los cuales re-
citaron en la velada l iteraria composiciones 
poéticas y cantos alusivos al acto. 
So les dis tr ibuyó después una merienda, cos-
teada por el Ayuntamiento. Por la noclie se 
celebró una fiesta do sociedad y un banquete. 
—O— 
L i c o r del Polo de Or ive , 
desde que te c o n o c í 
y de ti a d iar io me sirvo, 
tranqui lo puedo dormir . 
—o— 
P A R A L A CASA D E V E L A Z Q U E Z . — E l Es-
tado francés ha hecho donativo a la Casa de 
Velázquez do una do las magníficas verjas 
que estuvieron, hasta ser sustituidas hace 
poco por una balaustrada d© piedra, en el 
jardín de la plaza del Carroueel, de Par í s . 
RASGO D E H O N R A D E Z . — A l hacerse cargo 
en la estación de M. Z. A. del pescado que 
acababan de retirar do los vagones frigorífi-
cos el empleado de unas pescaderías, Fran-
cisco Mínguez, extravió una cartera con va-
rios miles de pesetas, destinadas al pago d« 
partes. 
Horas después ee encontró la cartera el 
mozo de la estación José Cruz, que se pre-
cipitó a devolvérsela a su dueño. 
G A C E T I L L A S 
—o— 
Mooraff 
E l s á b a d o 3 de a b r i l se e s t r e n a r á l a for-
midable c i n t a e s p a ñ o l a t i tu lada « E l corti-
jero», d ir ig ida e interpretada por e l gran 
rejoneador Antonio C a ñ e r o . 
« E l c o r t i j e r o » es, s in duda, l a p e l í c u l a 
m á s completa que se h a producido en E s p a -
ña. Por su gran d i r e c c i ó n a r t í s t i c a , e l inte-
rés del argumento y l a acertada interpreta-
c ión , podemos asegurar que «El cort i jero» 
a l c a n z a r á un é x i t o sin precedente. 
[[ 
E l Abate P A R I A 
—o— 
j Regreso. A d o r a c i ó n . H a regresado de P a r í s 
con los ú l t i m o s modelos de l a temporada. 
C a l l e del Prado, 4. T e l é f o n o 4-593. 
A s í ha l lamado gran parte de la Prensa 
extranjera a l a c in ta t i tu lada « M a d a m e 
Sans G e n e » , por ser l a que m a y o r é x i t o ha 
obtenido en todos los teatros que h a sido 
proyectada. 
« M a d a m e Sans G e n e » es u n verdadero 
alarde de l a c i n e m a t o g r a f í a moderna, un 
derroche de arte y buen gusto y u n do-
c u m e n t a d í s i m o y concienzudo estudio de 
toda u n a interesante é p o c a de l a historia. 
« M a d a m e Sans G e n e » ha servido para 
consagrar a G l o r i a Swanson como l a mejor 
actriz de l a pantal la . 
« M a d a m e Sans G e n e » se e s t r e n a r á en 
esta Corte el s á b a d o 3 de abr i l . 
' LB B F J f l R f l i f t " , PELICULA 
Estreno S á b a d o de G l o r i a en e l teatro de 
la Zarzue la . G r a n orquesta, adaptada por 
el maestro Alonso. Coros. Ronda l la . R e c i -
tados por los s e ñ o r e s A r d a v í n y O r d u ñ a . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 7 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
consu l lar tus incl inaciones. Cuando regrese us led 
a P a r í s — l e dije e n t o n c e s — s e r á o c a s i ó n de que se 
d i r i j a us led a mi hija.; «Yo espero—me r e s p o n d i ó 
el teniente D é r o u v i l l e — q u e la s e ñ o r i t a Genoveva, 
BU h i ja , no h a b r á de oponer reparos a mis pre-
tensiones, y s iendo as í , y puesto que usted mo lo 
permito, yo empefio desdo ahora mi pa labra y 
.me considero c o m p r o m e t i d o . » Y a s é , no se rae 
o c u l t a — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r Davi l l i er—que 
hasta ahora s ó l o él es el comprometido, puesto 
¡que t ú has permanecido absolutamente l ibre , s in 
d a r pa labra n i hacer promesa alguna. Cuando , 
t ienlro do poco, vuelvas a ver al s e ñ o r D é r o u -
,ville h a b r á llegado él momento de que lo obser-
v e s , de que procures estudiar su c a r á c t e r , quo 
[apenas conoces, y si lo gusta, s i creos que puedo 
'•hacerte feliz y to sientes inc l inada a é l , Miada 
•se o p o n d r á , por m i par l e al menos, a una boda 
iyentajosa bajo todos los aspectos. E l apellido de 
hM ü é r o u i U l o M a© los .más honorables o i lus-
tres de F r a n c i a , y P e d r o mismo acaba de enno 
blecerlo a ú n m á s , a ñ a d i é n d o l e un nuevo t imbre 
con su comportamienlo heroico frente al enemigo,. 
S u fortuna es cuantiosa, y sus dotes personales, 
aunque esas has de ser tú la que las aprecie , 
me parecen recomendables^ 
— E s i n ú t i l , p a p á , que yo vea a l s e ñ o r JDérou-
ville, porque esloy firmemente resuel ta a negarle 
mi mano.. . E s t o y no otra cosa es lo que t e n í a 
que decirte. T e c o n f í o la m i s i ó n de h a c é r s e l o 
saber en mi nombre, de darle cuenta de mi re-
s o l u c i ó n . ; Y o no tengo por q u é aparecer, pues 
nada rae obl iga a estar presente en la visita^ L a 
escena, por lo d e m á s , s e r á cor la y s i m p l i c í s i m a . 
Mi negativa no le e x t r a ñ a r á , y hasta es posible 
quo le proporcione una no p e q u e ñ a a l e g r í a . . . P íos 
conocemos tan poco.^ E n fin, el s e ñ o r D é r o u v i l l e 
h a b r á cumpl ido con lo que él e s l ima un deber 
de honor, y no h a b r á que hab lar m á s del asunto,.r 
—Como tú quieras, h i ja m í a — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Davi l l i er , s in darse cuenta de las e x t r a ñ a s vi-
braciones que t en ía la emocionada voz de Ge-
noveva. 
E n el fondo, y s in c o n f e s á r s e l o acaso, no le 
desagradaba conservar a su h i ja a su lado. No 
so m o s t r ó , pues, ni cur ioso s iquiera , y permane-
c i ó en si lencio, sin formular una sola pregunta. 
Genoveva, que c o n o c í a a s u padre , s a b í a de so-
b r a que no t e n d r í a necesidad de discutir con 
él para defender su part i cu lar punfo do vista 
ni de dar le una r a z ó n que justif icase su nega-
tiva Pero t a m b i é n s a b í a quo no o c u r r i r í a lo mis-
mo ron su hermano C a r l o s , v c o m e n z ó a extre-
mar su perspicacia . 
— D e a q u í en adelante—se d e c í a Genoveva me 
s e r á forzoso aprender, a mentir,. S ó l o mintiendo 
l o g r a r é que Car los no adivine ni m i amor ni mis 
sufrimientos^ii 
X I X 
Antes 'de abandonar el balneario d é B a g n é r e s 
Pedro D é r o u v i l l e t r a t ó de informarse de q u i é n 
era la gentil damita cuyo recuerdo v iv ía de ma-
nera tan perenne en su memoria.. Pero i n d a g ó 
vanamente, porque sus averiguaciones y pesqui-
sas no dieron resultado positivo alguno.; Nadie 
la c o n o c í a . Ni el m é d i c o , a quien i n t e r r o g ó , pudo 
satisfacer su curiosidad.) 
. — I g n o r o q u i é n es la deliciosa cr ia tura por 
quien mo pregunta usled—le c o n t e s t ó el doctor—.-
S ó l o sé , porque lo he visto con mis propios ojos, 
que es una m u j e r valerosa, inteligente y bue-
na. Seguramente p u e d e decirse que no es una 
de esas m u ñ e c a s modernas , muy l indas, pero va-
c í a s do contenido espir i tual , quo bul len y lucen 
en los salones parisinos. ¡ A h , q u é temple do a lma 
el suyo! 
D e s p u é s , mirando fijamente al joven marino , 
a ñ a d i ó : 
— ¿ V e r d a d que estaba arrebatadoramenle encan-
tadora ron su dulce rostro conmovido y sus ca-
bellos de oro en hebras esparcidos oaprichosa-
menle sobre ia espalda? L a belleza fínica no per-
jud ica , antes rea lza , la belleza moral . ¿ Q u é pien-
sa usted de esto, mi joven amigo? . . . 
Pedro s o n r i ó por ú n i c a respuesla.: « T a n t o .me-
jor—se d e c í a — , porque as í esta encantadora y 
angel ical mujerc i ta v iv irá s iempre en mi pensa-
miento como si fuera u n a apar ic ión . ; ¿ Y no es 
una a p a r i c i ó n , un s u e ñ o , todo lo que puede ser 
para m í una m u j e r hoy d í a ? N i n g u n a esperan-
za . . . , n inguna i l u s i ó n puedo a c a r i c i a r yad U n a 
sola imagen debe l lenar mi mente, y esla imagen, 
e m p a ñ a d a y borrosa , s e r á en lo sucesivo la ú n i -
ca sobre la que d e b e r á n fijarse mis ojos^» 
D í a tras 'día iba difiriendo Pedro D é r o u v i l l e 
el instante do emprender el viaje a P a r í s ; su 
salud, completamente restablecida, exuberante a 
la s a z ó n , no p o d í a serv ir le de pretexto para con 
él mismo ni b r i n d a r l e argumento razonable capaz 
de d isculpar lo ante su prop ia conciencia. « ¿ A q u é 
retrasarlo por m á s t i e m p o ? — s o l í a preguntarse 
con frecuencia— H a llegado el momento de cum-
plir un compromiso de honor, de reparar el mal 
causado involuntariamente... ¡ P o b r e n i ñ a — p e n s a b a , 
evocando la p á l i d a y desdibujada figura de Ge-
noveva Davi l l ier , cuyo porvenir h a b í a malogrado 
él tan i m p r u d e n t e r a e n l e — Y o la h a r é dichosa, 
o, cuando menos, le p r o p o r c i o n a r é una vida apa-
cible, exenta de preocupaciones e inquietudes. L a 
pobre cr ia tura , nada acostumbrada a los halagos 
y c a r i c i a s de la fortuna, debe ser; poco'exigente. . . 
Y o solo s e r é el quo sufra , echando de menos mi 
l ibertad perdida, suspirando i n ú t i l m e n t e por ella. . . 
¿ P e r o por q u é regatear a s í el cumplimiento del 
deber? ¿ N o es hacerlo m á s penoso de c u m p l i r 
t o d a v í a ? . . . L o s combates m á s duros y encarniza-
dos, las m á s cruentas luchas , se han l ibrado y 
se librem muy a menudo lejos de los campos de 
batalla, en la int imidad de los corazones . . . !» 
¡ Q u é l ú g u b r e m e n t e triste le p a r e c i ó a Pedro 
D é r o u v i n o la estrecha y sol itaria calle de «El pozo 
que h a b l a i ! U n esplendoroso sol de agosto la 
¡ a l u m b r a b a , s in emgargo. B a ñ á n d o l a con sus ra-
yos, que daban un color roj izo a las viejas ta-
pias del j a r d í n y p o n í a n argentados reflejos en 
las p iedras desunidas del adoquinado. Habíá" lle-
gado frente a la puerta que guardaba celosa su 
destino. Nada h a b í a cambiado desde la ac iaga 
tarde del accidento; el viejo pozo s e g u í a allí , 
adosado al muro que enc inturaba el j a r d í n , a 
cuyo fondo se a lzaba lá casa del s e ñ o r Dav i l l i e r ; 
la m i s m a c l e m á t i d e desmayaba sus r a m a s por en-
c i m a de la tapia hasta casi tocar las cabezas 
de los t r a n s e ú n t e s , y embalsamaba con su per-
fume 'penetrante el a ire de la callejuela.; 
T o d o conservaba en aquel ignorado r i n c ó n de 
P a r í s el aspecto de antes, de s i empre ; nada po-
día hacer creer que hubiese t ranscurr ido el tiem-
po, tan p r ó d i g o en mudanzas.; Pedro D é r o u v i l l e 
h a b í a esperado no encontrar las huellas materia-
les del pasado. | A h , s i é s t e pasado hubiera po-
dido s e r no m á s que una p e s a d i l l a I r ^ 
P e r o la real idad estaba al l í , y el teniente Dé-¡ 
rouvillo tuvo que rendirse a s u evidencia cuando 
se e n c o n t r ó frente a frente del s e ñ o r Davillier.; 
L a acogida de que fué objeto por parlo del viejo 
sabio le produjo la misma i m p r e s i ó n que le ha-
b í a n causado los objetos exteriores. E l s e ñ o r Da-
vil l ier lo r e c i b i ó como si lo hubiera visto la vis" 
pera. E l transcurso del tiempo apenas si dejaba 
huella en la m o n ó t o n a existencia del investiga-
dor, p a r a el que todos los d í a s eran iguales, Vor' 
que u n ú n i c o pensamienio llenaba su vida. 
— L e felicito a usted s inceramente, s e ñ o r m n, 
tanto m á s de c o r a z ó n cuanto quo puede decirle 
IConl inuaráA 
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G O T I Z A C I O N E S I C A S A R E A L 
D E B O L S A 
1 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 68.60; E . 
¡50; D. 68.65; C. 68.90: B. 68.90; A. 69.15; 
[nEUDA9FERROVIARIA.-Serle B. 100,30. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie B. 84; A. 
oí OQ. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B. 88. 
^POH 100 AMORTIZARLE.—Serie F . 91.75; 
¿ 9180; C. 92.25; B. 92.25; A. 92,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) . -Serie 
r 92; B. 92; A. 92. 
OBLIOACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
10185; R. 101,85 (enero, cuatro años); A. 
lOl'óO; R, 101.50 (febrero, tres años); B, 
lOl'óJ* (abril, cuatro años); A, 101.40 (no-
viembre, cuatro años); B, 101.10 (junio, cin-
co años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ensanche, 
1915. 86. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
DO —Crédito local, 99.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo. 5 
por 100. 97.60; ídem 6 por 100. 108. 
ACCIONES.—Banco Río de la Plata. 55.50; 
ídem fin próximo, 56; ídem Central, 79; 
Fénix, 275; Explosivos, 494; Azucarera pre-
terente, fin próximo, 109.50; Azucarera or-
dinaria, contado. 41,25; Unión Eléctrica Ma-
drid, 100.50; M. Z. A.: contado, 437,50; fin 
corriente, 438; fin próximo, 440; Tranvías, 
77 25; ídem fin corriente, 77. 
OBLIGACIONES—Constructora Naval (bo-
nos). 1916, 99; Alicantes: E , 81; F , 90; H. 
96; Nortes: primera, 69,45; segunda. 68,50; 
6 por 100, 103,50; Gas Madrid, 102.50; Hi-
dráulica del Segura. 92.50. 
•MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 24,55; 
ídem suizos. 136.90; libras, 34,55; dólar, 
7,095; liras, 28,40. 
BXLBAO 
Hidroeléctrica Española, 166; Altos Hor-
'nos, 129; Papelera Española, 110; Resine-
ra Española, 168. 
B A B C S L O N A 
Interior. 68,80; Exterior. 82.65; Amortiza-
^ble, 5 por 100. 92,25; Nortes. 92,40; Alican-
Bes, 87.20; Andaluces, 76,65; Orenses, 25,20; 
-Colonial, 68,75; francos, 24,60; libras, 34,55. 
R O T A S I2ÍFOKDIAT1VAS 
Como sábado, el mercado está desanima-
dísimo, habiendo únicamente cierta acti-
vidad en el corro internacional. Los cam-
bios, por consiguiente, no reflejan la ver-
dadera situación de los valores. 
E l Interior gana 10 céntimos en partida 
y en la serie E , y cinco en la D; no varía 
en las C y B y baja 20 en la A"y 35 en las 
G y H ; el Exterior, lo mismo que el -4 por 
100 Amortizable, quedan sostenidos; )el 
5 por 100 antiguo cede 20 y 25 céntimos en 
las series altas, y aumenta 10 en la B, y 
el nuevo mejora esta última cantidad en 
•;us series pequeñas. 
De las Obligaciones del Tesoro aumen-
tan cinco céntimos las de enero y junio y 
no alteran su valor las de febrero y abril. 
En el grupo de crédito, sólo se publi-
can los Bancos Central y Río de la Plata, 
el primero sin variación y el segundo con 
pérdida de 50 céntimos. 
E l departamento de crédito cotiza en 
alza de dos enteros, el Fénix; en baja de 
un cuartillo, las Azucareras ordinarias, y 
al mismo cambio precedente, los Explosi-
vos y la Unión Eléctrica Madrileña. 
En cuanto a los valores de tracción, los 
Alicantes aumentan media peseta y los 
Tranvías desmerecen 25 céntimos. 
Do las monedas extranjeras, los francos 
insisten en su precio anterior; los suizos, 
ganan 40 céntimos, y las libras,' cinco; 
las liras desmerecen un cuarto. De libras 
hay papel a 34,51. 
Se registran las dobles que siguen: Azu-
careras preferentes, 0,60 por 100; Tran-
vías, 0,425; Alicantes, segunda, 1,875; 
Nortes, 2,50. 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente Nortes, a 463,50; Alicantes, a 438; 
Azucareras preferentes, a 108,75; Felgue-
, ras, a 51; Tranvías, a 77,25, y Río de la 
Plata, a 55.50; a fin del próximo se hace 
Río de la Plata a 56. 
A más do un cambio se cotizan : 
Interior, a G8,55 y 68,60; Alicantes a fin 
del corriente, a 437,50 y 438; Azucareras 
[preferentes, a fin del próximo, a 109,25 y 
I (109,50, y obligaciones Norte primera se-
;rie, a 69,50 y 69,45. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 24,40; li.000, a 24,50, y 
. ¡175.000, 'a 24,55. Cambio medio, 24,515. 
. '25.000 suizos, a 136,90. 
25.000 liras, a 28,40. 
1.000 libras a 34,52; 1.000, a 34,54, y 1.000, 
la 34,55. Cambio medio, 34.536. 
, 2.500 dólares, a 7,085; 10.000, a 7,09, y 
I ilO.OGO, a 7,095. Cambio medio, a 7.001. 
L?, i i e s i a d e l h o m e n a j e 
a l m a e s t r o 
E l decreto estableciendo la fiesta anual 
de homenaje al maestro, que publica la 
i Gaceta de ayer, dice en su parte disposi-
tiva : 
Artículo 1.° E l día 1 de octubre de cada 
^faíío, señalado por tradición y por man-
l'dato de la ley para comenzar los trabajos 
del año académico en todos los Centros de 
[ enseñanza, será en lo sucesivo un día de 
fiesta escolar, consagrado a rendir el de-
bido homenaje a los maestros. 
Art. 2.° L a Fiesta del Maestro se cele-
brará aquel día de cada año en todos los 
! pueblos de la Monarquía española. 
Art. 3.° L a iniciativa de los actos que 
hayan de celebrarse en cada pueblo en 
I honor de sus maestros corresponderá a 
los alcaldes y a las Juntas locales de Pri-
mera enseñanza, quienes deberán solicitar 
f>-la cooperación de las autoridades de todo 
b orden y de las corporaciones del Estado. 
f provinciales y municipales. 
f E í í A I A M I E N T O D E PAGO* 
o 
ERECCIÓN G E N E R A L D E L A DEÜD4 
¥ C L A S E S PASIVAS 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
I fien consignado el pago do sus haberes en la 
I pagaduría de la Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas pueden presentarse a 
percibir la mensualidad corriente do once 
de la mañana a tres de la farde, y de cuatro 
[ a seis los días y por el orden que a conti-
nuación se expresan: 
. L¿^a 3 de abril.—Montepío militar^ Letras 
* K.—Montepío civil: Letras A y B.—Ju-
I «liados, segundo grupo, del 4.001 en adelan-
*c.—Monerales, corónelos, (enirntes coroneles, 
i ÍOmandantcr. 
; Día 4.—Cruces.—De diez a doce. 
Día 5.—Montepío militar: Letras La M.— 
Montepío civil: Letras C. a F.—Cesantes, ex-
eüontes, secuestros, remuneratorias, pinna 
toayor de jefos, capitanes y tenientes. 
• I h a 6—Montepío militar: Letras N a R.— 
Jiontepío cjvil: Letras G a M. Marina, sar-
Iwito?._plana mayor de tropa v cabos. 
V ? Montcpío militar: Letras S a Z.— 
«jncepm civil: Letras N a Z, soldados. 
JnV^ ' ~ •Ori-Í0pÍ0 mir}'riT: A ft F . — 
^ » a d n 9 , primer grupo, hasta 4.000 pesrf.n-
. En aufiiencia recibió el Rey al general 
de los salesianos, monseñor Rinaldi, y 
al superior del colegio de Cuatro Cami-
nos; a la señora viuda de Butler, don 
Arturo Astaburuaga y don Benito G. del 
Valle. 
—Fué también recibida en audiencia por 
su majestad la Comisión organizadora del 
monumento conmemorativo de la batalla 
de Talavera, que presidia el conde de Co-
dillo, y que la integraban don Manuel Ta-
ramona, comandante Zubiri y el señor 
Pando Baura. 
Los comisionados ofrecieron al Monar-
ca la presidencia honoraria. E l Rey la 
aceptó gustoso y les alentó a que siguie-
ran en sus proyectos, ofreciéndoles que 
interesaría mucho al Gobierno para que 
les ayudara a la realización de la empre-
sa, que ahora resurge, con visos de cul-
minar, pues estaba paralizada por diver 
sas causas, desde 1909, en que se colocó 
la primera piedra. 
— E l Consejo de Administración de la 
Sociedad Ciudad Jardín de Prensa y Be 
lias Artes, fué también recibido por el So 
berano. E l presidente, conde de López Mu 
ñoz,' no pudo asistir por motivos de sa 
lud. La componían el general Nouvilas, 
don Cristóbal de Castro, doctor Fernán 
dez Alcalde y los señores Fernández Shaw, 
Lezama y Hermosilla. Dieron a su ma-
jestad gracias por el interés que ha de-
mostrado a la Sociedad, y le rogaron que 
visite los terrenos on los altos del Hipó-
dromo para que escoja la parcela , en la 
que ha de edificarse la casa que el Mo-
narca tiene aceptada, que será copia exac-
ta de la de Cervantes en Valladolid, y 
que, en memoria del inmortal Manco de 
Lepanto se la regalará su majestad a un 
inválido de la guerra de Africa. 
E l Rey prometió hacer la visita y posar 
ante el escultor don, Juan Cristóbal, en-
cargado de modelar el busto del Sobera-
no, que ha de ser colocado en lugar pre-
ferente de la Ciudad Jardín. 
— E l ministro del Salvador, D. R. Scho-
nemberg, ha regalado a su majestad una 
hermosa piel de cocodrilo, que mide 3,52 
metros de longitud, cazado en la laguna ¡ 
de Alomega; su majestad ha agradecido 
| mucho el presente. 
—En Palacio estuvieron las duquesas de 
Fernán Núñez, Unión de Cuba, Medinace-
I li y Victoria. 
—Cumplimentaron a sus majestades el 
Patriarca de las Indias y el Obispo de 
Madrid. 
—En el álbum colocado en las habita-
ciones de su alteza la princesa doña Bea-
triz, ¡son numerosas las personalidades 
que acuden a estampar sus nombres. 
—Hoy, a las once, tendrá lugar la 
capilla pública de la festividad del día. 
Es la primera ceremonia religioso-palati-
na de la Semana Santa; hasta el presen-
te, está acordado celebrar todas las cere-
monias de esta clase, que se han celebra-
do otros años, con la misma solemnidad 
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2.—Ketenciones. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6 (matinée). Soltero y solo en 
la vida.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
POKTALBA.—1> ^butaca, 5 pesetas). La ca-
balgata de los Reyes.—10,30 (popular, :i pese-
tas butaca). La cabalgata de, los Reyes. 
ESLAVA.—(j , 15 y iü,3ü. Fidelidad. 
LABA.—6,15, Ganas de reñir y ¡Bendita 
seas!—10,30, ¡Bendita seas! 
R E I N A VlCTOBlA.-t i ,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, La simpatía.— 
10,30, Los trucos. 
ALKA2AB.—6,30, Lo que Dios dispone.— 
10,30, La venganza de don Mendo. 
C O K I I C O . - * , 6,30 y 10,30, ¡Tenía corazón! y 
llerniehnda do Montcsa. 
rxrENCABBAI..-4 y ID,30, La tragedia del 
uolgota.—6,30, E l bandido generoso o Diego 
Corrieiftes. 
Z A R Z U E L A . (Tres últimas funciones, tres.) 
6,15, La calesera {por María Badía, Juanita 
i Fabra, Enriqueta Soler y Marcos Redondo). 
Ntieyq decorado.—10,30, La calesera (por Ma-
i ría Badía, Juanita Fabra, Enriqueta Soler y 
1 Marcos Redondo). Nuevo decorado. E l martes, 
despedida de la- compañía. 
N O V E D A D E S . — 4. La sombra del Pilar.— 
6,30, La pescadora de Ubiarco.—10,45, Marina. 
F R O N T O N ' J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Salsamendi y Zabalcta contra Osto-
laza y Guetaria. Segundo, a pala: Gallarta I I 
y Jáuregui contra Amorebieta I I y Elorrio. 
C I N E M A OOYA.—i,30 tarde, Noticiario Fox; 
La pelea (cómica); Al borde del desierto.— 
6,30 tarde y 10,15, noche. Noticiario Fox; La 
delicia de ser papá (por Harold); Tacaña de 
amor (por Anita Stewart); Cómo M elige un 
marido (por Mary Milles). 
MASA C O R A L ' D E MADRID.—6,30, en el lo-
cal de dicha Sociedad (Alcalá, 50), concierto 
por el primer violín de la Grquesta Sinfóni-
ca, don Abelardo Corvino, y el primer premio 
do piano del Conservatorio, don Javier Anonso. 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D —3.30, No-
villos de Santa Colonia para Angelillo de Tria-
na, Lagartito y Félix Rodríguez. 
P L A Z A DE TOROS D E TETUAN.—3,30, No-
villos de jabalíos para Chatet de Valencia, 
Josclito Romero y Dominguín Chico. 
PARA E L LUNES 
COMEDIA.—10,15. Soltero y solo en la vida. 
PONTALBA.—10,30 (popular. 3 pesetas bu-
taca), L a cabalgata de los Reyes. 
ESLAVA.—6,30 y 10,30, Fidelidad. 
LARA.—6,15 y 10.30, ¡Bendita seas! 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa do 
Madrid. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, La simpatía.— 
10,30, Los trucos. 
ALXAZAR.—1;,30, E l infierno.—10,30, Lo que 
Dios dispone. 
FUENCARRAL.—6.15, L a tragedia del Gól-
gota.—10.15, E l bandido generoso o Diego Co-
rrientes. 
Z A R V E L A . CDos últimas funciones, dos.") — 
fi,15, La calesera—10,30, La calesera (por Ma-
ría Badía, Juanita Fabra, Enriqueta Soler y 
Marcos Redondo). Mañana, despedida de la 
compañía. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Radiola y Lrniúa contra Quintana I y Canta-
bria. Segundo, a remonte: Ochotorena y Ugar-
te contra Jarico y Alberdi. 
C I N E M A GOVA.—6 tarde y 10,15 noche, No-
ticiarifl» Fox; Tacaña de amor (por Anita Ste-
wart); Cómo so elige un manido (por Maty 
Milles). 
C o m e r c i a n t e s mul t ados po r 
defraudar en el peso 
E l gobernador civil ha impuesto la mul-
ta de 500 pesetas a Ramona Alvarez. esta-
blecida en la plaza de San Miguel, nú-
meio 2, por utlizar una pesa de kilo con 
falta de 80 gramos, otra de medio kilo con 
falta do'78 y otra de rn:iri«i do kilo con 
falta de 15 gramos. 
Asimismo ha sancionado con mullas de 
200 pesetas a Aniano Arcos y a Tomás Ba-
rroso, vendedores ambulantes establecidos 
habitiialmente en la calle de Valencia, fren-
te al número 5, y en la de la Fé, frente 
al númem 7. por tener el primero una 
pesa de medio kilo con faltando 31 gramos 
y el último otra de kilo con falta de 18 
gramos, siendo además rcincidente. 
Igualmente ha impuesto multas de 100 
pesetas a los industriales que se mencio-
nan a Continuación por utilizar pesas con 
mAé pequeñas faltas do peso: Damiann 
Moñ-.z. Kiub;iiad"i. fivule ni número 4; 
¿abrí 1 Cantillo, plaza de Lavnpiés, fren-
to ,1) número 7: Dlonisia del Rincón, Jor-
.Tuan, I I : Cahino Marina. Bailen, 30. y 
Manuela Vázcfuez, paséo do las nelicias. 7* 
E l m á s a c t i v o d e 
l o s p r e p a r a d o s 
c o n o c i d o s h a s t a 
e l d í a p a r a c o m -
b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o t o d a c l a s e 
d e d o l o r e s : 
\ 
¡ R e f o r m a e n e l r é g i m e n d e l a s 
¡ J u n t a s d e O b r a s d e P u e r t o s 
e c a & i 
C x r í p e , 
C é l i c a s ^ 
d e 
d e l a M u f e r ^ 
y t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s 
E l frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
REUMÁTICAS 
6 0 T 0 S A S 
ARTRÍTICAS 
sí no limpia su sangro 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T 1 N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy cTTa 23: 
MADaiD, Union Radio ^E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orqüe.-ta 
Artys.. «La manía de los letreros», charla por 
don Arnaldo do España.—21,30, Emisión 
la Union do Kadiooyentes (en conmemoración 
de la fundación de la Guardia civil). Bumla 
de música, con cornetas y tambores, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, do Valdemoro. 
. Isabel Soria (soprano). Cuartillas sobre los 
la piP^0,1011^?^1.1^1^1, ^[hechos principales de este benemérito [n.« 
tituto, por el capitán don Manuel li. Zata' 
Gracia a los secretarios munic ipales 
des t i tu idos 
—o— 
Por real decreto de fomento do fecha 
26 del actual, se ha modiñe^do el artícu-
lo 10 del vigente reglamento p¿:ra el ré-
¡ gimen de las Juntas de Obras de Kyertos, 
en el sentido de que el alcalde, el presi-
dente de 
Consejo provincial de Fomento y los de 
más vocales natos ejercerán sus funciones 
en las Juntas durante el tiempo que pre-
sidan sus respectivas corporaciones o des-
empeñen sus cargos oficiales. 
Los vocales electivos desempeñarán eil 
cargo durante cuatro años, cesando antes 
si dejasen de pertenecer a las entidades 
que representan o si les correspondiese 
cesar en virtud de sorteo. 
Cada cuatro años se revisará por el mi-
nisterio de Fomento la designación de las 
agrupaciones profesionales de la Marina 
Mercante, Liga Marítima y Asociaciones de 
Agricultores, Mineros o Industriales que 
¡pueden tener representación en las Juntas, 
según la importancia relativa de aquellas 
entidades. 
Loa secretarios municipales destituidos 
La Gacela de ayer publica una real orden 
de Gobernación disponiendo que circuns-
tancialmente y por esta sola vez queden 
¡sin efecto las sanciones contenidas en el 
¡párrafo sexto del artículo 237 del estatuto 
| municipal y conceder la gracia a los se-
' cretarios a quienes dichas sanciones alcan-
cen,- de que, considerándose finalizado el 
plazo de un año, en que no pueden obte-
ner ni propiedad ni interinamente otra se-
cretaría, puedan solicitar desde esta fecha 
' cuantas secretarías de sus respectivas ca-
i tegorías se hallasen vacantes, o lo estuvie-
| sen en lo sucesivo, excepto aquélla de que 
fueron destituidos. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
A N T I T E R M I C O 
P O D E k Ó S O 
e n t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s f e b r i l e s , 
d a n d o g r a n d e s 
- r e s u l t a d o s e n l o s 
e s t a d o s 
e t c . 
P r o b a d a m e n t e 
e f i c a z e n l o s 
a c c e s o s d e 
A S M A 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
Ayer se reunió el pleno del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina para exami-
nar los siguientes expedientes de recom-
pensas: 
Capitanes don Antonio Judín, don José 
Donestevo, don Luis Salas, don Pedro Díaz, 
don Pedro García, don Julián Jiménez, don 
Joaquín Loygorri, don Gustavo Durrutia, 
don Jesús Jiménez y don Cipriano Grande. 
Tenientes don Arnaldo Erayalá, don Car-
los López Hidalgo y don Joaquín Hita. 
goza.—24, Campanadas do Goboruaciou y 
cierre do la estación. 
Badio Castilla ( £ . A. J . 4, 310 metros).— 
17,30, Literatura y música. Orquesta Maje-
rit. «Sobre un cuadro do líoger Vander Wey-
den>, conferencia pfar don Andrés Alvarez 
Cabanas. Lectura do páginas selectas de la 
literatura española.—19,30, Cierro do la esta-
ción. 
B A R C E L O N A (E. A. J , 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones do mercados agrícolas y gana-
deros.—18,30, E l quinteto Radio.—19, La ti-
ple señorita Anita Villamor.—19,20, El se-
ñor Toresky, recitados.—19,40, E l tenor Ce-
lestino Sitjíi.—20, Concierto por el Orfeó Mont-
serrat del Centro Moral Instructivo do Gra-
cia, dirigido por el maestro Antonio Pérez 
Moya, interpretando obras religiosa? 
* * * 
Programas para el día 29: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—Do 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Revista de to-
ros por «Faroles». Resultado do las carreras 
de caballos. Noticias do última hora.—21,30, 
Emisión de la Unión du Radiooyentes. Ulti-
mas cotizaciones do Bolsa. Selección do la 
ópera de Verdi «La Traviata», interpretada 
por la señora Pilar Dunmirg Medina y loa 
señores Ferré y Riazza. Orquesta de, la esta-
ción. Maestro director, José María Franco.— 
23,20, Noticias de última hora.—23,30, Retrans-
misión del «jazz-band» The Kendall Six y 
orquesta de tangos Ibáñez, del Palacio de 
Hielo.—24, Campanadas de Gobernaoión y 
cierre de la estación. 
Radio CastiUa (E. A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Literatura y música. Orquesta Majo-
rit. Lectura de trozos escogidos de la lite-
ratura española.—17,25, Cotizaciones de Bol-
sa.—17,30, Cierre de la estación. 
EL m m m 
7, G L O R I E T A 
Tintorería C a t ó l i c a 
Lutos en 12 horas 
D E OUEVEDO, 7 
R E L O J E S Q m E Q A 
S . F A R m C / A . 5 
Un timo.—En el paseo de Santa Engra-
cia una mujer timó 700 pesetas por el 
I método de las limosnas a Amador Ortigue-
la Ortigúela, de treinta y cuatro años, la-
brador, de Contreras (Burgos). 
Un choque y un herido.—ün la calle de 
Alcalá chocaron el «auto» I.IOI y un tran-
vía del disco 51. Resultó con leves contu-
siones Florencio García Ayala, de veinti-
ocho años, que guiaba el «auto». 
C Ó L I C O S N E F R Í T í C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
que le dio vida, le dará salud. 
Bebiendo cada día. una botella de 
A Ü U A D E 
C O R C O N T E 
la más pcr.ecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
En Farmacias y Droguerías. 
Depósito: Avenida Pcflalvcr, 13.-MadriA. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura. — La «Gaceta» do ayer publica 
una real orden de Gracia y Justicia, desesti-
mando instanciag do " don Francisco Yufera 
Hernández y 21 individuos más, que tomaron 
parte en oposiciones a la Judicatura y al 
Ministerio fiscal, manifestando todos su con-
dición do aprobados sin plasa, y en cuyas 
instancias solicitan, con sólo eso título, su 
ingreso en el Cuerpo do Aspirantes o, en 
otro caso, que se les considero equiparados 
a éstos para ciertos cargos do la justicia mu-
nicipal. > 
Liquidadores do contribucionea.—Por real 
orden da Hacienda que publica la «Gaceta» 
de ayer, so desestiman instancias de varios 
funcionarios dependientes do dicho ministerio 
y so dispone'que lo's ejercicios do oposición con-
vocada a plazas de liquidadores do la Con-
tribución sobre Utilidades de la riqueza mobi-
liaria, don comienzo, como está mandado, el 
1 día 1 do junio próximo. • 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-GB-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros. 




L o s r e s f r i a d o s 
m e l o s c u r o r á p i d a m e n t e . M e m e t o 
e n s e g u i d a e n l a c a m a , t o m o u n 
p a r d e T a b l e t a s ^Bc^cfc d e A s p i r i n a 
m e p o n g o a s u d a r y c o n e s to q u e o a n 
c o n j u r a d o s t o d o s l o s p e l i g r o s . M á s 
d e u n r e s f r i a d o g r a v e h e e v i t a d o 
g r a c i a s a l a s 
T a b l e t a s © ¿ ^ e f e d e 
A s p i r i n a 
S i n e m b a r g o , s o l a m e n t e e l e m b a l a j e 
o r i g i n a l p r o v i s t o d e l a f a j i t a e n c a r -
n a d a y d e l a c r u z B a y e r g a r a n t i z a 
l a l e g i f í m i d a d y b o n d a d d e l 
p r o d u c t o . 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
R e c o r d a t o r i o s r e a l m e n t e a r t í s t i c o s y ú n i c a m e n t e s e l e c t o s 
e n c o n t r a r á u s t e d b u e n s u r t i d o e n c a s a d e 
A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
D I A 28.—Domingo de Ramos. Santos Juan 
de Capistrano; Sixto I I I , Papa; Esperanza, 
abadesa; Uuntrano, religioso; Prisco, Maleo, 
Alejandro, Cáslor, Doroteo, Kogato y Suceso, 
mártires. 
L a misa y oficio divino son do la Domini-
ca, con rito semidoble y color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Nuestra Seño-
ra de la Almádena. E l lunes, San Miguel do 
los Santos. 
Ave Maria.—U03', a las once, misa, rosa-
rio y comida a cuarenta mujeres pobres, 
costeada por la marquesa de Fontalba. 
Corte de María.—Hoy, de la Misericordia, 
en San Sebastián; del Henar, en Santa Ca-
talina de los Donados; do Hcgoña, en San 
Ignacio de Loyola. E l lunos, de Montserrat, 
en las Calatravas; do la Cabeza, en San Gi-
nés; de la Correa, en el oratorio del Espíri-
tu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Andrés.—Empieza el tri-
duo al Santísimo Cristo do la Agonía. A las 
seis do la tarde, ejercicio con exposición do 
Su Divina Majestad, sermón por don Diego 
Tortosa y reserva. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo de la Fe. A las diez, 
y media, misa solemne con exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las sieto, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Diego Tortosa; ejercicio, reserva y miserere. 
Cristo de la Salud.—Continúa el quinario-
misión a su Titular. A las ocho, misa, rosa-
rio; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser-
món por el padre Salvador Estoban, C. M. F . , 
adoración, plegaria y miserere. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Antonio 
Terroba. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tardo, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
San Manuel y San Benito.—Termina el sep-
tenario a la Virgen del Camino. A las ocho 
y media, misa do comunión general; a las 
once y media, rezada; por la tarde, a las 
cinco, rosario, sermón por el señor Vázquez 
Camarasti, ejercicio, bendición y reserva. 
B E N D I C I O N DB P A L M A S 
A las seis y media: En las Bernardas del 
Sacramento. A las siete, en el Hospital do 
la V. U. T. (San Bernabé). A las ocho, en 
la parroquia del Purísimo Corazón de María. 
San Pedro, Salcsas (segundo monasterio) y 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho y media, en las iglesias do Je-
sús, María Inmaculada y Rosario. A las nue-
ve, parroquia dn San Ildefonso o iglesias del 
Salvador y San Luis Gonzaga y Jerónimas 
del Corpus Christi. 
A las nueve y media, en las parroquias de 
loa Dolores, San Marcos, Santa Cruz, fian Mi-
l'án e î -if sias del Buen Suceso, San Vicente ro 
Paúl y Santa María Magdalena. A las diez, on 
las parroquias do Covadonga, Nuestra Se-
ñora del Pilar, San Lorenzo, San Sebastián 
o iglesias de la Buena Dicha. Agustinos, Kc-
coletos. Bernardas del Sacramento, Cristo de 
la Salud, Encarnación. Franciscanos de San 
Antonio, Pontificia. San Manuel y San Beni-
to, San Pascual. San Antonio de los Alema-
nes, Olivar. San Francisco el Grande, San 
Fermín de los Navarros y San Andrés do los 
Flamencos. A las diez y media, en las pa-
rroquias de San Jerónimo y San Luis. A las 
once, en las iglesias de Calatravas. Caballero 
do Gracia y Oratorio de Nuestra Señora do 
Lourdes. 
C U L T O S D E L C U A R T O DOMINGO 
Catedral.—A las oclm. misa de comunión 
para la Archicofradía del Corazón de María; 
a las nuevo y media, misa conventual; por 
la tarde, a las cinco, ejrcicio con sermón por 
el padre Gil y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para la 
Archicofradía del Perpetuo Socorro. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión de la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Mila-
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A ti^ ocho, misa do romunión general para 
la (^Mgregacíón dol Santo Kifio do IV.-i^a 
.1 XtiA «Hoz. la cantada, con eaq t̂caiDtÓO dol tvan-
gclio; a la^ doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Bepedicto, y por la tarde, a las tres, 
catcquoíis. 
Capilla Real.—A Ins nnco. misa canlad.i. 
Cristo de los Dol<jre3 (San Mncnnvcnl li-
ra).—A las diez, misa y explicación del San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos).—A las doce, misa con-
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Lvange-
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; 
a las seis y media do la tardo, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 
Pontificia.—A las ocho, misa do comunión 
general para la Archicofradía de San José i 
por la tarde, a las seis, ejercicio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantadt̂ , y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. P., 
y reserva. 
San Ignacio de Loyola.—Cultos mensuales 
para la Pía Unión de la Santísima Trinidad. 
A las siete y media y ocho y media, misas de 
comunión general; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por un padre trinitario y 
procesión de reserva. 
Sagrado Cofazón y San Prancisoo de Borja. 
A las cinco de la tarde, rosario, sermón por 
el padre Martínez, S. J . , y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 
Santa Teresa de Jesús (plaza de España). 
A las ocho y media, misa do comunión para 
la Cofradía del Niño Jesús de Praga; por 
la tarde, a las seis, exposición, rosario, ser-
món, reserva y adoración. 
C U L T O S D E C U A R E S M A 
Parroquia de San Millán.—A las seis de la 
tardo, ejercicio do víacrucis y rosario. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tardo, víacrucis cantado, ro-
sario, "sermón y bendición. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis y me-
dia do la tarde, ejercicio del víacrucis. 
Bernardas de la Piedad.—A las cinco y me-
dia do la tarde, exposición de Sn Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don An-
tonio Terroba. reserva y miserere. 
Bernardas del Sacramento.—A las seis de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, 
miserere y reserva. 
jesús.—Al anochecer, ejercicios del víacru-
cis. 
C O N F E R E N C I A S P A R A C A B A L L E R O S 
En la iglesia do la Merced ha empezado 
el 25 del actual una serie do conferencias de 
afirmación social católica para hombres, que 
pronuncia el padre Manuel María Sauras, 
S. J . Todos los días, a las siete y cuarto de 
la noche, hasta el Miércoles Santo, rezo del 
rosario y conferencia, que versará hoy sobre 
«Sanción y pena impuesta a los perturbado-
res del orden y del bienestar universales»; 
29, «Cuándo se acabarán los perturbadores»; 
30. «Kestablecimientu del orden»; 31, «LI Gran 
Pacificador». 
—o— 
D I A 29.—Lunes Santo.—Santos Jonás, Ba. 
raquiso, Cirilo, diácono; Segundo;, Pastor, 
Victoriano. Armogasto, Múscula y Saturo, 
mártires; Eustasio, abad. 
La misa y oficio divino son do la Ferici 11 
de la Semana Mayor, con rito simple y color 
morado. 
Parroquia de San Luis.—Termina la. novena 
ál Santísimo Cristo de la Fo. A las ocho y 
media, misa do comunión gonoral; a las diez 
y media, la solemne, con sermón por el señor 
Tortosa; a las cinco y media do la l udo, 
ejercicios con sermón por el misino soñor. ro-
serva y procesión con la imagen por las ca-
lles do la Montera. Puerta dol Sol, Akal/i, 
Gran Vía, a volver otra voz a la parroquia. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada. 
Buen Sucoso.—Continúa el quinario al San-
tísimo Cristo de la Obediencia. A las sois 
y media de la tarde, rosario, sermón por el 
padre Gómez Sedaño, escolapio; ojorcicio y 
reserva. 
« » » 
(Esto periódico so publica con ccn.-.vira ecls» 
s iás t ica . ) 
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O b s e r v e U d . l a c o n g e s t i ó n d e 
í r á f i c o q u e e x i s t e e n t o d a s l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s y v e r á U d . q u e 
l o s p r i m e r o s c o c h e s e n l i b r a r s e 
d e l a m i s m a s o n l o s F o r d . 
S u a r r a n q u e e x c e l e n t e , s u s p o d e r o s o s f r e n o s , s u 
m a r c h a a t r á s i n s t a n t á n e a , l a f a c i l i d a d d e s u m a -
n e j o s i n n e c e s i d a d d e u t i l i z a r l a p a l a n c a d e l c a n v 
b i o d e v e l o c i d a d , l e c o n f i e r e n u n a m o v i l i d a d q u e 
l e s p e r m i t e e l u d i r l a s d i f i c u l t a d e s d e l t r á f i c o 
r á p i d a m e n t e . 
T u r i s m o 5 p l a z a s c o m p l e t a m e n t e . e q u i p a d o c o n c i n c o n e u m á t i c o s B a l ó n 
P t a s . 4 . 7 5 0 F á b r i c a B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A 
C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I R E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
5 de abril L A B O U R D O N N A I S 
26 de abril R O U S S I L L O N 
10 de mayo L A B O U R D O N N A I S 
A D V E R T E N C I A M U Y IMPüK.i 'ANTE 
Cnicamente se expedirá billete de pasaje: 
1. ° A los subditos americanos. 
2. ° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Unidos, se en-
cuentren temporalmento eu Europa y cuenten con permiso para entrar en terri-
torio americano. 
3. ° A todos los demás que estén debidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de su pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4. ° Es ta Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajero? siempre 
que no hayan couiprometido el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Cámara, desde Ptas. 925 
Tercera clase a.... — 543 
M i s ocho dólares de impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
¿Chalos? 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres d ía s se v e r á usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de sallo. P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
P ídalo en farmacias j dr^sac-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILUEFOflSO, fl 
M A D R I D 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d ' 4 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de U r q u i j o , 32 y 34 
M A Y O R , 46 SALOOS -IKIADRIO M A Y O R . 46 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Batería de cocina, aluminio 1.a, muy barata. 
CnbiertoB alpaca 1.a. fuerte, plateado, a 2,25 ptas. 
Collares con medalla do plata de ley. a 2 ptas. 
(.iafas concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable. 2,50 pías . 
Muchos artículos para regalos, desde 4 a ¡JO pías. 
a aleona de 
Se adquiere en todas las enfermedaatb 
del a p á r a l o r e s p i r a l o r i o : 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S . ^ 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con e! nuevo e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R ^ C I T O " 
Usado con é x i t o en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de c u r a c i ó n 
« C I T O » 
Laborator ios Q u í m i c o s - F a r m a c e ú t i c o s : 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) Lengyel -utca , 33 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) Al iados , n ú m e r o 14 
( D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S ) 
¡ N E R V I O S O S ] 
Xneta de futrir mútiluieote, ¿racias al luaravitloao descubrimiento da 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por cróuica y rebelde que eea la 
«kj . • en todas sus marufestaciones: Impotencia (falta da 
Í N d i r a . S t © I l I í l vigor eexuai), poluciones nocturnas, es perada tortea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, Color, dn cabeza, 
tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones. Histerismo, trpstorn>s nerviosos de las mujeres j todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que tengan por caaRa u origen agotaraienso nerrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento esencial del cers-
hro, medula y wdo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en eu juventud por toda clase do excesos (viejo* 
•m afioe), a los que verifican trabajoe excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, mauftríales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos c ejercicios fácilmente y disponiendo sí 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eüo. 
Agento cxduaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C . | , MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
¡ s N O Í S I 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
ApartadoISS, B I L B A O 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
Como recuerdo-homenaje de la gloriosa expedición Palos-Buenos Aires, se han editado en huecograbado unas lujosas 
L Á M I N A S D E L O S A V I A D O R E S 
Pedidos a P U B L I C A C I O N E S P E R I O D I S T I C A S , Apartado 9.035, 
td¿rafos y entidades patriót icas . 
Madrid. Descuentos a corresponsales, libreros, fo-
C O Ñ A C 
^ 5 PROPIETARIOS 
SANTAMARÍA 
W U O W T E U A J E & E Z 
Grupo de los aviadores con el «Plus Ultra». 
(Tamaño 40 por 26 cms. Precio, 40 céntimos.) 
Retrato de Franco. 
Retrato de Ruiz de Alda. 
( Retrato do Duran. Retrato de Rada. (Estos retratos son de tamaño 20 por 29 centí-
metros. Precio, 30 cént imos. ) 
P A R A L A 
TOS 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 










imperfecc 1 ón 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
slr. grasa, 3 y 
7.M Polvos en 7 
fonos J.50 y 7.50 
Agua Oriental, 
la mejor para teñir el pelo. 
X«A ORIENTAL, Carmen, 2 
A U T O P I A N O 
Planos automáticas de las afamadas ir-reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS 
GRAN 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E L R , V i c t o r i a , ¿ l 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, PX M A R G A L , 16. E N T R E S U E L O . 
A G U A de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
A l a s S o c i e d a d e s y 
Cooperativas los interesa conocer las 
condiciones en que se venden los mag-
níticos relojes R O S K O P F F B A T A Y , 
garantizados. 
Al que lo solicite se le envía catá-
logo con detalles o instrucciones. 
Concesionario exclusivo para España: 
V I C E N T E B A R C E L O 
P L A Z A D E L A N G E L , 21. 
C A S A P R O P Í A B A R A T A 
A M O R T I Z A D A P O R C U O T A S M E N S U A L E S 
' E L BANCO H I S P A N O D E E D I F I C A C I O N tiene 
adquiridos terrenos al final del paseo de las Delicias, 
frente al Nuevo Matadero, y otras parcelas, lindando 
con el Puente do la Princesa, para construir C U A T R O 
G R U P O S de 50 H O T E L E S . 
A quien interese poseer una casa en propiedad en 
loa lugares indicados, amortizando su valor POR P E -
QUEÑAS C U O T A S M E N S U A L E S , puede solicitar da-
tos en nuestras oficinas. Avenida Conde Peñalver, 8 
y 10, todos los días , de doce a una. 
S D B R O N l S O P D R T I L l i 
L a mejor agua 
de mesa. 
L a mejor medicación 
( p a r a el estómago) . 
M A T E R I A L D E O C A S I O N 
Máquinas de vapor Westinghouse, de 100 H P . Conden-
sador de superficie, de 465 pies cuadrados. Alternador 
trifásico Siemens, de 130 K . V . A., 300 r. p. m., 200 vol-
tios, 50 p. p. S., para acoplamiento directo a la má-
quina anterior. Se vende junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S. A. LAVIADA, 
G I J O N , donde se halla instalado. 
_ , —* 
Z a r a u z . - G r a n p l a y a 
A G E N C I A D E V I L L A S , P I S O S Y T E R R E N O S 
E E R N A R D I N O Y C E T A 
Oiilm de fl DíBlilí 
Calle de Alca lá , f r i u t s 
a las Calot iarns 
ifeurasM, Histerismo, Psi-
casieoia, Toxicomanía, ele, 
se t ra tan en el 
Sanatorio de iluestra Señora 
PJ Hserrat 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
se enuían folíelos y reglamentos a solicitud 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOAIILTLIO 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
^ — • mi mi 
M O T O R E S | 
p a r a 
Aceites pesados 
a gas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r 
Madrid 
M a r i a n a Pineda, 5 
Servicios íe la compañía irasatlántloa 
• .-f»! I ••! 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Serviuo mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el la, de ujjon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz fA J6 y de Ha-
bana f 1 20 de cada mes para Coruña, (Jijón y ¡Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I E I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de ' l é ñ e n t e , fcanta Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curayao, Sabanilla, ('-o-
|6n, y por el Canal de Panamá para Üunyaqui! , Callao. Moliendo. A n c a . Iquique, 
Antoiagasta y Valparaíso . 
L I N E A A E I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al auo, saliendo los buques de Coruña para vigo, i^isDOa, 
Cádiz. Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Aía-
«nila, Hong-Kong. Shanghai, Nagnsaki, Kobe y Vokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ol día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de tmoao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el día 1, de VíUagarcla el j 
j de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ol día 25, de Valencia el ue, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Babana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
idiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la fa lma , demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admit» 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaña para todos ios da 
escala de ceta l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas • familia y en pasajes de ida y •juelta —l'reclos convencionales poj 
camarotes ospecialés.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para feñálés submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de loa viajeros como para su confort y agrado.—Todos le» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodififulos y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
Altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—Ln Compañía hace rebajas de 30 por lül) 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposicrones 
para el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Comríañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prm 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertoa del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérs ico . India, Sumtetra, Java y Co-
chinchina.—Auctralia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y \ i a divos-
tock—New Or1*ans, Savannah, Charleston Ueorgetown, Baltimore, l iladeina, tio» 
ton. Quebró y Montreal.--Puertos de América Central y .¡Norteamérica en el ^acl-
6co. de Panamá n San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y v al-
piiraíso por c-: Kstrecbo de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la « ompañia se encargara 
del transporte y ezhfbicióli en Ultramar de los muestrarios que ¡e s»ean entrega-
dos a dictio objeto y de la colocación de lus artículos cuya venta, cuino ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
Combinaciones, e c o n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e tarifas y presupuestos de 
public idad para Madrid y provincias. G r a n -
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novenario y aniversario . 
Q PARA A D E L G A Z A R 
D . O . M . 
X X V A N I V E R S A R I O 
D E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
Don LUÍS celerino de Porras 
Y F E R N A N D E Z Z O R R I L L A 
M A R Q U E S D E C H I U G E C H E S 
Que f a l l e c i ó en Madrid 
E L D I A 30 D E M A R Z O D E 1901 
R . I . P . 
Sus hijos, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s mar-
queses de Chi loeches y del Arco , condes de 
I s l a F e r n á n d e z , y nietos 
R U E G A N a sus amigos se s ir -
van encomendarle a Dios Nues-
tro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 
en la iglesia de las Descalzas Reales, de 
esta Corte , como igualmente las que se d i -
gan en Espinosa de los Monteros y en Is la , 
s e r á n aplicadas por el a l m a de dicho i lustre 
s eñor . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o señor N u n -
cio de Su Sant idad y varios Arzobispos y 




EL MEJOR RCMEDIO 
D E L G A O O S E 
No peniu l lca 
(n salud. S i n 
yodo ni deri-
vados del 37o-
do ni thy 
roidina. 
Cornpo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r ic ión de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 peseta» frasco, y 
en ol laboratorio P E S -
QUI^ por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
f ü i C f f l BE IH ÍOM Y ORTIZ 
V I U D A D E B A R R I E T A 
F a l l e c i ó e l 2 9 d e m a r z o d e 1 9 0 3 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Sus bijos, los marqueses de J u r a R e a l y 
los de Vi l l a toya ; nietos, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
S O L I C I T A N oraciones por e l 
a lma de la finada, por lo que 
q u e d a r á n agradecidos. 
Todas las misas que se celebren los días 
29 y 30 en la parroquia de San J o s é c igle-
sias de San Pascua l y en San Ignacio, el 
d í a 29, y en fel Cr is to de l a Sa lud , el 29 
y 31, s e r á n aplicadas por su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de S u Sant idad y Obispos de Ma-
d r i d - A l c a l á , S i ó n , A v i l a , Z a m o r a y Cuenca 
concedieron indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(3) 
M I I C K BREUES Y E C I I I I C I 
J 
A l q u i l e r e s 
M A T R I M O N I O cede gabi-
nete exterior, señora, se-
ñorita formaL T r a v e s í a 
Pozas, 1. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
Par» «•únelas.* R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Telé lono 62 81 M. 
H u é s p e d e s 
E E 
P E N S I O N de señoras, pre-
cios m ó d i c o s . Sacramen-
to, 6. 
P A R T I C U L A R , gabinetes, 
alcobas exter iores , con, 
sin. Trnji l los, 5, segundo. 
F A M I L I A respetable desea 
matr imonio o empleadas 
estables. Razón: Ancha, 18, 
ultramarinos. 
A N T E O J O S , absoluta g»' 
r a n t í a . V a r a y Lópe». 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O p r á c t i c o 
contabilidad, garantía me-
tál ica , para administra-
dor, cajero, análogo. Apar-
tado Correos 403. 
H A G O paraguas, s( 
lias, abanicos, baste 
reformas. Arroyo. B 
lio, 9. 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estomago, 
h ígado , intest inos . J * * 
yos X . A n á l i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. ^ 
P E N S I O N . 
Plaza dé 
ra. 4, U-rc 
l.iiaU tull iolt . 
Santa nfoba-
O p t i c a 
¿ Q U I E R E S U V I S T A 7 
Ufee c r i s t a l e s F n n k t a l 
/..•i.-s. < 'asi DubóSf, <5pti-
' cu. Avenal, 21. 
P R O B A D Anís t'-oya. L» 
cor üranduque , do exce-
lente paladar y aroma-
S O L A R ' C i u d a d ^ 
Apartado 9.047.^*"» 
H O T E L nuevo. J"3 
vn. 77. véndese cür^, 
té . 21.000 duros; ^ 
a seis. 
